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A propuesta del Ministro de Hacienda,'qé a:cuerdó con
el Consejo de Ministros, de confórmiaad Con lo informa-
do por el de Estado en pleno y por lá rn~ervene.i:óngene­
ral de la Administración del Estado,' y don arreglo á lo
dispuesto en el art: 27 dal proyecto t1:1'l''fuy de Adminis-
tración y Contabilidad de la Hacienda pública, puesto en
vigor p~r la ley de 5 de agosto de 1893; en nombre de Mi
Augusto Hijo el R~y Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en «ecreta.Il ~o siguiente:
Artículo tú Se eónced&n ti. la Sección 4.11> <Ministerio
dé la GUétra» del ptesup'uefft6 de Obligaciones de los de-
p'~rt~mentosministeriales, correspondiente al afí.oecO~ó~
~co de 1897-98,' ios siguientes suplementos de Cl:édíto:
500.OQO pesetas al cap. 6..°, arto 4. ° «Comisiones activas
y extraordinarias del servicio»: 60.000 al arto 5.° del
Inismo capitulo «Jefes y Oficiales en situación de reem-
plazo'ye~cedeÍltes)~3'.267.562 pegetas al cap. 7. ft, ar-
tículo 1.0 <Subsistencias militares); 640.000 al arto 2.°
del mismo capítulo <Acuartelamiento, alumbrado y com-
bustible); 348.024 al arto 4. 0 -del propio capitulo «Hospi.
tales); 800.000 al ca,p. 8.°, ·artícllld único «Tl'ansportes'
rttilitares»; 500.000 al cap. 14, al'tícuÍo único «Prerp.ios_
de-enganches y reenganches»,' y 400.000 al cap. 16, ar-
¿CUlo ~.o «Personal de planas mayores y tercios de la
. u~dia.Civi1». .
... Art. 2'.0. Elimporte de 6.515.586 pesetas á' que en
~to a~ciend~:J;lJosmencioD;ados suplem~n~Eld~ cl'l3dito,
01l1mr:á. ·C.OIl¡ eL exceSQ que ofrezcan los 'lDgr~os que se
Obten.gan Bobre las obligaciones que se satisfagan, yen.
~ 1l'efectó, con la Deuda fiotant$ d€llTeaoiNh' .
~f © MinisteriO de Defensa
Art. 3.° El Gobierno data cuenta á las Cortes dél pra- .
sente decreto.
Dado' en Palacio á veintidós de marzo de mil ocho-
cientos noventa y ocho.
MARíA CRISTINA




SECOIÓN DI ESTADO MAYO¡ y CAMPA~Á
DEB~INOS
Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, e'o nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha teni~o;'bien noin-
brar ayudante de campo de V. E. al capitán de Iof&nteria.
O'. Sblforiano Trabadclo del Coso" que pres~SU8servioio"
en el regimiento de San Marcial ·núm. 44, y al. de. la pJ:opi~:
clase, del arma de Caballería, D. Antonio Verda L<Ípez Tda.-.,
ya, de reemplazo en esa región.
De real orden lo digo ti. V. E. pa¡:a $U oonooirnj,eqto y .
efectos consiguientes. Dios guarde a v. m. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1898.
CoRREA
Señor aa:pitá~genei'al de 8urgóli,.Návarra y '9'a's'congadalJ•.
-.:¡ •
Señor Ordenador de pago!! de Gaerra.
, ....
RECOMPENSAS
ExomQ. er,: En vista de 10 expullstopor V. E.,á este
Ministerio en: stt cmuunicación de 4 de 8g0~to próxÚno pa.
sado, y del informe favora.ble del antecesor da V. E , el Rey
(q. D. g.), Y en su n0m.brE! la.Reina I;egente del Reino, por
resoluoiétl de 1~ de f~br~ro del año actual, ha. tenid-o ¡¡bien
aprobar la cCJoIlcesión ae'cruz de:· La ólal'!e 'dil Mérito' Mili.
ttir C(jjl di$tintivo rojo, al ~g'tltido ·tenisnte.dé l$- (jom.;
pil.lífa voluntarla Ríos Olrn'Ovas, D. Mltriail'O'{hrCf'1 "bfltiíai'
de la guerrilla de Macabeles, en recorilpen~á;'ái "'iféifi'fp&ol~'
míi:lllto que'Observó~lnlifs op'8raciones de la proV'inéia «.11\; .
27 ma~.. 18~8
Pampanga. y en los esteros da Santa Cruz de Pllombong
con motivo de la insurrección.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de marzo de 1898.
CORREA
Safior General en Jefe del ejército de las islas filipinas.
Kxcmo~ Sr.: E l1 vis,ta del eSQrito de V. E. de 4 de agos-
to de 1897, Ydel informe favorable emitido por el antecesor
de V. E., el Rey (q. D. g.),y en su nombra la Reina Regente
del R'eino, pGr resoluoión de 2 ddl actual, ha tenido á bien
conceder la cruz de 1.. olase del Mérito Militar oon distinti-
vo rojo, á los E1egundos tenien.tes y uficial de -Banidad de la
guerrilla de Macabeles, D. Eªrique ~:h)derón,D. Ellgenio Al-
fODIO, D. FrllDclsco de la ,Pazj D.. E;milio de Jesús Vuldés,
por los servicÍüB que prestaron en la. provincia de Pampan-
g.lkY e~dQ!..~8ter,OIl.d~LSAn,t~.Cru~de ,P/lOJQQong, COn motivo.
de la influrrección en esas isllla.
, De real orden' lo digo á V: E. para su conocimiento y
d~má8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
24 de marzo de 1898.
CO:&REA
8e;por General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
..,~.
kC1:l;l,O. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á'este
M,ip,istelio en su comunicación de 19 de enero último, el
Rl}Y (q. D.' g.), yen su nQmbfEl la Reina Regente.delRein!i,
P?r rt)t'lolnciónde 16 del actuel. hll"tenido á blm aprobar
l~ :concesión de. gracia!! hech.s p(lr V. E. á. los jefes que S6
~Xpre811.n en la i\iguiente relación, que da prinoipio con el
comandante de Estado Mayor D. Carlos Ga-cillo Alonso, y
termina con eloomlíndante de Voluntarios de ~ar la Maria
de Pandi D. José Sórapio Pinzqn, en rtlcompenl"ll. al compor.
tamiento que observaron en el oombate sostenido contra los
insurrectos en cMinuran» el día 9 de dicifmbre de 1897.
De real orden·lo digoáV. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOs guarde á V. 11. muchos afios. Ma.
¡trid 24 de marzo de 1898. '. , , .
Co REA
Sefior General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Relación que se cita..
Cuerpos Cla.ses· .. NOMBRES Recompensas que se les conceden
Estado ~a.yor~ ••..•.• " Coman'dante.•••. D. Cadoe Garcia Alonso ••••••••••. ¡crUZ de 2.a 0188e del Mérito Militar con
;
. distintivo rojó, pensionada.
Infantería •••••••.•.•. Teniente coronel. ) Fl'Jrllando Cal bó :QI¡I,z'. . • . • . . • . •. 11:00 l'ltl,o 4ie coronel..
Idim ..•.•.•.••..•••. Comandante•.•.. ) Atl~cIii¡. N-<Vll.rrt,. y Bnf\lgo Oangaf:l~Gruz de 2.a olase de Maria Cristina .. "C:1bIlJleri~ •.••••••...• Otl'O ... ; •.•••... ) Felipe Navl:l.rroyCeballos J!)sodera.. ' .




Madrid 24 de marzo de1898;
'Excmo. Sf'1: ' En'vista de la iostan~ia proniovid~'por
el Dapit~nne la Meala deres~rVa da 'In:fautería D.· Estanis·
lao VlildevÍra; en ;süplica de mayor reooÍxrpe'naa, s.' M; el
Rij'(i:¡: D; g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
n'O,' por:reso}ución de 16'dEll actual, ha tenido á bien conce·
deral interesado la cruz de La clase del Mérito Militar con'
distintivo rojo, pensionada, denúo del empleo, de capitán,
enl'ligai' dell~·de la misma clltlile de MllrIa' Cristina que ob·
tuvo por real orden de 6de octubre de 1897 (D. o: número
225), por Maragondón el 11 de mayo del mismo año. dentro
del.elX\~leQ~e.priI~ler.t~.qi~q,~~,en. a.~~n.l!ió,n, <¡le que.ep,.esta
fecha habia sido ya ascelJ,dldo al ref;:rido empleo.
De real orden lo digo á Y. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. á. V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1898.
OORREA
Sllfiór Qilneral en Jefe del ejército delas islas Filipi~as.
~ .' .
. . !
Excmo. e¡.: En vistll, de la instanoia ptoJQovida por
e} capjtán de Infanterill.D. Ju,n Calero Ortera, en llúplica
d~JIlaYQr.rllcompen8a, y en ate1';1ción al informe f~vorable
emitido por el antecesor d.• V. :ro., S, M. el Rey (q, D~ g.). Y
en su nom.bre la' Reina Regente del Reino, por resolución
de 16,~el~~wJ.1hha.,t~rüdQá.bienconceder,ai iJ$lresado el
'@ Minister O dé Defensa
empleo de comandatlie en lugar de la Cru~ .de·l.&}o].jO~,dll
Maria Cristina que obtuvo por real orden de' 21de;1!6ptielfuc
bre de 1897 (D. O. núm. 212),ior el. combAte de Ana~ el
¡ 24 de marzo del miamo afio. en el cual Be le hizoJ~cio de
:votación, y p~r todQa JOI3':lll:\fViciot:\que prestó coú pos$eriori".
¡ dad á esta última feolia. ".'
. De real orden lq' digo áV. E. para su conocimientoS
delIl!l.~ e1~ctó8. Dio," g\laide á V,. E. mucb;os' afios. ?da·
drid24:de marzo de 1898.' .
CORREA
. ,
S,efior General. ell J~fe del ejército dé.lal! is1¡ls Filipinas. '
., . '. - '-"
~
Exc~o. Sr.: Illn vista, ~el escrito dlt V. ·E. da 14 d,"
enero del cor~iente ~fi'o, en el q~e oursabajnsta9~ia,.del o<l'
mandante d~ Iug~xiiero~D.¡'r<tncisc~ 'P:lnbdo' Delgado, ;n
súplica de mayor recompensa, yen atención al informe ba~
vorable de V. E' l S. M: el Rey (q. D..g.), Y en SQ,noJll ~e .
la Reina Regente del Reino, por resolución'de 16 del act~8 ~
,ha tenido B ~ien conceder 111 interesado la cruz d? 2.& ~;:~
,de Mll:ria Cristina en lugar de la de la misma clase del ,
rita' Militar con distintivo rojo, pénlilionada, ql1e obtuvO~ .•
real or~en de" á.ile..octn-bre pt'cxh;no paaiOdo (D.· O. ~núIS .
ro 22~), .por ,M3re.gondóu; 8111 dem8.fo. del misma~~
De real orq..~a..l(hdigQ,~V; :B6:p.aradll1 c.onnC '
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demás flfectos. Dios guarde á V. E. mucho~ afios. Ma-
drid 24 de marzo de 1898.
CORREA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
\,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel de Infanteria D. José Le,cea OYilrvide, en súplica de
mejora de recompensa, y teniendo ea ouenta 91 informe ,fa-
vorable emitido por el antecesor de V. E., el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, pór resolución
de 16 del actual, .ha tenido á bien conceder al interesado la
cruz de 3.1'10 ola'sl!! del.Mél'Íto MilHa~ con distintivo rojo, en
lugar de la mención h"norifica. que obtuvo pcr real ordeD .
de 14 di3 septiembre de 1897 (D. O. núm. 207) por Salitrán,
di17 lil 9 de marzo del mismo liño, y por todos sus demás
servicios con posteriorid",d a119 de febrero del año, último.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento., ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de marzo de 1898. "
CORREA.'
Señor General en Jefa del ejército de las islas Filipinas.
lJlxcmo. Sr.: En vista de la. instancia. promovida. por el
coronel de ):ngenitlros D. Franeisc'l de 'C~,stro y Ponte, en
Iiúplica de recompenila por sus servidos en la campaña de
FíJipinas, y teniendo en cuenta el infurme favorable emitido
por el antecesor de V. E.;S. M. el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la R",ina Regente delReiao, por resolución de 16
del aotual, ha tenido á bien conceder al' interesado la cruz
de 2.a cll>.se de Mada Cri~tÍl~a, tn reoompensa á los servicios
,. de campaña qU!l ha prestado desde ('116 def¡;brero de 1897
ha~ta la toma de la cPresa de los Molinos) ellO de marzo
del mismo año.
, De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás l'f!!cka. Dios guarde á V. lll. muchos afios. Ma·
drid 24 de lllarzo de 1898.
ComtEA.
Señ~ Glmeral en Jefe del ejercito de la.a islas Filipin~s.
"Excmo. Sr.: Bn vista de lo expuesto por V. E.. á este.
Ministerio en su comunicáci6n' de Ü ,de enero último, en la
ol1al cursaba instanoia del comandante de Iúfanteriá ¡j': Je.
rónimo Agll,&do Uzql.tiano, s9licitando' recómpen~ft, por sus
l!ervicios en,la campaña de Fllipinas,S. M. el Rey (q. D. g.),
YfU BU nombre la Reina Rt-gente del R>.ino, por resolución
de 16 del actUl11, ha tenido á bien conceder al recurrente la
cruz de 2.'" clase del Mérlt) Militar con distintivo rojo, por
lo!! !!ervicioíl de campañíl. q ne' ha prestado" y diferentes he.
chos de armas á qu'e há asistido.' "
De reá.l I)~dljn lo digo á V. E. para su conocimiento y
detnáil ef~ctos. Dios gu~rde á V. E. muchos afiol'''. Ma·
drid 24 de mCl,rzo de 1898.' "
CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de las is¡as Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 3 deene·
ro del afio actual. en el que cursaba instancia del ofioilll pri.
:e1'O de AdtQiniatra'ción Mm~ar D. José Jiménez Bretón y
, erry, ~n Ilúplica ,d~ mejt'ra de rec¡¡m:,Jensa, H. M. el Rey
(-q. D, g.), yen su nombre la Hein9,Regente dd Rtliuo, por
r'floluoió~d.e,16 ~el ~~t\lal .. ha tenido 3 bien conceder al in-
~ © Ministerio de Defensa
teresado la cruz de La clase del Mérito Militar con distinti·
vo r('jo pflnsionad~, 'en -lugar de la. de la misma· clase, sin
pensión, qU6'Obtuvó por real orden de 14 de julio próximo
pasado (D. O. 'núm. 156), po~ el ataque á.' un convoyen la
"Cuesta de, Aparicio», el 18 de diciembre de 1896.
De 'real orden lo digo é V. E. plil·g llU oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de marzo de 1898.
CoRREA
Sefior General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovUa por el
capItán de Iafantería D. Raf',el nIgnel R~h,en súplica de
mejora de recomr:eusa, y que oursoá, estló Ministerio el Capi-
tán generAl de ArÍlgón en 11 de enero del oorriente' año con
infurIlle.faVDrable de la Caphania gEneral de FilipiDa'3, el
Rey (1. D. g.), yen eu nombre la Reina Regente d~\ l:i.eino,
por resolución de 16 ,1el actua.l, ha. tenido á bi".\n conc~ der
al intereeaiio la cruz de 1.a ola.,e del Mérito Militar con ¡¡is-
tintivo rojí) pensionad... , en lug.'>r de la de la mÍ'troR olase,
sin pensión, que ob\iUVO por real orden de 7 de juHo próxi-
mo pasado (D. O. núm. 150), p,!r el combate de cSampiro»
(B::l.layán), 6127 de enero del mismo año.
De real orden lo digoá v.. E. para 'su oonocimiento y /
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
24 de marzo de 1898.
CORREA
Setíor General en Jef1! del ejército ~e las islas Filipinás.
, Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer tF<niente d<3 Infantería de la escala de reserva, Don
Luis lb.tell y Vilhlta, en fúplica de mf'jora de reoomp'":nsa,
yen atención al iof'lrmefavortlble del antecesor de V. E.,
8. M.' el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la' Reina Regente
del Reino, por rewlución de 16 del aotual, ha. tenido á
'bien oonceder al interesado la oruz d':l 1.a clase del Méxito
Militar con distintivo rojo, pensitmada, en lugar de la de la
misma clase,' sin pemión, qne obtuvo por real orden de 19
de julio próximo l?ll.sado, (D. O;,núm. 161). por lag opers.-
ciontls del 15 de'diciembre de i~96 al 9 de f~brero de 1897.
De real orden lo digo i á V. E. para su conocimiento y
demás f!fectos. Dios guarda á V. E. muchos años. MIl~
drid 24 de marzo de 1898.
CORREA
, Betíor General en Jef~ d~l ej~~ci.t~ de la's islas FiíipinaIJ.
Ex;cmo. Sr.: :H;n v:ist,a dpla in~tanoia promo,,"Ha por el
stlgnndo t~n.ie,t!t~ de I:ofl1nteri~D. Salvador Vita V1lla, en. la
cual EoÍicita, q¡,ejora de ficompensaen atención á tener. dos
cr,uces del M~r~to MHitar con distintivo rojo sin pensión, y
cuatro de la lllisDll\ dase peueionadss, pór operat:iOl).€S en
FiHpinlls, S. M. el Rey (q. D. g.), Yen su nombil:! lli. Reina
R,egente del Rai~o, por res,olución de~, del actual, hIJ. tenido
á bien conce'!~:rle la cruz de primera cll-¡.~e, de M¡uia Cristiulil
en lugar de la del Mérito Militar con distintivo rojo, pen~
sionada, que obtuV'o p0t:real orde.n da 6, de ootubre ~e 1891
(D. O. núm. 216),por.lo~0om,batesde cAmadeo), ~Alfon­
SO) y otros, del 2 al16 de\mayodel mismo afio.
De real ordell lo digo á V" E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu~rdQ á V. E. muchos años. M,a.
drid 24 de ·marzo de 18\18., ,
, CoRREA.
~fiorGene,H~1 en Jefa (h¡l ejéroito de lae islas Filipinas.
•
.. ,
Excmo. Sr.: Én vista da ls. iDetanois. promovida por el
l!larg'D"to da Infantería Adolfo Pérez Bergés, en súplioa de
!Dejorá de recompensa, y en atención al informe favorable
del antecesor de V. E" 8. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reiao, por resolución de 9 del
actual, ha. tenido á bien conceder al interua.do el empleo de ,
segundo teniente de la eRcala de reserva, en lagar de la cruz
de plata del Mérito Militar, pensiótlads con 2'50 pesetss, ní)
vitalicia, que obtuvo por real orden de 21 de septiembre de
1897,(0. O. núm. 212), por su comportllomientoy herida que
recibió en ellls3ltoy toma del reducto de cAnabó» el 24
de.marzo del mismo año.
Deresl orden 10 digo á V" E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios· guarde á V. E. 'muchos años. Ma·
drid 24 de m!!orzo de 1898.
OoRREA




Excmo. Sr.: En vista de lá comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministe'do con fecha 10 del actúal,manifestando
haber sido nombrado, por real orden de 29 da enero altimo,
Gobernador civil de' la provincia de Ilocos (Filipinas), al
comandante de la escala do reserva del arma de Caballería,
afecto al regimiento Reat!rva de Sevilla núm. 32, D. Enrique
Polo Ruiz, el Rt3Y (q. D.g.), Y en su noinor'e la Reina Re-
gente del Reino, se ha ,servido resolver que el interesado
tlause bejs. en l'U actual destino, por fin del. corriente mes,
quedando en 5ituaoión de supernumerario sin sueldo du-
rente el tiempo que desempefie 'el cargo de referencia"eon
arreglo á lo que determina el arto 29 da la ley constitutiva
del .Kjército de 29 de noviembr~ de 1878 (C. L. núm. 367).
De real ,orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muohos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1898.
CORRU
Sefior Capitán general de Sevilla yGrilliada.,




Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 10 del éÚrrrentEi, III cUlllht lk iIistilnóia prom'o-
vida ¡mÍ' toé veéide~ dé f!sé. plliza Si"ti$, lJéiíarroch 'Y Sic'sú,
en BlÍpiica de ,áutorización parh construir \Tiia barraca de
marlera ó hierro para a.lmauénitr pielé'K, éilla f~lda del dé~ro
de cSiln'Lorenz.», dentro de la séganda sODa polémica de
la misma, el Rey (q. D. g.), Y en su hOMbré lá Reina Ré-
gente dél RHM; ha tenido á bién 8cé'éd'er á lo !;óH~t(~doY
a11toriz'atá los te'e'ln'l.'llnte:s pllra cotitdtt'nir dicha barrAea. en
el emplszamiento que in!licll ~l p'léno 61l' $-itu8ción,. que
lea filer~ señalad'o por la Oomtul.dllnd~deIngénieros de la pla-
~li., debiendo ftjdstllrs'tllag obras á los planos pressntlldosj sst
demolidas p~ f:!US dueños :t su óbata 'Y sin derecho ti indem-
nización ni reintegro alguno, en el plazo que lea fuera orde.
nado por la a~toridadmilitar'en interés de ,la' defen'ss, y
quedar, por último, somet;das-en todo tiemp1J al11s de·
mas presoripciones de la vigente lfgislación sobre cons-
trucciones en las zonas polémicas de las plazas dj!l guerra. '
© Mm ster o de Defensa
be ,real otilen lo digo á V. E. pAra SU c'onooimiento )-
demas ~fectos. Dios guarde á V • .m. muchos afias. Ma.
drid 24 de marzo de 1898.
Señor Comandante general de Melilla.
.--
,S!CCION DE QUiltrOS DE 'SEIl,'VICIOS ESPECI~EB
DlI:8TílNOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto, por V. E. á e!lte
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y @n su nombre la Reina Re-
gente del Reíno, se ha servido llisponer que los oapitanes y
subalternos de ese cuerpo comprendidos en ~ siguiente re·
lación, que comienza con D. JUllD Aragán García y concluye
!;lon.D. Evaristo Peñalver Romo, pasen destinados á. loe i8r-
oioe y comandancias que en la misma se expresan.
De. real orden lodigo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Díos guarde á V. lll. muchos a.tiOi.
Madrid 24 de marzo de 1898.
COR:REA
Safio? Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Capitanes generales de las regiones y Ordenador de
pagos de Guerra.
:ReZación que se cita. ,
Capltan~s
D. Juan dEl Arag6n y García, ascendido, de la Oomandanoii
" de Málaga, it.la 5.R 'compañia de la de Teruel.
,. Buenaventura Bimó Farré, a~cendido,'de la Oom~d~n~
cia de Léridll, á la 8.· compañía de la misma. ..
~ José Ceiudo Raiz, ascendido, de la Comandancia de *-¡'?a-
cete, á la 4.a compañía de la"de Burgos. "
'. José Mir.alles BOBCh, ascendido, de la Comandanoia de
Valenoia, á la 5.a oompañia de la de Palencia.
» Antonio Garcia Murviedo y Copado, ascendido, de la Ce·
mandancia de Murcia, á la 6.1\ compañía de la de Oli-
ceres. .'
» Joaquín' Alberola Mazán, de lú. 5.a compañia dé la Co·
mandancia de Taruel, á la 9.& de la de Zaragoza.
» Gregorio Ortiz Laso¡ de la 5.& compañia de la Comandan·
oia dePalenoia~ á la 2." de la se GuipÚzcoa.
» Guillermo Rosel,ló Aloy, de la 8.11. compañia de la (Joman..
dancis de Lérida, a18' ~.a de la mislQ8..
» Fernando Oalonge Caballero, da la 4.1\ oompañia de, ~
, Oomandanoia de Orense) ~. 2;0 jefe á la de Ponte-
"dre. .. - ,
, '1
l) Eduardo Vareb Vílla, de la 6.1\. compañía. de Ia!Oom~
dancis de TelUel, á la 4.a de, la de Ofensa.,·' ,- '
> Antonio Balongo y Merchán¡ de 111 6.,1\ oomp~Ília de, la
Comandan~iade Cliceres, 'á la 6. 80 de la de Teruel.
Primeros tenientes ,
D. José Pifiara Ferrero, asc~ndido, en comisión en el óole~o
.. de sargentos, al segundQ e~cuadrón del Depósito .8
Re(''Tix y Doma. ¡,
) Franéiaoo Ciudad Martín, ascendido, de la ComandaDO
del Norte, á la..plana mayor del 4.° teroio. ,.,
, » Santiago Oortés Villamar, asoendido, de la Ooliland-n01
, de Alicante, á.. la. 7.1\ comp'Ui's de la d~ ~ér,ida. d6l
» Modesto Glifcfa Martíh, 'a~cendido.dalaComal'ldanoia,
Pilleneiil, á pla.namayor del 6.· terCio.. ,-,Jt~ Adolfj More'no BáIÍchez, ascendido, de lli Cotnlll'ldlill'eÍll
Navarra, á la 4.80 compaMa lié 14 de Cácerea.
.,.<j~~
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D. Manuel SieyroFernándell, ascendido, de la Comandancia dllnoia de Barcelona, á. la seocióll Q.e QabaUeria. de la'
de Caetellón, á la 8.a compañia de la de Lérida. de Murcia.
l Antonio Ruii Jiménez, de la 6.& compañia, de la Co- D. Eugenio Sanz Pérez, de la 9.& compañia ne la Comandan- .
mandancia de Guadabjara, á la 3.1\ -da l~ de Málaga.cia de Tarragona, á la 5.a de la de Palencia.
l Luis Marinas Sánohez, de la 7,3 compañííl, de la'Cpman; »Sítlvador Bánchez G$rcía, de la 1.3 compañia de la Co-
dllncia de Albacete, á la sección de Caballeria de la mandanoia de Tarragona, al escuadrón de la de Barce-
mblma. lona.
l José Btrruá. Núñez, del escuádrón de la Comandanoia de »Eiluardo Agustin Serra, de 111.7.3 compañia de la Coman-
Sevilla, al escuadrón de la de Valencia. dancia de SailtanrJe,r, á la 2." de la d::Jl Norte:
» Agustín Rflbles Vega, de la plana mayor del 6. o teroio, á ) Hipólito An4rés Harnández, de la 5.& oompañia de la
la sexta compañia de la Comandancia de Guadalajara, 'Comandancia de Gua<l.alajara, á la 4~a de lade N¡¡,varr~.
conthiUllndo en la Escuela Superior de Guerra. l Angel Bueno Rodrigo, de la 4.& compañia de la. CJIDan-
II Dionisio Pe.laoios MontoYfl, de la 4.a oompañia de la Co-, dsncia de Jaén, al colegio de Guardias jóvenes, exce-
mandanoia 'de Oáoeres, á la 7. a de la de Albacete. dente en oomisión.
• Padre Baavedra Párraga, del 2.° escuadrón del Depósito »Angel Casarfs Martas, exced~nte, en eomisiónen la
de Recria y Doma, á la 4.á compañia de la Coman- Comandancia de Granada,'á; la ,,¡.a compafifade la de
dancia de Murcia. Santander.
l Juan Fernández Songe], de la 8.& compañia de la Coman. »José Gónzález Dia!, de la 8.& compañia de la comandan-
dancia de Lérida, á la 2.- de la de Gerona. -cia de Zaragoza, á la 3.11. de )a de Toledo_
l José Martin Mateas, de la plana mayor del 4.° tercio, al -l Evaristo PeñalV'6r Romo, de la 3.a cOfilpañia de la Coman-
escuadrón de la Comandancia de Sevilla. . danoia de Toledo á l~ 8.a de la de Zaragoza.
l Luciano Sanz y Sanz, de la 7.a compañia. de la Coman- Madrid 24 de marzo da 1838. CoRREA
daneia de Lérida, á 1a 6.& de la misma.
Segundos tenientes
D. Antonio .Rodriguez Aguirre, excedente, en comisión en: la
Comandancia de Córdoba, l\ la novena compañia de
la de Tarl'agona.
l José Gómez Rodriguez, ingreslldo delarfilá de Infa'nteda,
á la 8.& compañia de la Comandancia de CasteJIón.
• José Gareia Paredes, excedente, en comisión en la Coman-
dancia de Guadalajara, á la5.a compañia de la'misma.
• Isidro Torres Soto, excedente, en comisi6n en la Co-
mandancia de Jaén, á la 4.a compañia de la misma.
~ César Goñzález Miguel, ingresado del arma de Infantería,
a la 10.a compañia de la Comandancia de Tarragona.
• Aureliano JiJUénez López de Medrano, de la sección de
Caballería de la Comandanoia de Murcia, á la primera
compañia de la da;Alicante.
» Fulgencio Gómez Oa:t:rión, del escuadrón de la Ooman-
PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: De 8,o!lerdo con lo informado por el Con-
sejo.Supremo de Guerra y Marir¡.a, la Reina Regente del
Reinó, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha s.ervido oonc,eder á,' loa carabineros que figuran en la si- ,
guiente reladón, que empi!3za con Carlos Fernández Rivas y
termina con L~tio Gl>rcía Cano,. los premios de constanoia
que en la misma se indioan, de Jos q:ue deben di¡sftutar
-deade las fechas que á c~da uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años'~ Ma.-
drid 24 de marzo de 1898.
ComUllA,
Señor Direotor 'ganer81 de Carabiaerol!l.
-Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
COB~MadrId 24 de marlo de 1898•
- I
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Premio que Fecha desde
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_ , Exemo. Sr.: El{vii!íta de la propu'esta qUé V. E. elevó
fl esta Ministerio con fecha 9 del mes aotual, la ReiJ!la Regen·
te,del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
?lOS guarde), ee ha servido disponer que el sargento de ese
Instituto Juan Jaquera8 Colomel' cause baja, por fin del mes
aotual, en la CJmlmdancia de Pontevelra á. que perteneoe, '
~ase ~ aitu~c~~~ de reiir~do ~~n residen~ia en AngléE! (G~.
"'~lla); resOlVIendo, alpropiommpO, que desde 1.0' de ab-l'Il~O'Xitb;tl te~idero sldé al1Ob.a; por la. D13legái:lión d~ PIileien - I
,.1 deJa :provinCia de.G~rana, el haber prff~~de ,100 ¡
. ~. . ,. .i( © Min'isterio de Defensa
pesetas menll!ualea, interin l!Íedetermina el definitivo qua
'le corresponda, prevIo informe del Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. l>ara su conocin::dentoy
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24éie marzo de ,1898.'
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente dél éonllejo Supremo de :Gun-ray Marina,
';:,QiIl'itl\n~&l'al'd~~9,AUlt~~y _o~tav!.' -,r,e.&:i~ ,., 0it4l·
. nltdor de pagdl••:c.~-,;,'...... ~.. , ; _. :.....:~ ,'. .'







Excrno. Sr.:, En vista de Ía pí'dpueata que V. E. elevó
á este M.inisterio COn fllcha 9del mes a'Jtual, 1& Reina. Re-
gf;lnte délR'\Íno, en llom,ore de su Augu"tv H~jo el Rey (que
Dios Rua l a.,), 8" h'l. servUo' disponer que el fa'gento d\:l fose
Io\:tituto Ffancisco B~¡ges Jard\,cause baja, poi' fin del iht's
actual, en la Coma~dilOcía de T<irrftgona á que¡,ertenf'ce,
y pll,Fe á i!ituación de retirado con residencia en 8&!va (Tll-
rragnni1)¡ rfJsolviendo, 81 'propio tiémpo, 'qúe ,llesde 1.0 de
ahril próximo venid'.lro se le al.>one, pOr lii Delegación de
Haciend's de dich'aproviocis, el habér provisional de ,1(10
peEletas mensuales, iutel'Íus'il determina el-df'finitivo que le
corw3'{>ou<111 j ,previoinforme del Consejo Supremo de -Uue·
rra y Maril' a,.
De real orden lo digo á V. E. para áu 'conocilliiénto y
fines consiguientes., Dios, guarde á V. ,:13;. riulchós afias.
Madrid 24' de marzo de 1898.
CORREA
Señoa Dire~to~general de 'ía Gua~d~~ ~ivil.
Señores P.reSidentedel COÍlsojp S~remo de-,Gderr,ª y]V1arina.,
Cal'Hán genElral de la cuarta región y Ordenador d~pagos
de Guerra.
, ~', .. -. '. .- .' .~, 'I!" - ~ '.' .
Excmo. S\'.: En vista:de la· propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio, con·f1:loba10de18ctull.I, la: Rein8. Rei.ente
del Reino, en nómbre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido dÜp1>ner qUe' el carabinero M!lDllel Vázquéz
Corb ,110 Ci'u~e baja, pu 'fiadel 'mes actual, en la C}man-
dancia de Oá,Hz á queperteneo€<, y p8~e á Bltuiwión de reti.
rada con resid,encia en Jerez d-a la Frontera, de dicha 'pro-
vinci~¡ reeolviéndo, al propio tiempo, qúe dllsde 1.0 de abril
próximo venidero se le abone, por la. Dalegsoi6n de Hacien-
da de la misma, él haber provisionll.l de 22'50 pesetlls men-
sUIlJel3, interin se determina el defini~i~()'que le doáes¡::onda, ,
.previo informe dd OODS«jO Snpremode Gllerray Marina.
De real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines corrt!8pondientes.' , Dlos'¡¡:\1arde'(¡. V. E. muchos años.
l\iadrid 24 d~ marzQ de,1898.
,CORREA
, Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Jla,rina"
y Capitán gener&l d6 la segunda región.
" • I .. $.'-fT'~···
--eIC-
. Excmo. 8r.:'mn'v¡8iade:I.:prbpu~8t8 que V. E. elevó 8
, l
aeta Miniaterio con fecha 10 del sotual, la Haioa Regente dl:'-1
R-cin¿, 6n l.l~mbre.· d~'l\u;Au)ur:t(jíLjo.d R.ey (q.,D. g.), fe,
hl!.sel'vido dis:poner que,el Q.81'abiQel'o l\bximitoDO Martínez
'RepoHés'éau8e b~ja., por fin dd meaactuul.¡ en la comandan-
~ía dttCaatellón 8 que perteuece, j pase á situación de rtti·
rado cdn residencia en dich~ capitld¡ resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de abril próximo venidero, se le abo·
pe, por la.;J?eh'gllc¡ón.,de H\lcir.:nq~ de I,f\ m,jsm~ p,fovincisJ el
,hábtr provh-ioD,ll.l de 2&'{3 "p,tS~taB :ro~nsullltj8, ipterin ~.~ ~e­
tc.-lIlnU8 d dtlfi:...itivo que Id córretop(JOds, pr~yio infol'mtJ del
CooHjl),euprt:mo de.Y..ue1'lay,.M~~.~~a.,~ ,'",
Dt\, rt;sl orden 10 digo ~"V.. ,E. p'Ma ~u c~l1?~!~ientl? .Y
.fines oOI,sig~ntet'. Dios guarda, á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1898. . '
CoRREA
t l?eRo~J#~ec~~r~~nflr~1: d~,q,a~~~!~l"O~~, ~', '~
~reJ3 P~B¡ídente del qo~ej.QAikp-reJ);lo,d.~~err!l y olll_riDa
;'. y Oapitá.1l gtlueral 46 ~,tJ=tQel'.a~~ ~>. ". '.:--
.© Min ster O de Defensa
Excmo. Sr.: ,En vista iJe la pl'opue¡ita q-ue V. E. ~evfj
á eete Miniateriooon feeha 12 dt<Í actual, la Reina Regente del
Reinó, ton n(lrobre dt\ su Augu-tJ H jo el Rey (q. O. 11:.); se
h¡¡ servido oi'3póner que el carabinero 'Eushsio Rodriguez
Lorémo 'cauBa baja, por fin del mes 8otuaJ, en ls."com,unfun.
ci~ de Barceloha á que ¡>Flteneoe, y paSe á situaoión de re.
tira'1o oon resitiencia en diohaoapital, resolvienCl'O, al propio
tiempo, que desa,el.o d ~ abr.iI próxi~o ~enid;aro se le liJio.
v.e por la Delegación de Hicien~a de la misma .provincia, el
h~ber próvii3ional de 28'13 i)(~setli8 QlenSnfilé8, ínterin 'si de·
termina el drfiuitivo que le corre!!ponda, previo inf¡)rme
del O;J'!>sejo Supremo de GuerrllY Marina.
" De real ord~n lo 'digo. á V.E. ,pIua 8U conooimiento y
fines cODsiguilmtes-. Dios' guarde' V. E. muchos afios.
Mádriü 24 de marzO de 1898.
Señor Directorgen~rald_~ Carabiaerós. ,
Señores Presidentetlel aónsllfoSupremo'd~GUlrra y .arin~
y' Capitán general de la. cuatta región.
•
Excmo. S,.: ,En vista deja propuesta-que V. lll. f'lt!Vó
Aeste Míni'5tf:'rio con ft}ch:l 9 del mes aotoal, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre d~' EU 'Augusto Hijo el, Rp.y
(q. D. g.), st< ha servlrio disponer que el guardia dvil.J~
llJe Juan Rivaa cauee bl;j,-, , po~ fi,} del mes actual,' en la co·
mandlH.1cia de las Í"las R.dtlarea á que perteneoe, y pase á si·
tU!lQión de retirado con residencia en Ibíza (Baleare!!); resQ!-
vie~do, al propio tiempo, que des<Íe 1.°de hb,rilpróx:ipo ve-
nidbro "'El b abone, por la Deleg:v·ión de H,~cienda de dic,h?s
islas, el haber prúvisionl\l de 2:.'.'50 'peett~s mensuall'B, la-'
'terin se determina ell,Íeflnjtivo,que le corri-\Bponda, p~v,io
inf()rme del CODBE-jO 8up'remo de Guerra y Marina.
, .De real orde~ lo digo á V.-,É.:para su ootlOoimie~to:1
:fioes cODeiguieqtes. Dios .guarde' á V. E. muaho8 aftoso
Madrid 24 de, mar,zo de 1898.
CO:&DA
8efiol.' Dilector gen~,l;!;rde la GúÁrdia civil. "
Señores Presidente d;i CODsejoSupremo de Guerray~Í'ilariill',
Capitán general de las jslas Baleares, y Ordenador de pll'
"'gos de Guerra.
al.
, Excmo. Sr.: En vista de la !propuesta guaY. E. elevó á
este Ministerio con Itlcha 12 del mes actual, la Reina R~gen­
te'd~lReino, ~n nombre de'su Á*gusto Hijo el RllY ~q. n. g,),
S8 ha servidoc;li.poner que el'guardia civil AguB~m !nf..nte
Doblado cause .bllja:,~por 'fin delm:ee 8.ciu~i" eu l~ 'coIn/londan-
'. cia de Valladolid á, que, parten¡'¡de, y pase á situ/Il,ción de r?"
tirado CQn residencia en Vl;\lladJlid, resolviendo, al propl.O
tiempo, que desde 1.0 de abril próximo veDidero8~ le. ab~i
ne por la Delegación de H-Icienda de dicha provIDCIlJ.,
. e de-haber provisional de 22'50 peseta; mensuales, io.ttlr1.n s
termiollt el dl.':fiuitlvo queJe dorte~pollda, prtlvio ¡nforIlle
del COrif36J'1J ::lup(emo da Gtlerra y Mt\rÍna. , ' y
, .• uto
De real orden 10 digo e. V• .ro. pl1lll. su oonoclml8 ,
fi~E's cow¡iguh:lotes.; Vil,,, guarde á V. E., DluchoS añoio
Madrid 24 d~ marzo de 189tS•
'D. O. 'n~b1. '67
'-
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, t
'lllx(!·m:o. 'Sr.: "En vista de la propuesta 'que V. E, elévó
'j este Ministerio con fecha9d.eI'mes'actutll, lfl>Reina 'Re¡;';en.
te dll R~ino:'en hombi'e de su Augusto Hijo' el Rey (qUQ
DioEl :~Í18rñli');' flena. .sé'tvido tlilil'poner que d'gUlu·dia. 'civil
'Juan Hidalgo Martinéz 'Csuee baja, por 'fin dM mesactuai,
'en la comaii.dáncila de Túledo a'que pÉlÍ:tené'ée;y'pa'se'á:si.
tuación de retirado con residencia en Mad'l'H;resolvienao,
fl1 propiotlempo, que desde l." de abrHpróximo venidero,
Ee le abone, por 1& Pagadmia de la Junta da Clases Pllsivaf,
ell\aber pTovisinnal de 28'13 I,e"t'tas me:lisualtós, ínterin ,8e
detlll'minQ el d~ñnitiv()'que le corresponda, previo informe
dtll Consejo Supremo de GUlilla y Marina.
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
fines consiguientes. Dios guarde' á V. :ID. muchos afias.
Madrid 24 de marzo de, 1898.
COlm1llA
Señor Director general de la Guardia 'Civil.
," \
SeñoresPresfdente'ae1 t~onséj(j'Supremo de Guerrs. yM'áHna, ~
Capitán genéral de,la primera región y OrdE111ador. de
pagos de'Gue-ria.
E:li:omo. 'Sr.: En-vIsta 'de la ptoPu'ésta 'qüe V. 'E. elevó
ti este Ministerio con f"cha 12 del mes actqal, l~ Reina Re·
genta del Reino, en nombrada su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha sf'rvido dispüner que el guardia civil, S.al!.-
tiago Fosllh Sá;¡z, q us causó baja, por fin de! m.es tt~dioiem­
bra ultimo, en la cowau(1ancia de Madrid, pase á situación
de rfltirado con residenda en Madrid; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de enero próximo pasado se. le abone,
po;r la Pagaduría de la Juntl\de Cla~s Pasivtls 'el haber pro-
visional dtl 28'13 pesabs m€'nsuales, ínterin se determina,
eldefinrtivo qua le ct.rreaponda, prev/io informe del Co~~,
jo Supremo de Guerra y Marina.. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. D.toa guarde á V. E. muchos afioS.
Madrid 24 de marzo de 1898.
, COltREA"
Señor Director genetal de 1.a Gl,lardia Civil.
Señores Presidente del Consejo siIpremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la prim~ra regi5n y Ordenador de
pagos de Guerra.
•
Excmo. Sl'.:~nvjiÍta·d6la'propueSta que'V. E. elevó
á e~te Ministerio con f~cha 9' del mes 'acttl.ál, 'fa 1teiña 'Regeh-
'te del Reino,Efn 'nombre dé su Augústo Hijo el Rey (q, D. g.),
se ha 86piido dí'8poner que el guardia civil ROIl1~n Gdcia
S~IlZ cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia.
'del N('ttfl. á que pertenece, y pase á situación de ~etirado
con ftlsidencia en Madrid; resolviendo, al propio ·tiempo,
que' desde 1.0 de abril próximo venidero S6 le abone, por la.
Pagaduría (fe la Junta. 'de Ofáaes PAsivas;' el'hliber ptovisio-
nal de 22'50 pesetas o::u'msuales, ínterin se determina el de·
fiqitivo que le corresponda, pr~vio iuforme del Consejo Su-
.premo de Guerra y l\Luina.
De 'r~al urden lo 'digo' tí V. m.pa;rasu 'cbhoóiííiÜilnto y
fines cónsiguientes.·' Dios gtil:l.i'de á V. E. muchóEf años.
Madrid 24' de'Iill~i:Zo de '1898'.
CORREA
Sañor Direótor general de 'láGu~rcf¡;.¡vil.
Se~or6s Presidenta del Consejo Supremo de Guerra ir Ma.rina».
O~pitángeneral de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra. "
111 •
Exomo. Sr.: En vista d~ la 'propuesta que V. 'E. elevó
á este Ministerio con ftrcha 8 delmes actual, la ReinaRe-
gente'del Reino, en nombre (\e su Angusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer'qu6 el guardia 'Civil Juim
Cárdenas Jiménez Nluse taja, por fin del mes actual, en 1&
comandancia ae Salamanoa á que pertenec~, y p1\!!e á aitua- .
ci6n de retirll,do aún reside:ocia eu Gallegos de Súlroirón(Sala-
manca); resolviendo, al' propio tí'empo, que 'déede 1:° 'da
abril ptóxímovenidero se le abone,' por lA Daleghción'da
Hacienda de dicha provinoia, e~ haber provisional de 22'50
pesete.s mensuales, ínterin se determina el dlOfinitivo que
le correspOlida); Pt~vlo!)[ifortile ael Con'ae}o5upremo da
Guerra y Marina. . ' "
De real orden lo digo á V. ':ID. para 'su conocimiento y
fines éonsiguie:p.tea.. Dios guarde 'á V" :ID... m'!1chos'afios.
. Madrid 24 de marzo'de 18~8. '
CORREA,
Señor Director generA,} de la Guardia Civil•.
, Señorés"PrésideJÍte del Con$ejoSupréiÍi~de (}úe'J;t~ y'Mli.ioliia,
. Capi1ilín geri.e~al 'de 'la'éépthrla reiió1Ú' Otdeilaaór aep~·
gas diil Guarra.,
C0RRllJA
. ,. :mx:c~o~. Sr•.: , ~~v~sta d.e l,a p~0p'uel!ltll que V. ~. iHevó
á eate MInlJterlo"con fecha 10 d~l mes actual, la Reula Re·
gehte-lid 'Réirib,~'én nOínbre de suA:llgJ~tciHijo'el 'Rey (que
Dios guarde), se ha I:ltcrvid.o dispóÍier qlie el guardia civil
José Fer1"agnt B",llester cause baja, por fin del mea actual,
en la Comandancia de Alicjlj,nte. á que pertenece, y pas.e á si.
.~~ación de retirado con' resid~ncia en Sagra. (Alicante); re-
'Bñlvilindo,' 3r~rópió '€íefupo~q'uedílsde l.°de ablil próximo
venidero se le abone, por la Deiegllc1ón de HaCienda de di••
aha provincia, ~l haber provil'innill de 28'13 pesetas mensua·
les, iut¡,¡rin se determina el d¡finitivo que la correi'JpOndlil,
previo infOlme del Conseju Supremo de Gpena y Marina.
l' De real orden lo digo a V. E. para su, conociooiento J~be~..co~sigulentes, ,bip~,guarde á V. E.· muchos a~os.
att\iírid 24 de marzo de 1898.
.' . ~
~1\or Pit~llt~t g~ueral d~ la Guardiá Civil.
~fto'r'éti Né~aM11e1a~fdbii'sejó' Siipfemo"/fu;Gá>~ri\& .y'.a"i-'lKá,
':",~~tiu1'k'erlerul 'Idé>~ "tOréera ~ión;' ~ Ói~~qth:dé'p8..~~dí:Q~~' " .,
1:' © Ministerio de Defensa
Exomo. Sr.: En vieta de la_p!.opues~aqu~ V'o.E., elevó
: á estf! Minis,terio con.facha 10 q~l, !Ut's ~otu.al,Ja, ReiA~ Re-
gente d~l Reino, 6nnoDlbre de s~ A~g':lst~,Hiio, el )~tly I
(g. D. g.), se ha servido disponer qne el guardia cjvi~ J~J'ó­
oimo Bret ;Be,gés oause bllja•. por fin dd mes actual, en la
comandancia de Bar,íelona á que p~rtev:eci3, y pase á situa-
ción de retirado oon residenoia '~n B.ircelóDtti resolV'iendo;'al
propio tiempp,qu;e Q~B9.e 1.° d~,.bril prqxiro~ Vti~¡~~~
se la abOJlle, por la Delegaoión de Hacienda de dh,haprpvin-
cía, el haber prüvi!'ional de 28' 13 pesetas mensuales, ínte-
rin ~e determina el definit.ivo que le corresponda, previo in-
forme"dél,Cotis~loe'f1Jffein()dé Gtim-ta'y M:~ída,' ....: ¡ :~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dfua 'kUk'tdé á. V. :ID. muchos alías.
,MadJ:'id 24 de marzo de lsp8. , ......
CoRnEA "~
, Séñor Diré.ctor general de la,Guardia Ciiil. ,
'SeñO'rcis"p,"ré~¡eÍite 'd:el'é,'¡'ii¡ejo'~H{f~effio 'd,é¡'C,'' \UifiiJ. _"-_,"
. "~LRfft,á' ~~$l'~~1,á"6~~~"L\~QWl~~~'t
. 805 de·,~. . , ., c~. - - .. -: ... :,~. : -' ,.
"
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SECCION DE A.DUINIS'riACION laLI'!'AR
MA.TERIAL DE ADMINIBTRACION MILITAR
.• E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre l8 ~i·
,- na Regente del Rtlino, ha tenido a bien aprobar el prelni-
. puesto que remitió' V. E. tí este Ministerio en 8 del actual;
importante 819,4Q pElsiltas, f<nmlliado para adquirir varios
efectos que se necesitan á fin de qué pueda fúnciooar la
.. factoría de sU~Bistencia!de Palencia, de nueva creación.
De real' orden io digo tí V. E. para su conocimiento y
" demás efectos. DiOlJ guarde á V. 1Il. muchos añOi. Ma·
drid 24 de marzo de 1898.
.. • .lo
CORREA
Señor Capitán general de C&~ti1la la ·Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. ' "
~
':mioma. Sr.: El Réy(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
, Re~ente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupues-
to que remitió V. E. á este Ministerio en 5 del actual, im-
portante 1.113'50 pesetas, formulado para poder recompo·
, ner·la máquhlade vapor de lafaotoría de subsistencias de
. Val61ncia, que se ha inutilizado para 'el servicio.
, '.. "De real orden lo digo 1\ ,V. :ID. para su conocimiento y
'; de~ás, efectos. Dios gU'8J1d:eá V. l!l. muohos años. ~.
drid 2.4 de marzo de 1898.
CoRREA
: Señ,ór Capiíái:l general de' Valencia.
: Señ~r Ordelll:td~lde p~g()e de G~.rr.a.
.. _.
BJllo.OIÓN DI SANIPAp· UILI'rAR
MÉDIOOS PROVISIONALES
Exomo. 8~.: En vista dél el!cr"Íto'de V. E. de 11 del ac·
, tual, partioipando que el médw9 provisioBal coa destina en,
el Colegio de hnérfanos de Maria Urietina, en Al'anjuez,
Don Enrique Gil ClelDeate, :Qa prea~l,\~@ 11\, renuncia de
lllElllB e¡ppleo :YQ~E~~Il(l" ~n ateQci~ al, mal estado de su
ji;iud, el lley(q, D~ ~.)~.! en 'tu nombre la Reina Regen·
te del Reino; ha tenido a;' bren disponer qh,e quedé Bin efec-
to la ré~l orden de 23 de febrero último (D. O. núm. 42),
,PO! la ,que se n'ómbraba al int~rell&domél1ico J?roviBionlll
.con des~ino él 'eferido colegía. . ,
De ie~l orden lo dilO A; V.:m. para su eoaooimiento y
',demÍis éJe~f¡OÍl. Dios guarde A. V. E. muchos años. Ma·
.clnd 24 de marzo de 1898. ' ,
Co:a:EtEA
'6~ií~ Ollopitáp g.:p{l~al qe 4z:agó.~.
Séñores oapuén general de la priBiilra región y Ordenadar
de ,pagos de G1ierJ'a. . ,
-.... ,
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nombre la Re~na Regente del Reino, de oonformidad (]Dn 10
(l~pUf.'fito por V. E. en su oitado escrito y por ~l Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 15 del cOrrilflnte mes, le
ha servido conceder al recurrente la g'acia que solicita. ,
, De real ord~n lo digo AV. )l. para sn ~nocimien~o y
,demás efectos. Dios g~de á V.E. muchos años. Ma•
drid 24 de marzo de 1898.
Señor Capitán gén.ral de Sevilla, y Grauada.
Señór Presidente 461 CoDlleje ~~premQ ae ~uerra y ílarlna.
ej.
PAGAS DE TOCA.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.), yen sn nombre la Réi·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ee
ha aervido ~ónceder tí D.a Josefillil Thnmas Romero de Terre·
: r08; viuda del pripler teniente de ArtiUeria. D. José Carraffa
y Riaza, las dos pagas de tocas á que tiene d~recho ptlr re·
glamento; ouyo importe de 400 pesetas, duplo de las 200
que de sueldo mensual disfrutaba el causante , IIU falleci-
mientQ, S.6 ábon~ráJ;l á la ip.teresada por la~ e:!iQintUI de Ad·
mi:Uistraoió-!l ~imar d(;l Segovia.
De leal orden.9 digo tí V. lll. para l!llJ conocimiento y
demáil efoot9S. Dios gnarde á V.E. muchos añOIl. Mi·
dtill 24 de J;I1ar~o de 1898.
(JOllR'EA
Sefior Capitá~,general de Castilla, la Nueva y Extrema\lui'a.
Señores Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y'K.
y Ordona,dor dé pagolil de Guerra. '
ExcmQ. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beina
Regente dl'll -:&eino, conformándose con 10 expuesto poI," el
Consejo Supremo de Guerra y MarínaEiln 11 del actual, lJe
ha servido apnceder á,D."'lIaría ele lu Dolores Ordóües Sota-
no, viuda del anxili!,!' UE! segunda clase de AdminiBtraciÓrl
Militar D. Cecilio Gl'lcia Gajate" las dos pagas de toesa á
, que tiene derecho púr rilglamento; cuyo importe de 250 pe-
setas, dupló de las 125'qne de sueldo mensual disfrtltaba el
caupante á su fallecimiento, Me abonarán á la íilterllsa~1
por las ofioinas de Adminilitraoión Militar de la provinCIa
(1e Cádiz.
'I}~ real orde,!lo. «Jfgo ~ ,V.~. ppora su oonQcirnient.clY
ª(a~lls efectOB. 'DjQ~ g,llt'rde AV. !l. mU,chas aftos. ;Ma-
<lrid 24 de marzo d~ 1898•
Señor Comandante geneial de Ceuta.•
Sl;lñ~res Pr~side;n~e; de! c.olJ8ejo .S.pr~Ql()~e Gu~~. y~
y Ordenlid.oJ," @ Pll-gos l;1.fJl, Glilerra.
•••
smOQION DI Jtm'rIOu. ! DIBIOIltOS PASIVOS
WPlJ~T()~'
, Exomo. 81.: En vista de la in.taneia €lue OtH:SÓ V. m•.,
a\ este Minil'l1ierio con su escrito de 5 de enero último, promo-'
vida por el confinAda en el p6Ilal de YalJa.~plid JoaqJÚD: Fflr·
,~. ,J;)0JAmtu~, ~q.~\tyl!q~ ~fl i,~ult9" ~e la p~n", d.~dos'
:~I~~di¡!r~l~:~~t~:ei~l~~t~~t!:~}!~tl:t:~;
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:PENs.rONES
Excmo. ,Sr.: En vista de la inst~noia, promovida:
D."' Maria Adellna Oliviery del Toro, viuda del éo~and: d'
de Infan~er~a D. Antonio Peña y Martínez, ~n sohoft~fl,Pe-
que la penSIón annal de ,1.125 pesetas que dIsfruta ,en
O
• ná-
ninsula, según real or~n da 10 de abril d~'18975D• !)l!fo
~~o ,81), ~~ l.e a~o.pe cOJl.~la~e~~o-(lqJle~P..W:llli.~~~rg.),
.~l~,~~: lA.c.!Pe,,~, ,ra~?,!}d~~!t~' t~~~e\Il~i~ lilq~~y (q., :':'~"ád
y en: flU nombre la Reina R'egente efel Re1l!f!1:.~FPi.6o¡~"
D. O. núm. 67 15!j7
l1li'3
CÓRREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrem¡¡,dura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guarra y ~b.J'illa.
tenido á l1ien .c,onoeC!er á n.a t:lli~;l Chacón yLópe~, en con-
cepto de viuda del capité,n graduadn, primer teniente de Ca,
ballería, retirado, D. Agustin R ,mos F. rnánrlez, la pensión
anual de 470 pesetas, que le corresp,mde il~gún la ley de 22
de julio de 1891 (C. L. núm. 2~8)j la cual pensión se abonará
á la intereeada,mientras permanezca en dich() estadn, por la.
Paga'l,uría d~ le. Junta de Clases Pasivas, desde el 26 de no·
viembre d·¡ 1897, siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento
y demás efectos. Dios guá.rde al V. o E. muchos añoJ3. Ma-
drid 2~ da marzo de 1898~ "
CORREA
Señor Capitán general de le. isla da. Puerto Rico.
6efior Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerr4L y Mariq,a· ,
en 9 del.cqrriepte mas, ha tenido á bien acc~der .á lo soli~­
t{lodo; disponiendo, en su consecuencia, que desde el día ~n
que la interesada ll,oredit':l haber fija.do su residenoia en een
AiJtilla se le satisfaga por las oajas de la misma la susodioha·
pensión co.n el au~entode. ·dos pesliltaspor una, Ó s.ea en tQ-
tal 2.250 pesetns anuales, é interiq, pODserve su actt;1al est$-
do; oe~Ando el propio dia, previa liquidaoión, de peroibir en
la PeniOllUla al referido señalamiento anual de 1.125 pesetas.
De real orden lo digo ti V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V~ 111. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo ds.1898.
~. 1Í ••
Excmo. Sr.: :El Rey (q. D. g.), yen sh nombre la Réi·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo SupretI!o d~ Guerra y l\:(ariua ell 26 de febrero últi- .
mo, hit tenido á bien conceder é. D.a Francisca ·López Re!,
en conceptodeviuda de las .segundas nupcias del, capitángra.
duado. primer teniente de la Guardia Civil, retirado, D. Mil-
nuel Gómez y Gómllz. la PElnsión anual de 470 pesetas. que
le correspollde 'como comprendida en la l8Y de 17 de julio
de 1895 (D. o. mimo 158); la cual pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduria de
. .la Junta de Clases Pasivas, desde la fecha de 1" citada ley
origen del derecho, conforme á lo prevenid() en la real orden
da caráoter general de 25 de ootubre de dicho. año (D. O. nlÍ.-
mero 239), con deducoión de la ~antidl\dliquida que en con-
cepto de ptlgas de tocas percibió la interesada, según real
orden de 16 de junio de 1891, importante 337'50 pesetas •.
De real orden lo digo á V. E. par$ lIJU conocimiento y
demás efecto8. Dios guarde á V. lU. muc,hos a,ño$. Ma-
drid 24 de marzo de 1898•.
CORREA
Señor Capit~n g€ll.U1r31 de Oastilla la.Nueva y. E~tr~madlU'~.
Seiior Presid'!Dte elel Consejo Supremo de Gllerra y ilariaa,
..,.....
Excmo.'Sr.t ,El Rey ('I'J..D. g:); yeh su nombre la Rei-
'na Re~nte:dé:l Reino, de aouerd'@. oon lo informado p0r
el CGnsejo 8upremodeGuerra y Marina en 11 del fuittll'tl,
. ha tlllÍlido á bieti obnot'lder &iD.a IS/libél Alonso GllnZálj;z,
lin concflpto da viuda. del capitán de éarabiner.ol3 B. F0Ir-
nando Garcia Climent, la pensIón anual de 625 pesetM,
que l~ correspo'nde según la ley de 22 de julio de 1891
(O. L. núm'.278); la cual pensión se abonará á la 'intéreeada,
Illillntras permanezoa en dicho estado, por la D$legaoión de
lIacienda de la provincia dá ffiltutander, d'ésde el 14 de 110·.
'\'iambre de 1897, siguiente dla al del óbito del causante.
. De real orden lO digo á V. E. para su conooimiento y
delllás efeotos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1898.
... CORREA
seMi> Dapitán general de Burgos, Navarra y Va'so,ollgadAs.
.Stilor Presi.dente del Consejo Snpremo cl.eGlte~~ y IbriDa.
.. ,Ex_.SJ¡.; El :QElF tq; D. g.~, Y~ su nombxe JJi Rei·
o ,na'~6iftnte.jelB~ino; deacl1f!rdo o.oJ;lim lnfarma!lQ pO~ Id
t~j~.fiA~.~:f,;.MiMi~~ ;J;¡~l.lt~¡).a:
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.n Natividad Aparicio Amarelo, huérfana dd el>cribiente de
2.s clase del personal Auxiliar del Material di:l Ingenieros Don
Antonio, en solicitud nuevamente de pensión; y oomo quie.
ra. que no existen motivos para modificar la real orden de
29 de ntlvietl::lbre de 1897 (D. O. núm. 270), por la que fué
negado ii la interesada lo que pretende. puesto que no te-
niendo los escribientes del personal auxiliar del Materil\l de
Ingenieros asimilación alguna con los empleos de oficiales
; del Ejército, no comprenden á sus familias los beneficios de
la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278), el Rey
(q.D. g.), Y Ensu' nombre, la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el ConsE'jo Supremo
de Guerra y Marina en 26 del mes próxi~o pasado. lile ha
servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo aigo á V.E. para su conocimiento y
demás efelltos. ·Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 M marzo de 1898~
CORREA
Señor Capitán ue~eral de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.1.
EX!l;nQ. Sr.: llin vista de la instancia. promov~da por
p.It.É~gÉmiaQuiro~ationzrUez! viuda del ml>e,'Jtro armero Don
J¿~é Ripall1Gnte Mouriño, en solioitup de pensión por muer-
te de su citado esposo, á conseouencia de la :fiebre amarilla,
en Puerto :Rico el año 1893; i no hallándose la interesada
. cOl;nprelidida Eln la ley de 15 de julio de 1896 (C. t. núme·
ro 171), puesto que ésta sólo conoEide. dicho benefioio á las
~amilias de lós fallecidos de tal enfermedad en Cuba duran·
te la ~ctual campaña, el :Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regentedal Reino! de conformidad con lo expuesto
por el Consejo SupreJ:!lo de' Guerra y Marina en 11 del co-
rriente mes, se ha servido desestimar la refl'lrida instancia.
.De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. DiOl!! guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de márzo de 1898.
CORREA
Safior Capit.n general da Galicia.
Sei'ior Presidente del (ionsejo Supremo de Guerra y Marina•
. \
~
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rlli-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
;Op~l1.jpSu.nre,IP'll d,e.G~€t,rra,~ ~~rin~ eu, 5 ~el rp.~s; .~.tual,
< ha·tBni"'liI. Á. .•piAn Mn:ae§l.A;r Ik,/u.t,n..:in Amor'ti M.w.1.a..J¡':,Il,Q: $S:""'•
.~, ~":- ....~r¡4~.X"T :r.;"~~ "'O~v.~~n..-lo,f.<·..,t.""",,·. m~~. W'" 'tf1t
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".
"sa 'Ana Sánchez Hérnándel;' padrea de 'Francisco, cabo que
fué del ejército de Cuba, la pt>lisióoenu¡,} d~ 273'75 peeetaa,
que li'1l cürrespr,ndt:'conarreglfl t\ la~Jey ,.le 15 d,: julio de 189G
"'Y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual peris'ón
se Il.bODaTl~ á h s interesád'os, en copllrtícípacíóny sin:rú!'cesi·
dadd<e nueva aéclaráción en favor del que' sobreviva, por 1'a
Delegación de H~cieQda de la pro'\'incia de Alicante, á 'tJar-
tír, del 6 de julio próximo pasado, fecha de la solicitud pi-
dlrndo el bandicio, según disp0!3e ia real orden de 10 de di·
cifmbre de 1890 (D. O. núm. 277).
O¡; lll. de l:l. t'M. lo digo á V. E.para BU' oonoalmiento y
demás' di:.ctr,s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de marzo de 1898. , : "
CORREA.
Beñor Oapitán general de ValenCIa.
f3eñor Presidenta del Consejo Supremo de GU$rra y Marina.
'Coilse-jo Supr~me d~ Guarra y Malina en5 del rtl~8 abUla:J.
, , ,
ha tímido á bien conceder á Matea León Diez, de 'tSt&do
viuda, mlldre de Juan Modino' L~ón, 6oldátJo que fl1trdél
t'jército de Cuba, la pensión IlDUt\l de 182'5Ü"peset!ls.que q6
. 'coitesponae con airt'glo ála ley de 15'de julio' de i~96ey
"tirrfa niun. 2 de 18 de 8 de' julio'de 1860; la cúal penirlón''8e'
· abbnará tí ·lainteresada, -n:üi:mÚilllpermanezéa en 'dicha ell-
·tado, por la D¿legIH:iión'de Hacienda de la provincia <le Ll'ón,
a partir: del 10'3e 'lidio próximo 'pal!alio, if-cliá>'dA la"i!olici.
tud "pid1~rido elbeneficio, según' die:pone llúeal Orden' de 10
de dicieinbrede 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su 'cbnocimientoy
demás efectos~ Dios guarde á V. E,. muchos afios. Ma·
drid 24 de,mlttzo de 1898•.
CoRREA
Se~or Capitán general de Castilla la. Vif'ja.






Sefiot Capitan geü"éYal' dé las Islas 'Baleares.
Séñót PreeiltElnte d"el Có'IlSéjo S\ÍP't~ó de Guerra y Marinl.
•••
·0' •. Ia
'Excmo. Sr.: En vista de una mstán(Ji1\'~promovillaen
'Ciordia cordElCha 23 ds j1itlio de 1897,'por JUlin .igll.l ;h,
gochea Elif.al'de y consorte, 'padl'ésde MArtín Bwgoohel
Ijl1rta,'BCJldado'que fQé del' ejército de Cuba~ 'en' soli(liln~ de
pensiÓn; y cateciJndo 1013 int'ere3'ad{)s de difrecho ti. dlOho
· benlilficio;B"egún l'alegisla,ción vigente, puesto Que el causan'
te falleció de en:fermetli\d oomún, el Rey (q. D.,g.), Y en 'BU
·noq:¡bre la Reina Rege~te del l{eino, de confO'rmids~ oon,t~
expuesto por el Conl5e]o Supremo de Guerra y Mar~na ~n
del éorl'ionte mea, se ha s-ervhio desestimar la referIda 'lSS'
taucia., .. . .
,De real orden lo digo á V.· E. para eu con1)oimi~ntoy
d'Elmás efectos. Díos'guarde á V. E. muchos atíOs.~·
dríd 24 de marzo de 18\18.
" ,.' .: • OORlua
Soñor Capitán general de BUl'gos, NalaJ.:ra y VasoOJlgadas.:~
~fior. Pre~idep.te del ,Consejo Su¡irem9 de ~uerra Y.ui.aJ.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D, g.), yen su nombre la ~ei­
na Regente del ReinoJc~nformáudo"e,con. lo exp,uesto por" -"'lticírio. St.:·' El Rey (q. :o;:'g~). y ~n "'su Ílniiióre'la Rei.
el Cüusbja Supremo de Guerra- y Mar~naen 5, del mes ac- "tui. 'Regente aerReino, conforliiibidose con, lo expu'esto por
tual, ha tenido ji bien cónc~d\1r ATiburcio Hernán:iez Bodri-, _el Cónsejo Supremo de Gúerta y Marina en fj del roes llctual,
gullZ y BU eap()'f:!i Petra: M¡,rín Cerdl:'!iio, padrea de Primitivo" ha tenido Ifhifon conceder á Arnaldo Ore11 Llovera y su eapó-
suldado que 'fué dellOjélcito do Cubil, la pensión anual da ss Antonia Cerdá Ci(ré;'psdres'dt: Amaldo;' soldado que fué
18250 p..setli.l:', que le!:! c¡,rrasponde con arreglo a la ley de 15 dt'lf eJérc~ito de Cuba, la: pt'nsiÓusnual de 18:¿'50 pt'set3s, qU!l
de julio de 18\:16 y tl>,nf~ Lúm, 2 de,la d\1 8 de julio de 1860; les corr'espondeconarreglo á la' ley de 15 de julio de 1896'y
,líi cUbol pension l'.e abonara á lús intereE?-:los en coparticipa- tarifilnúm. 2 de la de 8 de julio de 1860; l>loeual J)'~DsiónJáe
ción y sin nece"i<1sd de nueva iÍeclaratlión en favor del que "abonará' á10s intéresado19, en coparticipaCión y sin n6Ceei·,
soor-€viva, 'por la Dl:llt',gl1cióu de lliüienda de' la provincia de dad de nUtlva df>clarkc-Íón en lavor'delque sbbrev'lVa, por
Tolarto, a partir 411:11:l5 de septi¡;mbre próximo pa,¡ado, fechllo la D;Je'gaei6n de H':lcierida !le esa provinci~;á partir del 11
dl:l 18 solic:itu(lt,i.litindú el btlDeficío, según dildpone la. real . de m1iYo 'próximo pasado, lecha de la solicitud. 'pidif-rido'el
oldeu de 10 de diciembre de 18Ua (D. O. núm. :l77). "bénl,'ficio, s~~ún dispone la Íed orden de 10 de diciettibie
Dtlla da S. M. 10 dlgO á V.E. para BU conocillliento y de 1890 (D. O. núm.277).'" ,
demáB df<JctOB. Diol! gua.rde á V.E. mucholi afios. 'Madrid De la' de s, M. lo' digo á V. E. pll.'rasu'conoCimierito Y
24 de marzo de 1898. dEimá,sefectos. Dios guarde a V. E. muchos años. ''!!A.
CORREA drid 24 de marzo de 1898.
. \ . .
Señor Capitán ~ehei'al de Castilla la Nueva y ExtremaClura.
Señor Presidenh del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CORREA
Señor Capitás-general de Valt'Dcia.
Señor Presidente del Consejo Sll.prelllo do Guerra y lIariaa.
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en sti nOnlpre la Rei.
na Regente dfllReino, coUf6ttnandóse oon lo expuééto por'
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en '5 del mes ac·
tual, ha: tenido á. bien conceqer á Gertrudis Qatcía Serrano,
de tst..dú viuda, madre di Lorenzo Oj.:lda G..rcia, soldado
ql,l6 fué del ejército de Cuba, la pt-nslón anud de .~82'50
'pel3Í:t~e, que le corresponde con arreglo á 11\. ley de 15 de
julio d(l1'8~6 y tl>rífanúm. 2 "de la de '8 de juli-o dé:1860j
1& cual peusión Sfl abonará á ' la intéreháda., mIentras par-
mauezcflo en tlicho ee.hdo, por b'-D~legaci6a dl! Haciend4de
la provincia dl! Albacete, á partir del 24 de julio próximopa-
'sado, fetha de la solicitud pidiendo el beneficio, segúa "dis·
pone la rel\l orden de 10 dl! diciembre da 1890 (O. O. nú-
mero 277). ' \
De la de S. M~ lo digo á V. E. ,para su conocimiento y
dim4s .feotóa., Dios guarde á V. lIJ. m uahos afio~. Ma-
drid 24 de marzo de 1898.
~lÍlO. Sr.: 'El lb-y(q~ D.g;);Y:en'su nónlbre'la Réiila
'1WgO\\ti'ltel~:&ttio~CbhAJf'Dlá'íl\li>s."¡~D: 'lo ~~to ¡rol '!el
~. n S O D fé
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EXcmo. Sr.: ElRey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Cons~j(¡'Supremo de Guerra y Marina en 8 dal mes actual,
ha tenido a bi"u eonced!'r t\ Santos Gon:r:álfll del Otero y su
eapoea Juana Mar'Ínsz Gallego, pa.rlres de Santos, soldado
que fue del ejéceitu de Cuba" UI. pensión anual de 182'50 pa-
seta!', que les oorresp\1Ude c.ona:rreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la 'cual
~ensióñseab.otllUáa loe interes,lidos, en c,oparticipapión y sin
nece~idad.de n\leva declaración en favpr del.que sobreviva,
,poda DelellMión de Hacienda de la "provincia de León, ti
partir del 20 <le'novIembre próximo, pasl\d(). f<loha.~e la solí·
citud piditond.o el benfl:ficio, Eiflgún disp,mela r.ea! orden:da
10 de dici~mb:t:e de 1890 (D.Q. núm. 277)..
De la deS. M. lo djgoá V.E. plu:a.}m 9,on.ocirnientoy
'demás eftlctos. Dios guarde á V. ,.re. milohoe afto!!. .Ma-
,drid 24 'de marzo de 1898. .,
CoRREA I
Señór Capitán general de Castilh.la·Vieja.
Señor Presilente del Consej," S~P!~mo da Guerra y Marina•
......
Excmo. 'Sr;: El R~y(q;D. g.), yen su 'nombre fa Reina
R.>gente' del Reino, COnfúlJ11lÍnrif'secon io' expursto pnr el
d"riflejo Supremo 'de Guerra y Marina en8d"!! mes actual,
ha tenidú á bien canc,·Clar álh:dlia Laso CaBerón, de f.atarlo
viuda. roallr¡;¡ de g;¡;otl'han CU1;tO La¡,o, eolo1ado que fué dlll
fjército 'de Cubil; la pensié¡n e:iIUlll, fltl'18Z'50 .peseti"¡;t, que le
c(¡rrespondé C;'D iurf'glo 1\ la ley'de 15 '1e julio de 1f<96 y tao
rifa núro. 2 ,ie la de 8 de julio de 1860; la cual pf'n'ión se
fibon:>tá ti la interes"da, mientras perínanpzca E-U dicho éso
t.ado, por la Delflgaeión de H!lcien1a de la 'provinoia de
S!intander, á partir del '8 dE:' msyo próximo ¡!astldo, f.wha
de la so:icitud püfiéni'lo el benefi.1io, segú:n dispone la resl
orden de 10 de diciembre do 1890 (D. O. núm. 277).
Da la ae S, M.lodigo tí V. E. para su ebntic1ri1ili'nto y
demás efectús. Dios guarde áV.E.. muohos'aftos.'Ma·
drid 24 de marzo de 1898.
-
COBRíllA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra' y Vasoongadas.
6efiol.'Plesid~nte del Coqs~(t~D1'{},~O.AA¡ q~arl'a y".8~UtJ~:;
- '>
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), y en su nombre laRel.
, na Regente del Reino, conformándN!e con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y MlIrina E'n 8 del mes ac-
tual, ha tenido á bien conceder !r Olaúdio Gutiérrez Fernán·
~dez y su es})osá PauIa Gómez Trllaba, padres de' Antonio,
MIrlado'que tué del ejeroito de Cuba, la pensión 'anual de
'182'50p~13et8;S;qne les ,'aorr~sponde con arreglo á la ley de
,15 d,e julio de 1896 y tarifa núm. '2 de Ja de 8 de julio de
1860;111. cual pensión f:1~ abónara á los interesados, en copar·
iicipación y sin necesidad de nueva declaración en, fa· .
'VOl del que sobreviva, por la Dele¡¡:áción de Hacienda de:Ia
proVincia deS..ntander, á. partir del 20 de septitlmbre prÓxi.
111apasado, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según
dfspblle la real orden,de !O de dioiEnnbre de 18BO {D. O. nú-
lnero 277)., ,
Da ia de S. M. lQ digo' á V. E. para 1'1'11 cónochnientoy
demás efectos. Dios guatíle' á V. E.' mu·chosaf¡O-¡f. ,. Ma·
'dr,id 24 de marzo de 1898,
CoRREA
8eñ(lr Capitán general de Burgos, Na.varra y Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarÍna"
Exomo. Sr.: El Rey (q. D.'g.), yen 8U nombre -la'Rei-
,ba RegElnte del:Reino, conft¡'rmándose con lo expuesto por'el
Cóns$jo 8utn:'i'J1110 de GlÍel'.i.'a y'Ms.rine. en 10 del IlJeB actual,
ha tenifloá bien óOii'ced'er á Teresiano Madrid 'Atares, ¡Jadre
de Ma'llUel, sol.dado que 'fué'del ejército de Ouba, la pflnaWn
anual de ltl2'50 pesetas, q'ue le corresponde con arreglo tila
ley de 15 de julio de 1896 Y tarifa nÚm. 2 de la de8 de ju-
lio da 1860; la éual peÍlflión.'EI abontl,rá al iutereeadl'l, por la
Pllgaduri!t de 111. Junta d~ ctaa98 Pasivas, ti. plórtjrd~l 24 de
febhú:ó de 1897, facha de la solioiturl pidhmdo el b'.tn~fi(Jio,
se~tíndf¡¡pona ia real oraen 'de 10 de diciembre 4e lSQO
(D. O. nút:tt. ,277). . ~
De 11.\ de S. M. lo digo á V. E. 'para 'sU oonocimientoy
démás efeotos. DiGB gu~de'!\ V. '.8:., mtl:ohóíHlÍlos. ' Ma·
, dHd 24 de marzo de 1898.
-CoRREA
, Señor Ca,pitán general de Castilla la IVuna y Bxtremfldur~.
Señor.r.l~si~;mÍe del Q!llI~Q ;S~pr~~ ~~ (~9&lta y .a~~_
'" •. ,H, ....
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei· Exomo. Sr.: El Rfly (q. D. g.), yen su nombre la Reina
na R",geute dl!ll Rein l ',-conformándo8e con lo expuesto por el R· gente (lel Reino, conformándose oon lo expuesto por el
'Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 dl:'l mt'B actual, :Comejo Supremo de Guérra y Marina en 10 df1 mea actual,
,ha tenido á bien conceder á lIarillFra1Joisca Bernal Zofreque" ha tenidu á bien conceder 8 Luis EstlÍvez Correa y su espo~
de Bl'tado viuda, madre de Vicent$ Merlo Barnal. ¡soldado sa Francisca Martín Castillo, padres de Luis, soldado ,:qUI
que fué del t:jército de Cuba, .la pensión anual de 182'50 fué del Ejeroito de Cuba, la penllión a.nuel de 182'50 pese.
pesetlls, que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio ta8, que le correaponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1860; la cual~peD8iónse abonará á lit in{eresada, mientras 'de 1886 y tl(rifli núm. 2 dela de 8 d\l julio de 1860; l~ cual
'permant'zca en dicho e,tll.do, por la Delegación de Haciendá penl'ión 'se ~bonl,\rá á los interf'Sadú8 en coparticípaclón y sin
'de 1& provincia de Ciudad·Real, á partir del 15 de agol!t? necesid'ld 'de nueva decláraoión en bvor del que sobreviva,
'próximo pasado, fecha de la solicit~d pidiendo el bendicio, por la Págaduria de la Junta de ClaBes Pasivas, á partir del
según dispone 1& real Orden de 10 de diciembre de 1890 21 de diciembre próximo pasado, f<!cha de la solicitud pi-
(D. O. núm. 217). diendo el benefiéio. segúndispoue la real orden de 10 de
De la 'de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimifmto y diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- Dala de S. M.lo digo á V. E. para BU conooimiento
drid 24 de marzo de 1898. . , y demAs efectos. Dios guarde á V. m. Jl1uchos afios. Ma.
CoRRll4 drid 24 de marzo de 1898.
Se'tior Cllpitán general de Castina la Nueva y Edremadl1ra.
Sefior Presidente 'del Consejo Supremo de Gusrra yllarina.
:mxcmo. Sr.: El Rey (q. Ú.g.), yen su nombre la Rei-
na Régente del Reino, conform'éndose con lo: expuesto por el
.Consejo Supremo de Guerra y Mllrina en 10 del mes actual,
ha tenido á bien conced~r á 'Mnia Antonia Carrillo Oastro,
de estado viuda, madre de' Francisco M()ntenegro Carrillo,
soldado que fué del ejército d.a CUbil, la pe':ll~ión anual de
182'50 p€seta~, que le corresponde con arreglo á fa ley da 15
.de julio de 1896 y tarifa núm. 2' de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á la interesada, mien·
,tras permanezca en dicho estado, por la Pagltduria de la
Junta de Clases PasiVAS, á partir del 31 de agosto próximo
pasado, fecha de 11.\ solicitud pidiendo el beneticio, según
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O.
núm. 277). .
Dela'de S: M. lo d~go á y. E. para su CQnoch:~iento y
demas eflctoil. Dios guarde 4 V. E.. mucJ:los añQs, Ma-
drid 24 de marzo de 1898.
CoBREA'
Sefior Oapitán general daCa.tilla la Naeva y Extremadura.
Señor PreSidente del Consejo Supreino dllGúerra y ltIarilla.
.,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
,CoilSfj'l Supremo .de Guerra y Marina en 10 del mes actual,
ha tenido abien conceder á V:alentin Grimaldos Navarro y 8.U
esposa Maria Natividad VHd Martin, padree de Valentia,
cabo que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
273'75pesetils, que lee corresponde con arreglo á la ley de~
de julio de 1860; la cual pensión se abonara á los intarea-
llos en coparticipación y sin necesidad de ~ueva declaración
en favo~ del qUé sobreviva¡ por la Pagaduria de la JuntA!l9
Clases Pasivas, á partir del 2 de ootubre próximo pa~ilo,
fecha.de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone 1"
real orden de'10 de diciembre de 1890 {O. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. p~r8 liU conocimiento '1
dlilmás efectos., Dios guarde á V. E. mucholl años.. ~.
drid 24 dé marzo de'1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Séñor Presidente del COD$ejo Supremo'de Gu~rra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del &6il1o, coniormándos$ con lo e:ltpueato por él
CODlilejo Supremo de Guerra y.Marina. en 10 del mes aetusl,
,ha tenido á bien conceder á Donato Díaz Día. II $U espoSA lila·
!luela G~réÍa. GH, })&dl!'6Il deJuan, soldado que fuédel ejército
de Cuba, la flet!'BÍ'élu Mimal de 18i2'50pf'811'Íia~, que les corrt\s-
ponde can arreglé á la lay de 15 de julio de 1896 y tlilrifa
núm. 2 de la de S de juliQ de 1860; la aual p&flsión se abona'
'á'á los interesados, en coparticipaoión y,sin ntleeaidad de
nueva declaración en fAvor del que sobrevi"V.ll, por)a Pag¡¡-
. duda de la JUnta ti;6 CJMIs PaFJivllIB ti. partIr del 13 die'
julio próximo pasado, feoha dtJ la 80lioit.ud pidiendo el
ben"lfioio, según dispone la real orden de 10 de dicie1nbl'e
de 1800 ~D. O. núm. 277).
De la de oIi. M.lo diga é. V. E. para $U conooil:niento y
demás efectos•. Dioe gua.rde á. V. E. mucho, afiOll. Ma-
ddd 24 de marze de 1898.
OoRREA
S~fior dápítán general de ,(b¡stilla la Nueva y 2x.t"Ü1adur~.
Set1áiYte'si'irenfe·itit ~e.ris-up't~ 1fó ~wa t.~
© Min ster O de Defensa
, 'Re!Excmo, Sr.: El Ray(q. D. g.),',yen su nombre 1. , .
na Regente del Reino, oonformátBdosecon lo expuellto par
el Consejo Supremo dé ,Guerra y Marina en 10 del mesas-
iual, ha tenido á bien conceder á FraneiacQ Garrig6!l{hlaJ~
y su e¡¡posa Rosa Muriel Gllerre~o, padres de FranciSCO, sol-
dadu que fué del e.jército de Cuba, la p¡onsión snus! dJl
,182'50 pesttaa, que les corres,ponde con arreglo, á la,l.y de
15 julio de 1896 ytariid núm. 2. de .,la de 8 de julio de
'1860;. la cual pensión Be abonará:á lc;lS interesados, en copal:'
ticipación;y l,Iin necelOídad de nueva declaración en favor~el
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la ,provm'
cia de Valencia, á partir del 21 de enero de 1897, fecha de 110
~Qlioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de dicdembre'de1890 (D. O. núm. 277).
De la de /:l. M. lo digo á V. E. para su Ol',)Jloci'D.úento ,
. M'-demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 24 d!:l~ario de 1898. . ~:iiitÉA
S~fiOt eaPitángen6i'al de "ll.lleli'elli.
SeñOt fll:lsideníe del (kns*~8'Diod'e aúerra y .ariJia;,
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Sefior Oapitán generar de la isla da Cuba.
Sañores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina
'y Director general de la Guardia Civil.
S:mCCION DE INS~¡UCOIÓN y IECLtT'l'AUIE:NTO
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. con 'fe-
cha 12 del corriente, el Rey (q D. g.), Y en 8U nombre
la Reina Regeda de~ Reino, ~e ha servÍdo disponer qü6sea
baja el Colegio de E'argentos de ese instituto el capitán pro·
fesor D. Luis· WIariño Yáij.ez.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos afios. Ma~
drid 24 de marzo de 1898.
Excrno.. Sr.: En 'Vista de lit instancia pl'omovilia pór el
<primér téni'Einte dél l'égimien;to Inftlntéria de Covadrnga
núm. 40, D. Crfspulo Mora:ch-o Arregui, el Rey (q. p. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reine, ha tenido. bien
concederle la separación de la Escnell\ Sllperiar de Guerra,
donde sigue. los estadios corno alumno, debiendo incorpo'.
tarse desdé luego á I!lU cuerpo. '
De reál.orden lo 'digo a V. E. para sU oonocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios gu-a-tda tí V • EJ. muchos añ-os.
Madrid 2~ de marzo de 1898•
CORREA.
Señor Oapitán general de 'castilla la Nueva y Extremadora.
Señores Director de la E'scuelli Superior de Guerra y Ordena.
dor da pagos de Guerra.
Sefíor Direotor general de CarabinéJ.'cs.
Señor Orde'nador de pagos da Guerra.
. . :, .. -.
CORREA.
•0.
Sefior Oápitsti general de Valencia.
Selíor Presidente del Cons'djoSupreinó ae Giíerra y. lIá!'iílÍl.
Excmo. Sr.: 'El Rey (g. D. g), y en su nombre la RBi·
na Regente del Reino, conformándose con lo f'xpuesto por
el Oonst'jo SuprelIlo de GlJerra y Marina en 10 del mes ac·
tual, ha tenido e. bien conceder tí. Gregorio Iloreno Amores,
padre de José, soldado que fué del ejército de Cuba, la pen-
sión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arre-
gló á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de
8 de julio de 1860; la cual pensión ee abonará al interesado
por la Dele~aciónde H&ciend'l. de la provincia .de Alba.cete é;
partir del 30 de septiembre ptóximo pasado, fech-a de la so.
licitud pidiendo el beneficio, según dispone lA reí11 otden de
10 de diciembre dé 1890 (D. O. núm. 277).
De la de B. M. lo diga tí. V. ll. para BU conocimiento y
lletnlÍS efectos.Dioé gÜM''de á V. E. machos años.Ma·
drid 24 de marzo de 1$98.
Sefior OapItán general de Sevilla y Granadá.
Señor Presidente del Consejo Supremo de ~uerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. 'l;.), Y en su nombra la Reina¡ . RETIROS'
Regante del Reino, conformándose con lo expuesto por el I Excmo. Sr.: En vista de la propueB~a de retiro formu-
Oonsejo Supremo ,de Guerra y Marina en 10 del mas a<ltull.l; i lada á favor del guardia civil da 2.á clasa de' la Comandan·
ha tenido á bien conceder á Manuel Godoy Llanes y BU aspo- ¡ éia de Cienfnegos Salvador Iglesias Bueno, el Rey (q. D. g.),
sa maria Bustamante Girón, padrea de Rafael, soldadQ que Iy en su nombre la Reina Regente del Reino, de aouerdo
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 18.2'50 pesetlil:8, con lo informado por el Consejo Snpremo de Guerra y Ma-
que les corresponde con arreglo á 'la ley de 15 de julio de 1896\ dna .en 9 del Iries actual, se ha serVido conceder al interesa-
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de, 1860; la' cual penEión do el retiro para CienIueg08 (Santa Clara), con el haber'
se abon.ar~á.los!nteresados,. ,el} coparticipación y sinnecesi· mensual dé 28'13 pesetas, que le --correspónde por 8UB años
dád de nueva declaración en favor del qué snbreviva, por la de sérVicio; conservando fuera de filas la pensión de 2'50
Delf'gllción de Hacienda de la provincia de Málaga, á partir pesetas sI mas correspondiente ti nna cruz del Mérito Militar
del 18 de agosto próximo pasado, fecha de la solicitud pi. de que halla. en posesión, ae caráoter vitalicio; ambas canti·
diendo el bene:!icio, según dispone la real orden de 10 de di.:... dadss, ó SelÍ'la total de 30 pesetas 63 céntimos, habrán de·
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277). satisfaeérsels, por las cajas de esa isla, mientras resida en Ul-
De la de; B. M. lo 'digo tí V. E. para BU conocimiento y tramar, con el aumento de real fuerte por de vellón" ó sea la
demás efectos. Di9ll guarde á V. E. muchos años. Ma·cantidll.d de 75'50 pesetas, y á partir de lafeaha en que cau-
Madrid 24 de marzO de 1,898. se baja en activo.
CORREA Dé realordeIl.10 digo á V. E. 'para su: conocimiento y
démás efectos. Dios guarde A V. E. ÍIll1chos anos.' Ma·
drid 24 de marzo de 1898.
, Excmo~ Sr.: El Rey (q. D. g.)" y en su nombr~ la .Reina
Regente dol Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10del mes actual,
ha tenido ábien concede.r á Francisco Niev.ils Lozano y su es-
Posa Mctría de lás Mercedes Castro lDorano, padres de Cefe.
rino, saldado que fuédel ejéroito'de Cúba, la peneión anual
de 182'50 peseta$, que 16<1 correllPond'3'con arreglo á la iey
de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; ,la. oUllol pensión Sfll abonará á los ~ntere~a1os, en co-
participación y sin necesidad de nUeva declaración en favor
del que sobreviva; por la Delegación de Hacienda de la,
provincia de Oaceres, á partir del 19 de septiembre pró:iimo
pasado, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según
dispone la real orden de 10 dé' diciembre de 1890 (D. O. tlú.
. mero 277).
De la de S. M. lo digo á V • E. para su conocimiento y~e~áS efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
, rId 24 de marzo de 1898. . ,
'CORllEJi.
Señal' Oapitán general de Castilla la Nueva y E:dremadura.
'&6.or Presidente del Consejo Supremo'de Guerra y Marina.
~' © Ministerio de Defensa
e1602 27 marzo 1898: D. O. núm. ft-1
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En viíOt!l de la instancia prcmovida. por
, Aur,-Ji~n', Fra¡'le B<');itez, vfcin~ del Villar del Blley (Zamo-
l'fi.),~n Eolicitud,dtl que l.e exima deJ servicio ~ilitar /ictivú
ásu hijo DOJl.l,ingo Rodrigu.ez Fraile, el Rey (q- D. g.). Y eil.
su nombre ia Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Cumioión mixta de reclutamiento de la.
indicada. provincia, se 1?-a 8e~vido desestimar d,i~ha. p'etición.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguie·ntes. Dios. guarde aV. E. muchos afios.
M~drid 24 de marzo de 1898.
CORRE;\
Señor Capitán general de C~stil1ala Vieja.
• i
Excmo. Sr.: En'vista de la instancia promovida por.
Isabel Ventura .~rin, vecina da Vagar de ls"Frontera(Cádiz),·
. en solicitud de que S6 E;xima d,el sa~vicio mil.itaraotivo á BU
hijo Francisco Crespo Ventura, f1:Rey (q. D. g.), Y en iU
nombre la RbÍna. Rt<gente del Rein,o,. de acuerdo con lo in·
formado por la Comisión ~ixta de reolutamiento de la
indi<'ada provincia, se ha servido desestimar dicha. petición.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~úarde' á V. E. muchos afias. Ma·
drid 24 de marzo de 1898.
CORREA
Sefior Capitán' generaI"de SeviUa·yGraDllda.
1'1'1 n
Excmo. Sr,: En vista de la inr,tancia promovida por
José Velaseo CClmer~t, vecino de la OárJota (Córdoba), en
SOJiOltU(i. de que se exima d«l servicio militar activo á su
hijo Alfonso Velasoo Martinez, el Rey (q, D. g.), yen IOU
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
formado por la Comi¡;ión mixta de reclutamiento de la indi-
cada provinoia, se ha servido desestimar dicha petición.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.,
efeotos consiguientes. Dios guarde á V• .ID. mnchos afios.
M.adrid 24 de marzo d!" 1~98;
CORDA.
Sefior C.llpitán general de SeYilla y Grai1adl.
4ft ...
Excmo. Sr.: En vistil. de la inste:nda promovida por
José LHnana Garcb, vecino dt ULebd (Zarag~z,8),. en ~Qlici­
tud de qiI~ Ita exima .delstlrvicio ~iIitar act.tv:o á, su h.ijo
Cai'meló Lllmaña CT~pO, el RM' (q. D. g), 1- ell ~u n(i~Qr~
la Reina Reg~ntEl ded Rtiiuo, de seDerd•.., coa lo, irJiarmaito
por la' Oomisión lflixta. de re,clutaroieo.to de. 1~ indipad,a ¡>ro.
vinoia, I.'e ha sérvJdo dt:s,estimar dwha petición.
De re111 ord/:'n,_lo dí({o á V. J!¿. p&ra eu (Jonopi~i(»Qto y
efeotos oonaigujentel!!. Dios gUflrd~ á. V. E. muohos ajios.
M.adrid 24 de marzo de 1898.
CORREA
Sefior Capitán geperal de .Aragóll,•
....
ExaIDo. Sr.: En vil'lta il.~ 1,\ illl'tancia promovi·da p1\r el
l€cluta 'del cupo de Vllhtc&ñai! l.To!eio), F;oancisc() Sesmero
Tapia, en solicitud de ql1-6 s.e le exima del eervício militar
activo, el RflY (q. D. g:), y enau nombl:El la Reina R,egente
del Reino, deacuer.ió con rú i'nforrnado pl'ir la Comisiófi
tDixta de r!'dutsmiento de- la. indicada provincia, se ha S8r~
vida df.8eE!timar dic-hap~tición.
De real' orden lo· digo á V.' E. pára sn' conocimiento y
demás efectos.: Dios guarde á V. E. muchos años. . Ma.
drIa 24 de marzo de 1898.
CORREA
Sefior C~pitan general de Castilla la Nueva y Extremadura.
REDENCIO~ES
Excmo. Sr.: En vista da la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 del'mee actual, promovida por el reclu·
ta Félix Salvador Pérel Rolriguez, en solicitud de: que 81 le
conceda autorización para. redimirse del servicio milita~ ac-
tivo, el R~y (q. D.g.), YSQ su nombre )a R~inaRegente del
Reino, S6 ha servido de¡;e6titilar dioha petid,'lD, con· arreglo
;¡ • r '-
á las prescri pcionesdel arto 174 de la. le-y de reolutamhmto.
De real orden lo digo é, V. E. para su conoeimie~toy
afiCtos consiguientEs. Dios guarde á V. E. muchos años.
~adrid 24 de marzo de- 1898•.
CORREA
Sefior Capitán general de las islaa Canarias.
. . . . .' ~
Exomo. Sr.: En vletade la instancia promovido/por el
pa!ire del recluta por el cupo de CArtllgena, José Martiller
Ojados, en Iiloljcitud de que se 1e conceda autorización par.
redimir 1\ éste de1servioio militar activo. el Rey (q. D,'g.),
Y en su nombre Ja Reina Regente del R'llino, no ha ~llni.dQ i
bien acoeder á dicM petición, cQn arreglo tí las presllripoio,·
nes dél arto 174 de la ley de reclutamiento.
. De real ordeD lo digo á V. E. para sn conocimiento Y
demás efectos. Dios guard" á V. J!l~ muchos años.' Ma·
drid 24 de marzo de 1898.
Sefior Capitlin-general de ValeDc.i&.
•••
...,. r.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovid~.po~
D. Ricardo Cu~r(¡sCalma, vecino da esta corte, 'en sol1Cll~Ut
. i" 1 ree :J Sdt' qUt1 8ttle c:.n""Jria ftur,¡;riz<troón para -re, lmll .11 R"J
M.lmud Blanco T;'Jrrejón, di'! servicio' militar 8ctlVO, .el O








Señor Capitán ganeral de la isla.dePtlett~'Bico.
Señores Capitanes generalas. de la segun-.ia, tlexta y octava
regiones, IospectQr de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de Pljgos de Glierra. .,. , .Señor Capitán general de Cataluña. '
Excmo. Sr.: En vista nel escrito diri~ido por V. E. á
, . este Ministerio en 10 de febrero próximo pllsado, dando
cuenta de haber concelid:) el regreso á la Peninsula al co-
mandante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. José
demola y Gutjérrel~ el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
R"ina Regente del Reino, ha tenLto á bien aprobsr la deter-
minación'de V. E., debiendo el pasaje s~r por cuenta dE'l
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti E:5tado,en atención ti haber cumplido el tiempo de obliga-
. toda 'p~rmanenciaen ese di8triti j resolviendo, f-n su conse-
este MinitlterioE'n 10 del mes actual, promovida porDoD
Juan B...fingier Ll¡)v~ra, en solicitud de que 6e le conceda' cueneia, que el expre~aao jl'fa sea baja. en ese 'E'jército y
t ·· .•. . á h" R f 1 B fi . El h alta en la Península, q neda.ndo á. BU llegada en situaoión deau onzaCHln para re...lmIr su lJO a "e o ngler anc, .'... " .. 0, , • •
d 1 .. 'I't' 't' 1R ( D ) b reemplazo, interm obtIene colocllCIón. fte serVICIO mI 1 ar sc lVO, e ey q. . g.• y en su noro re . .. . . . •
1 R · R t d 1R . b t '1' á' b" , d'''' 1, De real orden lo dIgo á V. E. para su conOCImIento ya. elnll Egen e e 61no, no a enl; o len aoce er .. ·.. .,. . '
d· h t' 'ón 1 á 1 .: d 1 t 174 efectos comlgmentes. DiOS guarde á V. E .. muchos añoE'.10 a pe lel ,con arreg o as prescrxpClones 6 ar • M d'd 4: d . d 180 8
de la ley d" reolutamiento. a rI 2 e marzo e .f ~
De real orden lo digo á. V. E. para 8U conooimiento y
demás efeotos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24. de mar~o de 1898.
CORREA,
Stlñar Capitán generlll de Castilla la Nueva y ExtreUiadura.
ha tenido abien acceder á dioha petición, con arreglo ¡ á 1al!!'
prescripoiones del arto 174 de la ley d.ereclutamiento., '
De real orden le) digo á V• .ID. para su conocimiento "J,
demás tfactos. Dios gua.rde á V. E. muohos años. Mll-
d~id 24 de marzo de 1898.
••• •
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g..), y en su nombre la Rei- .
na Rl:Jg'lnte del Reino; se hit servido aprobar el anticipo de'
autorjzación que para residir en el Extranjtiro y Ultramar,
asi como para navegar en buques mercant~I:l, ha conoedido
V. E. en el m~8 de fóbrero últ;imo, en vIrtu,f de 10 dIspues-
to en f¡.\al ordeILde 27 de marzo de 1889 (C. L. n.úm. 124:),
á los individúos comprendidos en la relación y estados nu~
méricas remitidol!l á este Ministerio, según 10 prevenido en
la de 11 de enero de 1893 (C. L. núm. 12).
De la propia orden lo digo á V. E. para BU co~ocimi6nto y
efectoe consígpientes. Dios guar!le,á V. Jll,' rollahos años.
Madrid 24 de ma.rzo de 1898.' .
CoRREA
~ ,
Befiorflls Capitanes generales de las regiones é islas, Baleares
y Canarias.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombrEl1a Rei-
na Regente del Rl1íno"accectiendo á' lo propuesto por V. E.
en telt'grlilmas d.e 21 y 22 d6lactual, ha tenido ti bien de~ti­
nar á sus órdenes, á fin de que los emplee en ese ejército
en la forma que crea m,lls coovenlf.\ute al servicio, tll coronel
de la Zuna de rtClutllmiento de .Tátiva núm. 25, D. Mt:nuel
Tej!3rizo enero, y al ter:imte coronel, flgl't'f!ll.do á la Zona
de Madrid núm. 57, D. Rd;.d Laehambre Domínguez.
De real orden lo digo tí. V. E. para ~u conocimiento
yefectos coníliguientes. Dios gúarde á V. lt. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1898.
MIGUEL CORREA
Se.ñor Capitán general de la isla de Cuba.
EeÍíores Capitanes generales de la pdmera, segunda, tercera,
sexta y octava legiones, Inspeotor de la Caja general de
U1trtomllr y Ordenador de pllgos de Guerra.'
.,- .
SUELDOS, HABER~S y 'GRATIFICAqIONIDS . ,
Exemo; Sr:; En v,íata, delo propuesto por V. Él. oon fe"
che. 11 del corriente, el Ri:ly (q.D. g.), y en su n9mbrl;J lª,~Re,i~
:~ Reg~nte del Reino, se h.a, servido conceder la gratifica-
lón de 600 pesetasanualel', á, partir d~ 1. o del fl.9tual, al
primer teD,ien,te, D. 41f'jo Artiz; y lIhssa, po(baber cumplido
el Primer año de ayuda,nttl de plOfe'lilor en el Colegio: de sar·
gentoi!l' da ese instituto, con,lurig}o á Jo dispuef:!.to en el rel:\l
decreto de 4 de abril de 1888 (C.L. núm., 123).
De real orden lo digo ti V. ID. palll SI;l oonopimiento y.
~~ecto!3 consiguientes. D¡OB guarde á. V. E. muehos' afios.
ll'.l.adl:id 24: de marzo de 1898. . . .' ' :. '.' ,
CO~REA
Señor Úirector general' de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos: de Guena.
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio, dando cuenta de haber concedido el regreso
á la Peninsuia á 10s jefes y oficill.l~s comprendidos en la si-
guiente relación, que da pri, cipio con D. Jo~é BonlÍst:a Car-
dona y termina con D. José Lasarte Pesino, el R¡:1y,(q. D. g.), Y
en su nombre la Reina,Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinaciÓn de, V. E., por hallarse los intere-
sados comprendilos en la r('ial orden de 25 de mllYo d~l año
próximo pasado (D. O. núm. 115); siendo, p:r 10 tanto, blija
en ese distrito y alt~, en la Ptmíns ... la, qu€da¡¡dd á SU Hega-
da en situación de reemplazo en el punto que el:ja, lnterin
obtienen d.estino.
'. De 'real orden lo digo á: V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientt's. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 23 de marzo de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefj.or Oapitáugeneral dala ida da Cuba.
Señúres C¿pitanes ¡;¡enera!es de las regio~es. Inspector de la
Ca.ja. genera~ de U1ttama.l'y Ordenador de pagos de Guerra.
Ií' © Ministerio de Defensa





Madrid 23 de marzo de 1898. CORREA
CQRREA
S:mCCION DE ASUNTOS GENERALES'
:CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la. isla de PÍtertoRico, Inspector
de la Caja. general de Ultramar y Ordenador de pagos de
.Guerra. ' '
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.:· En vilil~a dala memoria sobre Fabril(aciólJ
de proyectÚes de acero de gra~ capaoidad, escrita por el tenien-
te coroni'>l d~ ArtiHeria,'oon destino en la fábrica de Trubi.,
D. Primitivo Blanco de la. Viña,'el ~ey (q. D. g.), Y en .su
nOlílbre la Rtlinil- Regenta del R~ino, de acuerdo eón el In-.
ÍlYt'me ernitidopol' la Junta Chn!jultiva de Gut\rtá-, :que •
oontinuación se inaerta, y ptll' t'ésolución de, 16 delaotuIl1 ,
ha ~enido al bienconoeder al mencionado jeftlla cruZ de 2,a
cilal!e déll Mérito Milítlár con distintivo blanco, pen$ionlld~
oon ellO por.lOO del sueldo de IIlU actual empleG haata e
áSeenso al inmediato.
, De ~re-al orden lo digo á V. E. para eu ,oonocimienw y
demás efectos. Diós guarde á V. lll. rouohos añOl!l. Aia-
drid 24 -de marzo de 1898•
_. aL ..
¿, .. -: '. ,..
CoBREA ,
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extreniadutll.·
Señores C8pit~n.¡ general d~ la isla de tubJ, Inspector de,
la Caja:' general deUitrdmar y Ordehador de pagoii de
Guerra. ' . "
RAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la Í.:lstáncia promovida pot
n.a Aúgela Ruiz de Ruiz. vecina de {lsta corte, caUe de Val-
verde núm. 38 prinoipal, en súplica de que á su hijo D. Al-
fonso Ruiz y Ruiz, se le cuncedan las racióneil de armada que
le corresponden al trasladarse á la isla de Cuba con óbj'ilto de
unirlle á su padre el teniente coronel de Infantería de aquel
ejército D. José Ruiz C~oHiüó, el Rey (q. D. g.),y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á
'los deseoa dé la recurrente; eón s'rréglo á lo dispuesto en los,
art,s. 65 y 67 .del reglamento de pases á Ultramar de 18 d~;
marzo de 1891 (O. L. núm. 121). .
Da real orden lo digo & V. E. para BIl conoeimient~-j'
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afioll•.,]i:a~
drid ~4 de marzo de 1898.
do "a 'Puerto' Rico por real orde~ 'de 29 de 6nero últinio
(D. O. 'núm. 24), solicitando un m@g de prórroga de embarco
atendiendo á que por oausas ajenas á su voluntad nQ ha po-
dIdo efectutir aquél, el Rey (q. D. g), Y en su nombre l~'
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceler a BU pe~
tición, cÓlilpreódiéndole en la real orden d'3 7 de julio de1896
'(0.,0. Dúm.l~O).
De la de S. M. lo dig9t\ V. E. para su conocimiento y
.detpás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma.
drid 24 de marzo' de 1898.
NOMBRES
.Relación q1te se Ci~
ClasesArmas
Excmo. Sr.·: El Rey (q, D. g.), ,y 'en su·nor.o.bre la Rei-
ila Regente del Reino, ha tenido á bien destinar:á ese distri·
to ll. los capitanes dfl Infantería comprendidos en la siguien-
te rela('ión núm. 1, los ouaJes oouparán las vacantes de los de
igual clase y arli:a de ese ejéroit,o expremdoB en la relaoión
núm. 2 que desde luego,regresarAn.. á la Penínsnla.
De real orden lo digo tí V. E. para. su conocimiento y
efectos consigl;lientes. Pios: guard15 á Y. E. muchos añolil.
Madrid 24 de marzo de 1898. .
MIGl:JEL CoRREA
Señor CapitAn gene~al de la isla de Cuba.
Señores Ca'pitanes generales, de la primera, se¡ullda, cuarts.,
quinta, sexta, séptimg, y octava regiones, In8Jil~ctor ·de la
Coja genera~ de Uitrlimar y Ordenador'de pagoll de Guerra.
Relación núm. 1
D. Pedro Salvat Plata, del regimiento Reserva de Lérida nú
meró io7. .'
» Alfonso Córdoba L1)renzJ, de la Zona de reclutamiento
de Teruel núm. 21.
'» Andres Harnández Campano, del regimiento R€serva de
Valladolid núm. 92.
Relación núm. 2
D. Cssimiro BonaLinaree, en oomisión en el primer Cúer-
po de fjérc~to. '
t Ismael de Silva Malina, del distrito de Onba.
» Enrique Gutiérrez Valoarcel; del distrito de Cuba.
Madrid 24 de marzo de 1893. . '
•••
IComandante •. D. JOl!é'Bmastra Cardona.IOtro. • . • • . • •• ) Juan Manoebo Liébana.
·Otro. • • • • • • •• t Antonio Mata 'Fernández:
Otro ••.••••• ·. t Ramón Molino. C!'Dceiro.
Capitán. ••• •. :t ~imhn Bermejo Gil.
Otro.. ••• •••• » Mateo Atvsrez·Terrón.
Otro. •••••••. t Manu~l Gareia Jurjo.
Otro •••• , . • •• »Antonio Manzanera Ortiz.
Otro... »Tomá~Canalej'J Dpminguez.
Otro •••• '. • • •• t Gregolio Cllstrillo Las~Sa.yas.
. ldanteris.:. Otro: •••.••• ~ »F"éllpe Garcia. Menoia•..
iJtro ...'-.... .... »José 'BúgetónFabre...
Jtro •••••••• : ». Luis MataPumarinol
Jtro.. ••••••• »Enrique MQreno Borguera.
Otro.. •••.••• » Alberto Murga Suinaga.
Otro. . • • . • . •• »Alfredo Melgar Mata. .-
Oiró......... »CarmeloNoguerasBalinchón.
Otro............ »Fernando C.tero Ortega. '
2.° Teniente .. »Andrés Martín Martin.
atto ....• '.' .. »Pllblo López Santa OlaUa.
Otro •••••••••.» Antonio Jarque,Revuelta.
Caballeria.• ¡Otro ••••..••. »Julio Lasarte Pesino.
, EXPEOTACIÓN DE EMBARCO
Exorno. Sr:: Envl!!ta da la 'instancia promovida por
el primer teniente de Infanteria D. Joe:é .lba Abad, de-stiutv
. © Mm ster o de Defensa
l;eñor Capitán general de Castilla la Vieja.
S~ñ'ores Presidente de ia. J~nta Consúltiva de G~erra YOrde-
nador de pagos de Guer¡:a•
CORREA'
Señor CllpitAn generd de las islas-rilip~l1~s.
,
Señores Prebidrmte de la Junta Consultiva. d~ Gu!'rra. y. Orde·
l1/;\do~ de pagos de Guerra.
, Informe que se cita
H!\y un membrete qu~, dice: cJUNTA GONSULTIV",- DE GUE-
RR.u.-E~c~o. E?r::~:ror real orqen ~,e 22 de .s~p~iernPre
último se di13 pone inforrpara eat!l Junta Q.Qa instancia pre,
Bantada por el oomand!,nte de Ingenjer.o.B D. Francisco Ji-
meno y ~lIl!.el?t~:ro~, en súplic~ d~9.ue se 1~9Qncedi~.rl' ~lgu-
l'Cxcmo. Sr.: Eú vi8ta de la obra titulada e Dinámica,
hidráulica y neumática aplic úlasl', de la que ~B aut()r el ca·
mllndimte d., Ingenieros cou djstino ea fae ejércitél D Fran-
cisco Jimeno y ihLeete'(8,!:lt Rl:lY (q. H. g.), Y ensu nombr,e
la Rein.a ReJeute del Reinu, de acuer,lo con tI informe emi-
tido por la Junta Consultiva de GÚfOlrra, qU':l á. c;utinulloión
se inserta, y por rssCllución de 16 del actual, ha tenido á
bien concdd¡;r al mencionado j ..fd la oruz da r>egunda clase
del Mérito Militar con disliutivo blanoo, .pl'Jnsion8da con el
10 por 100 de~ sueldo de~u at:tual empleo 'hasta el ascenso
al inmediato. -
Da real md:Jn lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos tiño!. Ma-
drid 24 d(-) marzo de 1898 .
Informe q?,le SI: cita 11013 ofi,oi&ll:1sSl~ M,tipllria, sino en partioular á los que en Tru-
Hay »n AI~,n~lete que piol'): ~JuNTACONíJUJ:,TIVA Dl1J I-bia e8tp~ian el desarrolló de 1,R fabricación con ,el exp:l'.esado
GUll1RIIAt.-Ex.cmo. Sr.:-EQ. real ord.en fecha 1.0 (il:l di- metal.-Re\'ela todo lo expuesto; enelaút()f;- ñu -E\spiritu
dembre último, se dispone que esta Ju,nt~" informe 'f'n el observador ,bien guiado y conooi.mientos industria.les bien
expediente de' reCOmp.ens,a iuooado en .el Ministerio de la fuudaq:¡entados.-l!:n su oorta estanoia en la región antes
Guerra p~;rli\ llp~eoiar el méritQ contrsido po): el teniente' ~o- expresada, d teniente ooronél D. Primitivo Blanoo ha He-
ronel de Artilleria. D. Primitivo Blanco de la Viña, como v!'tdo á cabo; con aoierto é inteligenoia, ,pr~véchosa labor
tutor de un~ merr¡.oria x.efenmte a dabricaoión de. prDyec , pata ,el servicio, excediéndose al mero oumplimiento de las
tilas de acero de gran capacidad, por embutición y otrost-x· obligllci.ones que le imponia la comisión que le fué confiada,
tremos industriales.. ·Coustaf-lexpedientede loa docum~ntos demostrando sefialadas dotes de competencia, práctica in·
q!l8 tí contipngció,lúeexpres&n: 1.0 Memoria que motiva este dtll,tdal y amor al estudio •....:..Los informes eQ1itidos por la
informe y l~minas correl;lpondif'lltes ti. ella.-2.o Actas de lá Comisión de experiencias de Artillerla y por la Juntª, de la
Comisión de experiencias de Artilleda y de b fábrica de fábrica de Ttnbia, principalmente lla~lldá á juzgar el méri·
hierros de Trubia, en las que se informa dicha memoria. - . to del trab8.jo del Sr. Blanco; cuyos documentol! forman parte
El trabl:\jo debido al teniente coronel D. Primitivo Blanco, del expediente, confirman el o,ri~eriocon que esta.. Sección
e3 tI resultado de una l,1omisión desempeñada por dicho jt:fe, !,\precia la importancia cientifica y práctica que car,acterizan
y oon8t~ de la!! par~es siguientes: l.P Memoria acerca de la el servicio llevado á cábo por el jefe de qué Be trata.-Del
, " '" "", " ' " ' ' ,',.',f~bricllcjónde proyect¡~e'"~e aC~F.q d~ grrgl capa!3idad.-2.o exa:nen de las hojas de servicio~y hechos del teniente~o-
Proyeotileslr~n.Q,12Ee13.-3.oO.onstrucción d", ruedas met~li. ronel 'D. Primitivo Blanoo, re,ó!ulta que cuen,.ta 38' años de
cas.-4.0 ConstrucQióQ de g.,epósi!oade p.ir~ c~mprini!do."":' s,ervidoa can I,!.h{J~os, tleue eXteleptelil notf}~' de COTIcsptua.
5.° Tubos sin soldadura pata c~lde1'as._6.° Notas de dHa- ción y hl\ sido agraciado e n lae ¡;iguientes condecoraciones:
rent, s estab!ecimifmtos. Se Creusot, Acjeríes et forges de cruz de La Cl11Stl del Mérito Militll,l con distintivo blanco,
Firminy, Forge:i et acieries de la Marine S.te Charorad cruz de Isabel la Católica, cruz del Mérito Militar de 1. il cIa·
Comp.a de Forge¡!l €t acieries de S.te Etient', Morrell ei se por varios combates, cruz de Carlos IlI, Medalla conme-
Fr.s Rive de Gier.-En la primera parte del trabajo, elau- morativa de la campaña df;l Cuba, <mn varios pasadores, y
tor, después de atinadas éonsideraciones y multitud d~ da. cruz~nciUade San Hermeuegildo. Por bdo lQexPtJ~8to,
tosnuméricos apropósito d;;¡ les metales sometidos á ope' R- esta Sección entiende que el referido jefeae ha hechó acree- '
ciones de forja, pasa á describir, por orden y_detalladamen. dor á señalada rllcompeusa, y ésta puede fef la cruz de 2.a
te, todos ks procedimientos combinados de forja por "em. clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pensión del
buticíón, laminado, prensado y e~tampado, asi como las ,10 por 100 de su sueldo, hasta el -sscenso al empleo in·
máquinas, herr~mel1tal y me,dios EmpJt'adi1s fn la fabrica mediato, como compren;iido en el caso 10.0 del arto 19 ij.el
de Mr. Brunon, en Rive de Gier, pUl> la fubricacióu d~ pro- vigent\l reglamento de recompensas en tiempo de paz.-
yectUes da acero, dando fxacta razón de la necesida t d6 V. E. resolverá, sin embargo,' lo que estime más justo.-
elldl oper8cióo, prtcaUdOLe:3 q;le 81; requi.!,ren para el buen Ma-drid 7 de hbrero de 1898.-JjJI general secretario, Migu.l
éxito de días y marcándo los i[jc"~YBnie'f¡tes que pueden B ch',-Rubdcado. - V. o B.o, Polavit'lj'l.- Rubricado.-
prel;entars~; se fija más particularm;¡,nteen llís dificultadéa Hay un sI:<1Io que die ': cJuuta. Ci)nsultiva d1'! GuerraJ.
8urgidas á. BU vilJta, prop~niendo, con notabíe int~ligencia, .
l!ls modificaciones en el procedimiento yen máq ainas y herra-' ._--
mientas que deben intro lucirse p~ra evitarlas.-R:studiadrs
108 extremos que quedgn expresados, pudo el Sr. Blanco ·lar
lor terniuada su misión; pero con célo lauJable crt'yó be·
'ut:ficio~opara el st'rvicio ampliar BUS trablljos, ilescribil~ndo
los pl"ocedirrÍie!Ítol3 8t'gui los en el 6"tablecimiento de Mr.
Bmnoo, para obtener otros productoidud.uetriales, para los
que se emplean las mi~mitsmáquinas q~e I'n 1013 proYtctiler',
y cuyos prc ducto!il son aplicabl:'lli al matGrial de guerra, y á
e~to dedica la tercera y cuarta parte de su escrito, en las que,
auxiliáudose de las láminas; hace relación comentada del
ord~n de operaciones á que se sometf'n en la fabricación de
cada uno de los que' constituyen las partes dicha.. , poniendo
de manifiesto conocimieutos poco comunes y prá. tica de
tallares.-En la segunda parte; proyectiles franc-ses, des·
cribe lo~ prooedimientrs empltados para obtener la eDvue!-
ta de acero de un pr yecli1 de Eegmentos y balines, y los
s~guidos para la fa bricación de otros donominad os de csemi·
rotufu, destinad(¡s a perforar pll;l,nchas á. distancias de 2.00Ó
y 2.500 mGtrós; en ambos casos hace relación de toe as las má·
quinas, detallt's de fabricacióJ, caldas, herramientas é iote-
relSaut",s l bse¡vt-cior¡ls cuyus cl.'llocimitlutos son de marcada
utilidad. La última parte, que el autor modestamente titula
~Notas de difáen~€~ ef<t.~bleciqlÍentost,yen la que da natí-
_ ,cla~ de l'ásWá,E! h:m~or~¡¡.ntes de la región del Loire, elilUna visto
ta verdaderamente ciE'ritifica, con in-teressntes descripciones
y. lQult~tpd d~ ~ota~ important~s, relativas á lo.s trab!;lJos ~n
acero, cuyo conocimi!,lU~.o f;lS <10nvElnient~1 p.,o tan solo ~ todos
~; , © Ministerio de Defensa
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SEoaION DE INFAN:rEBíA
Excmo. Sr.: Acce-diendo á lo solicitado por el primer
'teniente de la esoala de reserva de Iufanteria;médico provi-
sional del CUElJ:po dtl ':3anidad Militar, con de:llino en el pri-
mer regimiento de Artillería de Montaña, D. Carlns Casals y
Sala, en instancia que oursó V. E. tí. este .Ministerio con BU
tlSGrito de'8 del actual, el R"y (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Rtlino, ha tenido t\ bien conceder al refe-
rido oficial la cruz de primera clase del Mérito Milita!; con
disHntivo blanco, como comprendidu en la lt:al orden de 23
de julh de 1895(0. O. núm. 162), ampliada por la de 21
de diciembre último (D. O. núm. 288).
De orden de 8. ]\J. lo digo á 'Y. E. para su conocimiento
y demás eftctoB. Dios guarde á V. In. muchos años. M.-
ddd 24 de marzo de 1898.
'CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecreta.ria. '1 Secciones de este Ministerio 1 d.
las Direccicnes generales
expuesto, esta Junta, ateniéndose á lo que di;¡pone el caso
10 del al', 19 del vigente reglam.ento de recompensas, y cre-
yendo que para esta ~bra no es aplicable lo preceptuado en
¡la re1\l orden de 6 de abril de J891 para las en colaboración,puesto que en est':l caso la obra del Sr. Bruna eólo ha servi.
1 do de base, como es necesario que sucada en todo'! los tra·
bajos cieutíficos que expliquen las taodas de una rama
cualquiera de las cienoias, puade ooncederse al eomandante
de-Iugeni~rosD. Fmuci"co Jimeno y Ballesteros la cruz de
segunia clase' del Mérito Militar con distintivo blanco y
peusión del 10 por 100 hasta Sil ascenso al empleo inmedia-
to, sin que para esto s~a obstáculo la modestia con que- pre-
senta esta obra y el dest10 de conservar en ells<el nombre'
del que,escribiÓ la primitiva sobr~ esta materia, puesto que
por la refundición S8 ha conseguido dade verda1era origi.
nalidad y utili(lad, y tsto representa mU0ho estudio y gran·
des couocim.ientos cientificos.-V. ID., sin embargo, resolve·
rá ló que crea más jusk·.-Mallrid 7 de f.;brero de 1898.
-El General Secretario, Miguel Bosch. - Rubricado.-
V.oB.o-Polaviejl¡..-Rubricado.-Hay un sello que dice:
«Junta Consultiva dtl Guerra:..
27 marzo -189816C6
na reOOmpen!'lR por la obra titulada Dinámica Hidráulica y
Neumática aplicadas, y con ese objeto se remltiau el reftlrido
trabajo, el inf..irme emitido por la Junta téonica de la Aoa-
demia de Iagenieros y la hoja de servicios del expresado
jafe.-Consta la obra dp. dos volúmenes en 4.° mayor; uno
con 310 páginlls impresas, y el otro con 18 láminas, que
comprenden 315 páginas litografiadas, que representan JtlS
máqainas y dibilj;.s geoinétricos necesarios para aclarar las
explicaciones contenidas en el texto.-Este 138M, dividido en
tres pal't~s y ona extmsa introducoión, en la que se estu-
dian los indica.dores dinámicos, balanzas, dinamómetros y
:frenos dinamométrieos ,más usualee.-Su, Íwimera, parte se
'ocupa dtl la Dinámica de las máquinas, analizando deteni,
damente las teodas de les volantei', masas en movimiento y
moderadores de las fU~rZ'lf:'; IR segunda trata de las resis-
tenc.ias pasivall , ó sea de loa rozamientos, rodana,o y resba-
lando en los Bólidos, los <,ozlimientos en las CUHrdlJ,8, los de
los fluidos y los debidos ,al medio en que se encuentra la
máquina y tllmbién de las aplicaciones ÚtilAS de 101 roza-
mientos y de las otras resistenciM pasivaa.-Eu la tercerá
parte 8e describen los receptores hidráulicos y neum,)diná·
micos, estudian10 sus condiciones y rendimientos; las má·
quimo!! destinadas á. mwer elagus y el aire, y los propul-
soreil hi;lráuUcos y neumHÍ(lo!l.-!1J!Jte trabajo lo preS6_nta 8U
autor molestamente, corno amplia,Jión y reproducción de
otro, escrito hace veinte años por e! h')y coronel de Ingenie-
ros D. Ramiro de Bruoa, y aun cuando esa prueba 'de dde-
rencia y compañerismo /lea de apreciar, nd puede dejar de
reconocerse que el Sr. Jímeno ha escrito una obm que
podía muy bie,n comlÍdEuarse como de verdad~ra úr~ginali·
dad, nOllól0 por las nuevas teorí"8 m:u:y 'bien f'xpue13t'as que
ha añadido a la del Sr. Bruna, sino también por las modifi-
cacio es importllntea que .ha hecho en la exposioión de
otras p:ua que sean más fáciles de oomprender y 136 acomo-
den mf'jor a la índole de la enseñanza en la Academia de
Ingenieros, y para que toia la obra S8 presenta bajo el mis-
mo aspecto en s'u f'structqra genereI, que e!:l el que tiene el
texto adoptado para la eOl'efianzllo,de la mecánica r8cional,
pues de este modo su estudio resulta más útil y provechoso Señor Cltpitán general de Clttaluñll.
y ee pueden fijar mejor en la imaginación las apliclloione~
prácticas que tienen en tod,a cllise de máquint\s las teorías
cientificlls abstractas antes {,sturliadas.-En:' el informe que
se l'lCompaña se hacen notar por la J on:ta técnica de la Aca-
demia de Ingenieros, las nuevas teoril18 añadida!! á la obra
del Sr. Brúna, las molificaci"nes hechas eñ las otras, y bs
nuevos datos interesantes qua ga h'tn acumula:lo al harJer
esta refundición; conoluyendo, dHI análisis minuoioso que de
toda la obra se hace, que ésta figura con-ventaja alIado de
las más Botables y modernas que tratan de tan importante" DESTINOS ...
materia, y que 8U autor Be ha hecho muy m~re(Jedor, á una m~ uso de las atribuciones que ma están conferidas, Y,f. '
recompenilá, porque en aqU'élla no sólo está oontenido ouan- propuesta del Director de la Ei<lUela Superior de Guerra, he
to de máR notable se hll, esarito hasta hoy sobre ,Rsunto tan t,,!uido por conveniente disponer-que el cabo de la plantilla
interesante p'sra tI ingeniero, sino que hay algo que es l1ue~ de la sección de tropa de la misma Mapllel Torres Foli!l, cese
, VO, que no está en ninguna oora similar, 8lgo que perteneoe ,de prtstar sus servicios en ella y pase á continuarlos al re·
il su autor, que eé fruto único de suinteligenoia y de su' gimiento Infantería de Zaragoza núm. 12, designándose por
trabitjoj resultQnd'o, en"conjunto, una obra de realy verda- eate ouerpo para substítuirle otro deJa misma clase, debian-
dElla udUdad para Jos ingElnieros, y en la que tll.n interel:lan· do, verificarse las correspondient!lS- alt'ls y bajas en la revis-
ta materia, esM expul'sta con notable novedad y notoria ori- ta del'próxim.o ,:r.r(es dEl a.bril." . " " ,,','
ginahdl1d en muuhas ttwlÍas.-1tl comanJante D. Francisto Dios guarde á V. 8'. muchos aií.üs. Madrid 2! de mar-
Jimeno y BalleB~ros posee las crUCeS de primera y segunda zo de 1898.
, clase del Mérito Militar con dist.injivo blanco y pasador del El Jefe de la Sección,
profesorado; la de' segunda clase h1aur.w" pf'li~ionad8, y un _ Eiwique Oortés
diplOma de honor concedido por b Comisión provincial de'! S$no1'.; ...
~:u?g()za,por Io.~ extríl.ordi~arios. servi~ios que prestó este IExcn;os. Señores Capitán g?neral d~ la~.rimeraregióU YDi-
Jefe en Anlñón durante llrepldemul, oolérIca de 1885.-Púrlo l' rector de la Escuela Superior de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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"
El Jefe "de li"s-ección, '
En1·i~ue.:Co1"tés •
Juan José Pelegrin. del batallón Cazadore. de Manila nú·
mero 20. .
Madrid 24 de marzo de 1898.
Regresados de los distritos de Ultramar á col1tinnat I1US
servicios en la Peninsula 10B individuo8 de tropa de Infan-
teril\. que se expresan en la siguiente relaciÓJi, quepdncipia
con José Morán Fern'ÍEldez, y .termina con Joaquín Ródi-igo Lt-
zabe, se deetinan a los cuerpos que a cada uno se seflala,'en
los que causarAn alta en 11\ próxima revistlj de abril con la
fecha dé su dffileinbarco. Les regresados por' haber cumpli.
do su obligatoriaparmanencia en .aquellos !diétritoS' deben
in'corporarr;e á filaedesde lllelgo,y los que lo verificán por
enfermo disfrutarán cuatro meses de licencia, todos con
8.rr~glo á lo dispuesto en la real orden circular de 21; de 'fe·
brero de 1896 (C.L. núm. 47). Lascla8ea que excedan del
número asignado en p1antiiIs, causarán alta- en concepto'de
supernnmerariOli; con sujeción á lo qüe detertninai1 lliB' 'rea·
les órdenes de 22 de junio de 1889 (C. L. nÚDi8.277 y 278).
Dios guarde á V. S. muohos años. Madrid ~24 de m.r-
zo de 1898.
El Jefe de la~eccción."­
EnrifJ.ue Cortés
Silfíor.....
Excmos. Señores éapitanes generales de la prime%'8, 'cuarta
y sexta "lionts y Direc~or de la Esca.ela Superibr da
Guerra.
En uso de las atribuciones que meeetán conferidas y á·
fin de cubrir las vacantes que resultan en la Sección de tro-
pa de la Escuela Superior de Guerra, como c6DSeCUeno.!a del
licenciamiento dispuesto por r~al orden de 15 del actual
(D. O. núm. 60); he tenido por conveniente disponer que
los soldados que se expresan en la. siguiente relación; qua
principia con Domingo Gonzalez Bernández, y termina con
,Juan José Pelegrfn, pasen á continuar SUB fiervicios á la sec-
ción -de la citada Escuela, siéndolo el primero de plannUa y
los demás en concepto de agregados; debiendo incotporar-
lJe con la mayor urgancia al mencionado establecimiento.
Dios guarde á V. B. muchos años. Madrid 24 dEt:mar-
EO de 1898.
Relación que se cita
Domingo González Hernández, del regimiento Infanterie,.de
Asturia9 núm. 3I.
Juan BJ8CÓ P~rr8, del regimiento de Albuera núm. 26.
Franoisoo Perezagua FtlrnAndez, del regimiento de Cuenca
nú 07 Señor•.•• ,m. ~ • ." ".M'a~iáno ~zhQ-r ,; d~¡;.reghriiehto (le Garellán¿ nú:m:, 43. .; .ÉXC~1J8. ·6eñ6reg: Capiü&rie;' gerÍetal;ee de la8 ;l'egion8~, islas"
Eloy Ajuao":C9IÍd'db,:d~1 ;rtigiínie~tO de Gilip~ZdO~ núm. 5~"" . -Baloare~ y'CatUu'iu:y :Cf'II:~uU1~aPte general de,lIelilla'.
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Relación !lue se cita
Cuerpo! ll. qUIl le destinan
ProvinciaPueblo




""'tt Soldado José Morán Fernández Castrillo de Valde·
CD ratiuey León Reg. ,de Burgos núm. 36 ..
Otro••••,•••• Juan de la Torre Escudero. ~ •••• Manganeses de la ,
LampreRna.~ ..•• Zamora .•••. Idem de Toledo núm. 35••.•••
Otro VIcente Lorenzo Incógnito Vigo Pontevedra . Idem de MurcIa núm. 37 .
Otro •.•••••• José Pampín Mosteiro .•..•••••. Sautiso ••••••.•••. Corufia •.••. Idem de Zamora núm. 8 .•.••••
Otro ••••.••. Antonio Vázquez Vilaseca .•..•• Enfesto Idem••••••• Idem ,••
Otro.'•••••• ; Francisco Fernández Vizcaya.,•. I~l\ Vega•••••••••• Otense .•••.• Jdem '•••••
Otro ••.•... Ramón Iglesias Iglesias PIno ..•••••.••..• (Jorufia •.••. Idem ••••••.•...•.•.•.....• ~ ••
Otro José Carbajales Crespo .•••••••. Touro ....••••...• Idem Idem .•" •••••••• : ~'.
Otro ••••.••. Domingo GreloB Pablas Cerceda Idem Idem .
Cabo ••.•••. Antonio Pereiro Crego; .••••••. Pino .•..•••••.•• Idem ....••• Idem ••••••••••.••••••••••.•••
Otro Ramón Ramos Gómez Carbia Pontevedra•• Idem de Murcia núm. 37 ..
Otro•...•.•. José Arias Sánchez....••.••••.. Lugo.••.••.••. : •. Lugo ..••••• Idem de Luzón núm. 54..•••••.
Sargento •••• Federico Abella Seijo : ••••. Ferrol. .•••••••••• Coruña ••••• Bón. Caz. de la Habana núm. 18.
SQldado Manuel Castro Rodrignez Sober Lugo Reg. de Luzón núm. 64 .
Otro Antonio Folgueira Folgueira Madrid Madrid Idem de San Fernando núm. 11,
Otro ..••••.• Antonio Fernández Eiros ..••... Fonsagrada •.••..• Lugo .••••.• Idem de Luzón nlÍm. 64 ••••••..
Otro Manuel Vuela Magarlfias Padrón Corufia Bóu. Caz. de la Habana núm. 18
Otro.• ¡ ••••• Manuel SenaIÍde García: .•••••. Caruota ••••••••.• Idem ••••••• Idem ••.•.•.••••••••••.••••••.
Otro. • . • • • •. José Paineira Meijide •.•••••• " Cedeira .••.•••.••• Idem ••••••• Idem•.••••••••.••.•.•.••••• ,.
Otro Elfas Benito Sáenz Pamplona Navarra Reg. de América núm. 14 ..
Otro•.••.•.• Manuel Reyes Trigo .•.•..•••• " Carballo •.•. : •...• Coruña •. : •• Bón. Caz. de la Habana n~m. 18
Otro Gerardo Jerez Salgado Pereiro Orense Reg. de Zamora núm. 8 ..
Otro Francisco Bello Barros•••..•••• Abegondo Coruña •••.• Idem .
Otro · Albino Carrasco Lorenzo Baltar Orense Idem .
Otro Emilio Nieves 'Ferro••.•••••••. Cartelle ldem.: Idem '••. l •••••
Otro Antonio Arayo C..ndón Cenlle..•.•.•••••• Idem Idem ..
Otro Jenaro Dllpena Santana •.••.•.• Sandianés Idem ••••••• ldem .
Otro Gabino de. la Iglesia Peroja Idem ' Idem .
Otro••.••.•. Luis Hermida Adar Irijo , ••• ldem •••••.. Idem .
Otro Adolfo Fernández Lorenzo Acebedo Idem Idem .
Otro. • • • . • •. Manuei"Ruibal Bernardo....... Estrada•••..•.•.•. Pontevedra.. Idem de Murcia núm. 37.••••••
Otro .•.••.•• Lino Pérez Alvarez Nigrán Idero ". [dem , , ••.•••••.
Otro •••••••. Manuel Pardo Cal. ...•. ~ ...••.. Arol•..•..••••••.. Lugo •••.••. [dem de L.uzón núm. 54.•• ;;'"
Otro José GOBzález González...•••••. Carballedo•..••••• Idem,.•••••• [dem .
Otro •..••••. José S. Miguel López .......••.. Transparga •.•••.• Idem .•••••• Idem •.••••.•••••..••••.••••••
Otro José Antelo Cllstifieira Zas Corufia 8ón. Caz. de la Habana núm. 18.
Otro .••••••• Manuel Fernández López ••.•••• Lancera •.•••••..• Lugo ••••••• Rí'g. de Luzón núm. 54 •••••••
Qtro Silverio Arias Bolano.; , Gudifia Orense Idem de Zamora núm. 8 .
Otro•••••••• Jesús Amado Lozano•.••••••..• Villalba •. ; ••••••• Lugo•••••.• Idem de Luz,ón núm. 54••••••••
Otro Justo Bernárdez García Mondoñedo •..•••. Idem Idem .
·Otro.·••••••. \FIorentino García Carballo PiIerto Maríu..·•• ,. Idem Idem .
o.tro .•.•••'•• Casimiro. Rodríguez Vázquez .•• '. Sober '.' . . . . . • •• Idem....... IdelD ••••••••••••.•••••• ,' .
Otro José Crespo González Lalín Pontevedra.. , Idem de MUJ;Cia núm. 37 .
Otro ' JOBé López Freljo Fonsllgrada ~Lugo Idem de Luzón núm. 54 ..
Otro •••••••• Camilo Vázquez Taboada•..••.. Chantada .••...•• ~ Idem.•••••• Idem••••••••••••••.••••••••••
Otro Manuel Trigo García Pastoriza ldem ••••..• Idem .
Otro ~OSé Vázquez Salgado .•.••.•••• CarbaUido •.••.••. Idem••••.•. Idero ¡ .
Ot1:o ••••••• José Cll.I'ltro Castro •.••••.•..•• '. Lugo •..........•. Idem ••••..• ldem•..•..••.•••..•••.•••••••
Otro Antonio Parado lnc6gn1to ••.••. Lanzoll ldem ldem .
Qtr" •••••••• JOllé Caudo Vázq,uez..••••.••••. CaBtro Rey •••.•••• Idem ••.•••. Idem.••.••••• ••• •.•••.•••••••
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~ l'ldadO Antonio LlagOstera.Cantero: •••• T~ragona ••.•• .' ~' T~rragona .•• Reg. de Albuel'a núm. ~~~., •••• I
.. :ro J.osé Incógnito Rodll BIIQao ",'" Vizcaya Idem de GareUan.o núm. 43 1
O o '. José Vázquaz.Rodrfguez Sarria Lugo Idem de Luz.ón.núD;l. 54 ..••••••
C. o•••••••• Es.teooll<CalvillQ León.••.•••••• Madrid ••.••••••.•• Madrid ...•. Bón. Caz .. .d~.Manil~ núm. 20.,
(l) ......~ .... BasUio MoshuelaRamírez...... P~mplonaoO"""N?ol:arra..... Reg. de Can,taQria.D~m. 39......
O .'fJleta••.. o'. Rafael.Martínez A11er, .••••••••• VIllafrane.a•••••••• Ide~••....• Idem ,••••••••
(l) ¡JdadO'" .Juan Sánoh~García Gádiz OádlZ Idem de Pav~a núm. 48 ..
cti ~•....... José Celador Salva~r....•••••• A.lcl\l~.de.Chisvert. Caste~lón•••• Idem de Otllmba nÚIlj. 49 ••••••
::J ·r,o •• J;ulIn ~pez Berme]o Mur.cla .rrlu~·cla Ideoo de Espafia núm 4;6 .
CA ..•••••••. Franmsco Alvarez..Lobato El ~rahal.•••••••• Sevl1~a ••.•• Idem de Granada nÚm. 34 •••.•
D) .' ; .,. '" Juan Gqnllálw Jiménez••••••••. Joml11a•••.••••••• ,Murcia..•••. Idem de 8el:illa núm. 33~ .•.••.
. ro.•••., Joeé T~r-r1jo~ Saivador Yalencia Valencia 7 Id.em de Gua.dalajara nlÍm. 20 .•
.0 .. ; Tosé VIllare]p Rodríguez .••• o Córdoba CórdobIL Bón; Caz. de Cuba núm. 17 .¡ Lázaro Jiménez Ramo Zamora Zamora ••. ~ Rag. de Toledo núm. 35 ..•••.•.•. ' Pablo González Alonl.lQ.. ~ Melilla "' Gran,ada., ... ldem de Africa núm. 1 •. ~ •..•.~o." ••••.• Vicente Lo~enzo.Garve •••..••..• Bar,celona•••••.•••. Barcelona•• 'IIdem de Al:.nansa núm. 18 ..••.•.~. . Seba&ttán (Jl\rmena Marchón parro Granada Id.em de CórQoba núm. 10 1:: .••••••• Miguel Morales Santos.•••••••• ~. Padul ••...•...••.•. ldeoo ••••••. Idem •.••••.•••••.•.•.•••••.••o SaLvador Blanco Oañas.,•••••• ' .• J.,eón León :Ideoo.de Burgos núm: 8·6 ..·0, Ramón Hernández Moreno.~•.•. Calahorra. '.' Logrofio ldem de Bailén núm. 24 '. ;
m
fO.. • • • • • •• Angel Fernández Diego•••••• ~ •• Burgos •.•.•...•.• ,Burgos...... Iclero de lá Lealtad núm. 30 •••• '
Uo-¡ Carlos.Mogra Vidal Gerona ~ •. Gerona Idem de Asla nÚIll:. 55. ~ .
Q {oo Anta;ll:lo.Cerrol Gomarra Fortuna •.••.•..•.•.•.. Murcia Idem de E~pafia núm. 46 .
QUQ.••••••• Antonio Lascabas AUué•.•••.•••• Lieaa •.•• '.' .•..•.••. Huesca· •.•• _ Idem de Gerona núm. 22" :
~o:rneta. o .. , José Cadene:s Díaz. M~drid". ' Madrid..... ldem de J"eón nÚm. 88 .
ppld,·ado·., Pedro Hino]oso Paacual RIUO Teruel •..•.. Tdem del Infante núm. 5 ;
Qtro•••••.•• Manuel Núfiez Delga.do.; •••••.. Estepa....••.•..•..,' Soria Idem de GaUcia núm. 19....... . ~'
Qtro•••••••• Antonio Dalmaí Ferrer..'••.••••. T~marite••.•••••.. Huesca ••••. ldem de Gerona núm. 22..•••••.Cuba ••••••••••••• ¡ 2
~ro Julián Mallo Fernández Vllliúranca León ~dem de ~urgos núlu. 86....... • .ro Francisco Tarco Barranco Granada ',', Granada •••• 1"dem de Córdoba núm. 10.· .tro •.•••••.•• Marlallo Calle Gabauo : ~ala.dro.nes ..A•••••••• Huesca ••••. ~üem de Gerona núm•. 22 ••..••:. ¡k,o •••••••L Pascual.l?ons Blanco '.' ". ;Pefiarroya •••••••• Teruel. ••••. fdeoo del· Infante núm. 5••••••• ,t.ro Jaime,Panj¡s Palao SabadeLl~ B!lrcelo:na ;Idllm de Ara,gón nú~. 21'. \ 1,11001&•••• , Fernando· Mén~.Méndez. M' " ¡3ta. Cru~de:rene:rife. Canariaa •••. Bón. Caz. regl. de C'anllrijl's, 1..dado..... Salvadpr.Cllolvo Bautista 0,.... ,Loa Bartos.... '.' ..•. 0ádiz........ R-eg. de l'a Reina 11úoo..2 "l.9tre•••.•••.•. M¡i[-iano Sanz GuaY.:.· ,••••• M. ,Murcia ••••••••••. ,Murcia ••.... ;Id:enl de Eepaña' núm. 46 .
9t>1'O•••••••• Pablo Sauz Coronas " .• ¡plasencia. ,•.•. liuesca ••... ;Idem de Gerona nüm. 22•• : •••
~ro,.· A.ntonio Ferdndez MontetQ~..••. Sevilla :•.• ¡3~villa Id'ero de GlIlnada J;lúm.34 .
E·'ro ·.·Antonio González MaUne,••.• '" • Manzanares •• '.' ..•• :Ciudad Reál: Iclem de C9uEmca núm. 27 ••••. : ••'. :0:>.••••••• José FuenteB B\l-dia~ .••••..••••,.SanSebastián•.••.. !Gulpúz~oA ....Idero de Sicilia ·~li.ni. 7....·......: ro' José Pé~ Plquen!l , Barcelona '.',' BarceloI!a". Idem deSan;Qumtín. .nám.47 ..
fi),l¡1lO: ' .. Cel~l1ip.Fürnán4ez Herrero CabMi.a8~~ A';\'ila , I~em de .¡\st~rias núm ll1 .
0tr.o: •.••••• Ma.nuel Gonllález Herra.,.•• n •••• LoI(l.•{Jprrales ". Santander•. , Idem de Andalucía.núm. 5:;1., •••
E
t'to:••••••• Jus,ta Gálvez Car~icero••••••••• Vicálvaro ""', Mt\drid ••••. Bón. Oaz. de·Cludad,Rodrlgo, 'T.
·ro: José Gonzáles Balado , Teljeira, ~" QOrqiia .•. ,. Idem de la Habana núm. 18.:; ..
.l';Q~'I' •.•.• ,. BeÍ'nardino Gar.cia Balado•••••• Lalí'n .••••.•..••••• Pºnteve,d,r~.. , Reg. de ~1itcia núm: 37 .••.•• ~ ~
Otro•.•.•.•• Carlos Caveaana Gómez•••••..• Antequera •. o ••••• Málaga ••••. ldem de·E:!:tremadura núm. 15••
Otro ...•.••• Pllscu!t1 Ferro Graz ; •.• , Alcudiade.Crespin. Valencia •••• Idem de Tetuán.núm. 46 ••.••••
Otro Manuel Santander Expósito Torres Santanl111l [dem de' Andalucía núm. 62 ..
O1l'$ José López' Anlas Macirvenda Murcia •.•.. Idem de Espaiia núm. 46 .
Otro •••••••• Domingo Vázquez Ruil'..•.•.•..• Puerto Lumbreras. Idem .•••••. , Idem •.•••• : •.•••••••••.•.••••
Otro Emilio Ouevas Florei Ball:¡ona Oviedo Idem del Príncipe núm. 3 ,
Otro Guillermo Núfiez García Toledo Toledo Idern del Rey núm. L .
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*.ldll.do, Jil/l¡ll. 4!"eplLl!l:.AGP.S~';'.,. '., •••••• S~nta Onu•••••.•• C~:~uulas.... ~~•. ,reg!. ~~ Canarj.~s.pún~. 1: ..~~ •• • •• ¡ • ~nclsoo t13mall bún.••••.. " Barbastro ..•••••.. llul!Scl!o. ~ •. Reg .. d~ G.en~nA pQ.m. jl2 ......•.•~. \ ~'.'. ,'•••• ' ..' i.s~~a-l.M~i'C{,).~.S~~ez caufre.·.te ~: A1bacete. ". I-deIU 'de I$é.yUlartljí~ .. 3.3•• ,'o •• '. ~. j,'O~' •••••.• Ma.ItI¡¡,,~oj4i'l¡ll6~{a~•.. ; •• N ••• !ti¡¡.drld Nfa4!id .•.•• , N'~~de Z!l-ragoza.:uúm, 12.:: ,',....•..•.•. ,\ .• ;!.n:drééJ3Íl{o&~~lIpCJ?o ,Lde,m..A" .•.•..•..•.• JdeIY-,.," •.• , Idem .•• ,.0,,:; ,'". ,', •••,-.•.•.•••'.",.' .. ' A.~lin(} ~.~~;Ifu.¡z • .-.; ·~~~.8:nás.:: :(tú:rgq!l.•••.•. ldem deJa.:Eel\~tad:n*m.·.30~ ..~..••...'. :Ml\.Iluel'~%1e-r~. A~d.reu•••••.•• Tprre<mArcas. '." T~rp.~l. .•..•.. Idero del IO~l!o~.~e;J;Irl,!ll.. {J.•.••• ,',.
10-· .. ·• •••.• ~~~~.JF~I~'Rab,adán Eap,~rao , 5.íu.tcla IJem de ;Espa.tía.IJ-!i~:46., . ':.' .~ ~w '. M-&Bn~ ~~~i'H~~: M~dnd ' : ~~~J.'lfl ,. N '.' Id~D;l de C,o:y~q!>pg~.Il)Ím 40 ..,t&••••.• ~. !I-S~, f'0tl-!!~~••••- Cp.erta._••.••• '.' ' .••; l\J.rllgo~a•.. Iderp de Al!JR~ra nlÍ~ll, 28••.••••1,0';· , '1t~-t:I:+~~~..!·ra /..~ VillilJ: del.ArzoQlspo V~l~llcia.,' '.' Ide-W d.e Vi,~~a.YIUlÓ:q1. 6.1. _."
.h':~J \ ',. . floQ,ll&lt f}am.t!'i.'co Ba~•••" •.•••.•..~ Biota... _,••••••...•• Zaxagoza .. '.' BÓp.• Caz. qe Al):)!' de. 'l;or,m.es, 8~t8.•• , •••.•.• ~lejai:ldt.o..Ü!-I.".9:.:o:~ue:na~.:- 4-!-.cu·bijl~ , Zll.qJ.ora ••.••• R~g. de. TO.. l~49 P.tl.rrh ..3~ •. , ••.• _;
:Qtr.f> ili'erm~~ff{j~l1J..A.r1scunn •••. $lOategUJ :N~Y~fflt Ig.eI!l d~ Cant.abr,la.n.úm.3\l ,
·Qtrp,:",:.::.·t.'!Osé ~¡'ll~ogll G~l;cía P,lt7e~ '.' •• Qfall.a\Ía rdem d'f:l Oót.:~()bll: n\Ím. 'lQ., .
·Q-hl}~ •••• _.. Jo~.Lar¡¡.G>l-lIooa.:.-: A:tchidona .~ • . . • .. M,álaglt '.' •... Idem de Bo¡o,!;lqp. J.l1Í~ •• 1'1 ••• /' •••
1'0,'" •.•• " .. ~aDIal·Utq·-E<I;(.;'Garcia,,, _ Padroll~S B~.rg¡js Idem dela.~~\Jta\ip-Jim.30 .to Ant-op.~~ ..aerQugJ~z Reguera..... V.ic.h "','" 13a.~ceI9pa... Iden;t de Nll,,~rra.~~m. 25.: '· ·.tro Maml~l.MoraJ.J3aJo;· &n.A8ensio Logl'ol\.O .••. Irlem de Bailén mím. 24 .. , : tro , TOlliás R¡,vel't.i..EIJJ.ubel'a Lorca •__ Morcillo IdeÍn de Sevma niíi:n. 33.• : .. : ..· . ,~o•••""" Agu.stín 801e.1' Bülel.-•., ~ ••• YergeL Alicante.: •. Idepl de·la ..Pl'ince~!, ilÚui: 4 .
. ·{la.hfl·"' F-rancisco Morl>lll@ Día;! Gl'ana;d.a '.' •••• Gr~n.aq.!l.,.. Id~p1 de. Córdoba..n.úm, lO~. '.' • i{¡~¡dado ;rlfmás\q~l:v:uJirué.ne2;, .• _•.••••.•. Siidaba.••" Zarago:¡;ll .. :. Bóp. Caz .. qE! A.lb~. dfl T(¡J::l!l~S, 8
,9trG ; ,. ~ ~P;t!~p- ~l¡trtúH-'zRp4.rf.guez._... ;·.;\.lbó:¡c;4 •••••.•• ~ Almerfa..... Reg.. de Ext.n~p1adUl'~miD)-. 15.
..~r9•. J. ,'. '~i Juliáll :J?ul'ant-eBallan.ó. •••• J ••• ~ladJ:Íd.i .•.••, ••• ~adrld ••., •. Ide,1p d~ Saboya n~m .6: .• : •. '.',,~6 .. , .; ••• Gu.ruersl·n4c.(ia-rcJa Guerra • .: •... Snntl\.IlderJO l:iantancfer Id~~ de. A~,d!llu~ia n~,lIl ~:}'"''
.' Qtx.th ••• , ••. JObéSán(·h('z,B6n~.~•.• ~ Ateca ~•. ' Zarago;;la .•.. Bón.. Caz. de. Alba d~ 'J;o~ll3;esl.~',~()"""" J~fil!<Jo-AlcaI~LQaL,." ~l'.a.u.da. de Duero.. Bllrg¡>f!: •.••. '.' R~g. de la I:~al~a.Q. núm, 3~"'''\1
, ~El-. •••••• " ~e1'¡;¡.a.f;ldo .Lp'J¡eJJ~.Uartí~ez••.•• 'Xub.¡tr¡:-ll •••••.. '" 4.1bace~e••.• Ide:r,n .<\EJ ~l'ly!~l¡t,~1ÍP1 .. ~~,.~ ••••. '~
· ~t,r9." Antolllj.{). eo.~~& &¡lafLa , Jaén. Jaen '.' Idem d.e Ex.~t:e~adura.num. 15~.)
·~.:.0,., Jel'6.nim'o. .p;él'~;! Mu.ij~ o.: D.rih.uelll A'icllnte .• ~. ldem d,e la P..inc~sa núm.,4., •...
! .,~ro •••••••. ' 8eJ'!>fin .:r,...za~.Guillermo , ;lfé,llx.•••••• ' .• '.•••• At-lrierfa.••.,. Ide.m de B9rbPP-.J!Ú1l:l. 17••••• ~.
;.' _re ; Justó López..P:érez: ~ b'J:addd••••••••... Ma!i.¡;id ,. ~ .. Ittf.m 4e Cu(-\n_ca púm. ~l ...• ~".
'.'~ho H' ;}la:·ia~l:ianz,.Hurtl\do...•• , .. : ;J"aAlmuuja....... Zarago.za, ... Bq~.Qa!\• .Al?~ q~. ~rormes r\.o ~.
; ,floldado. '.,.• " -VictOl Abad-Labora .Meo!: "'~;""'" .,. ;tj.'avapa••• , .. Reg. d.e.la Con.s,tltuc!Óll nJÍ~, 29.~t-ro Mi~uet·Ortega,Ba.r.ceió. F~huutx: Ea.léare.B, Idem I,té-gl,4~BIl~~!\rI'8núin, 1..
· ;6~J!o., .'•• '•• ·o! ::lalva.dw ;a,.1l~aI1Caba.nela .•..• , ..8,ar,celona ••,•••••..• B~rce.lQna:•• [de~ de ~aY~H't:~n)Ím.• 25 ••••••
" I;~~ro ...... ", , .P-e<Jrp'!l~z lf~rn/Índez....;; ••.. :Brion.es.••••••.••. r.?~rQñO .•.... rd~m .de ~a.il~p pú)p 24 .., '.' .•••
·:Wro •.••••....Eugen\O.Bela,¡;¡¡,. Ca!,,~án ...•...; .Ma.d.ti¡\,•••, Ma<,1~lli ••.•.. I4em del. Rey,p,QP;¡. 1, •••• , •••••
·,;Qt!l9 'Polic;:arPi>,Qonzál~z.J)iaz ; R,í,Q"eras. ~~rgos ••••. Idl'l!Jl de la.Leljl~ad,núm, 30 .
! etr-o .M:anuel·.Bllfl'~a. An.dUIU 'Ci\la¡¡parrl\ MJ.\l:c.l~ !demde .:!j;spa.f\~ n.ó,~.•.49 )·~jtjtr-o , •.•. ManneL#o¡¡.¡n-q¡..(ju~r~.o •••••• ; a¡J)J/lí>:•.•••••••••• v:W:.aya •••... Iqe)'ll qe c,:¡!!or~J,a,no J;llÍm. 43•••• t
" .Itro .•.•..... , .AU1.oBi9 M.¡¡tllo. Ga.tl;lpzo •••••.•• .A.lg;e.cirf\fI ••••••••• ' C4!U~ ..••••• Il1e¡n de laREjIp.]l :núm'~"""1
<; -J¡o .•: '.. : Sa-lv~r qóru.ez.Roble.s D.oJMltantinp.. S!l\1.I.la, Idam \1e G:ranaqa.~Jim, 3:l-.. , •• f
:; IrQ FrancIs® Martín A1oreno ~élaz.Málaga , M¡lfaga." Ide:m. deE;¡:tJ:emadura nÚDJ,.lS.:
· ~tro '.• '•.. Emiqu8 1U\lC.. .Pérez"'" .." Gl·iJ;l,8da .;., ••• ~r~nada Id~m de Córdoba núm.. 10 t0Cuba ,
Otro Diego Megias Cusurv6s l'levilla '. Sevilla Bon. Caz. de Segorbe núm. 12.•
·'Gtl:o•••.•.. André~Suál't'Z -cuadrado LMca. Murcia •.••. ,Bag•. de Sev¡¡l¡~ núm. 33 ~
Otro Zacarias Lópell TOl'ibio ~ Garbin~., , CM~res Ldem de Cllstilla núm. 16 ~.
:f'-a:b,o ~ ~.; •• '. J~sé ;<\rtal ~-\sión.:•••••••••••.•• Zaritgoza.. ~ .•.•.•• IZaragozá •.•• B?n. Ca~. Alb¡l de :ror~e8núm. 8
OJro Dlulll~lO GIL Sauza ·A-:tan.da. de Duero •.1~,Q.rgo!l, Beg. de San MarCIal numo 44 .
·Solliado Emili.? Lo?all? Aguado Eftlfl:tlfía••••..••.• \r"'\!'lIl;?i.a .••.. Itiem ; ..
-Gtro •• ~ \lgnaclO 1{od~lg"ez Serrano \lI'laclr~d , Me.dr~d ~ \Id<>m de San Fernando núm. 11
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de que proceden.Cuerpo. á que 11& de~Unan
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(ñ' '. . , I . . '1· -'-1 1-1 l-
. ,;,g¿la~do •• : .• &biisti-án Lnque Bacios ..•••.. , Montilla•.... :.; .. Óórdoba .... Bón: Caz. de C~ba nú~. 1'; .••• : I
.lQtr~; :. ;. :.. Antonio Duque Maldonado . '.... A¡q¡i1)lr : .. , • : .. ; .. ,.[(le¡n ..• ;., .. Idem ••.• oO·" •.•:...oO ..... ;; ....
'e.t~o" ., ••.• 8al~adorCen'era Vidal ...•.... 'Plnadas .. " .•.•• , Barcelona .•. Reg. de Aragón nnm. 21 .••••••
(:ltro Manuel Caulla Rodríguez : .. TirJ lInUeva la Serena. Badajoz.; ..• Idem de Baleares núm.. 41. ..•••(')tri.>; : ~.; Pedro (¡-allego Brea : Fuentiduefia Tajo. Mádrtd.; Tdam de Zaragol:a núm, 12 .
rf>{ró:: Mariano Gárcüi. Melones : Patones.. : Idem lden). ; .
ttii'¿: :oO:, .. Doroteo Mllrtínez Hernándéi..• " Ciell¡pozutll1ls , ,ld€'lD IdE'm de Saboya .núm, 6 .
Otro FructuoffO Romero Zamora B. VicentéAlcántara Badajoz Idem de Castilla·núm. 16 .
:Otro ;oO. Eduardo Naranjo Pefi:a Jerez .• , : Cádiz .. ;., .. Bón. OllZ; de'Segorb~ núm. 12 ..
.(;i,tr~!; , .. Jesús. Sánchez GólÍlez : ClisasJSava del R¡,lY Madrid .... , Reg•. dtl Covadonga núm. 40 .
'6\ro PedroCamacho Roilriguez ·CAcerea .. , •....... CAceres.. .. (deD). de Castilla. núm. 16 ;.
·etro Salvador Hert'ero Vals : :Ba.l'celona .. : ••.•. " Bil.t>celona. ,," melu de Almansa· mim. 18 ..
.tlFn~I""'" ~~poldo fernández. Gareía ~', l~a'lsa ~e yes .• "." M0,ace~;.:.· Id'em de Sevilla ~úm. lI3, .
•ét¡o•••••..•. \ ¡cente Gener Jordán ......••.. 'Ii lI1enCla•• ' •.•..•. ValenCll\ •.•. Il1em.de GuadalaJara núm. 20 .
~bo, José Serra Aimerida ; ~, Baréelonllo.» : ••. ; ., Barcelona.• : Idem de ~rag'ón nÚOl.21. •••..
, &lidado ., ..•José Pedróe Sábado, Alc::lilíz ; •. T~i·uel ....• ; Ideni delTnfante núm::ó ..Qtró: .. : EnriqueMufiOz Flns.: .. : Ruzafa .' Valencia~ •.. Idelll de Guadalajar.n n·tím. 20 ..
()tr9, José Salazal' Ruarte ::.: Luyando.. ~ Alava Bón, Caz. de E;>tella núm. 14 •.
Q.tré;>. r , ••••• Camilo Rivera Barceló •.' •. : . . •. ;\ Icoy •••.•.•.•. , AHcallte.... Reg. de la Princesa nÚ'm. 4••.•
'()tro., Mauricio Herrem·Fel·nández ·Cádiz Cádiz •. ; Ideni de'Pa:via' núm. 4R .
~tg).; Gerard~Ibáfí"ez J'Uarute. ,. ;:::.: Bilb~o.:: .. : ',; 'IViZC,áY~' " .. Idero 'de Ga~ellliño"núill;43..•..
.t!tl'9 •••.•••• IndxleclO González LlamazaIes .• Cerezales •.••••••• León •.... ,. Idem de BUIgos· num. 36 .•.••••
(iJrQ", •••. : Braulio Osuna. Gracia••.••.• : •• Moliniéoé::: •.••• : Albacete .: !dem de Sevilla nÚlll. 33::.- .••• ,
,titX9""":" José Artigosá Navas :.-. Villanueva RUlario Málaga Idem de Borbón núm. 17 .......
'tl.t.rQ." , Francisco Calvo Pérez , . Chiva ....••.. , . " Valencia.; .. ldl~lll ~e Mallorca núm 13 •....
(já):>.O., Angel ~ánch~z Adriá ünteniente Idem Itiem : .
8Q14~do .. , .. Bartololllé Bella Calabriel. Agnllent : •. Idem Idem ; , \CubaoO .
.Ót.rQ. '., Jacinto Btázq,ufoz Ayuso b~ontivero~ ~oO. Avila•.. : •.. Idem de Cuenca núm. ·27 .•.• :.
$,al'g~to.••. Manu~l Gon~lez Go~zález •. .' .. C~mposa[ma..•••• Le~6n Idem de Burgos nÚIll. 36.. : .•••.
,~vl4a~9.•.•. AntonloAmIgo Gll:rclR ..•...•.. VIlladecanes , ldem ......• loem ....•.....•.........•.....
ºtT9~" .. ,.' José FernáI!dez Vega Valbueno .•.... : .. Idem.• :: ldem., •. , , .
:CJ~rQ, ,. , •• ~. Val~ntín. Méudpz Martinez.•... ; Madrid •....•••..• Madrid. ; • ,. 1dem de 'Canarias ll1ím. 42.•••'.
~_trQ,,, ;.• Fran-ci8co Bollueba Cruzada .. '. ValleciHo: ....•... Tel'nel..: .• , Idem del IIifante nlÍm, 5 .
:O't.r9 , Domingo Feróández Rodríguez.. 'Fresneda ~: ... : ... León.,:.; .. !dem de Burgos núm. 36 "
':~AQ., . , •• ,. VíctOr Lel'wa Garcia•..•....' .. ' Duiángo.•...•..•• Vizcaya, ..•. ldem de Gar~llanonüm. 43; •.••
f;Q1Q.~do••• ~ • .Bionis!o Vizcaní'Martorell .•... Vallirana .••••...• Barcelona: '.' Ioem de Navarra'núm; 25 •.••.•
CilO •• ; ,. Antonio' Estrada Vtin~ura : Bar(lelo~~~ ·.'fdem.,,: Idem ; ; .
O,tfQ Antollio El:lcalera Ar.bo M.or~ de Ebro ~rragoÍla .. ld€'m de Albuera núm. :16 ..
0,~fO .• , •.. ;. :R\lfin~AmorQ~ PellIcar : .•. " " Pobole~a .•. : .•.•..Idero.: ••••. ldem .. ; •.•.. , "':' .' ..•:.: ....••.
Q~o•. ,., 'r.' FranCISC'o RovITa 1I1Ifllata ,' ..• ValencIa V"a~cl~.: .. Idem,de Guadal~Jara nnm •.20 ..
iBJll'gentO' Lelmdro Rlv8s Rodas ToJed?: :: Toledo ldem del Rey numo 1. ..
Sold~Q9 ,. DIego Segl1~a.Rodriguez : , CauJ:l)111~,"""" :Málaga. ~ Id-ero de Extremadura núm. 15.
OifD•.• , :. Juan ,Gatc\a. ESP8:rc}!!,- : • " l\imellc:so ........ Ciudad Real. Idem de Cuenca nuro. 27 ......
oÍl;o.· :. Hi~iitoGonzález HA;lrraiz, VilIllrdel SilzdtlNa-·. .. . . .... .
::., '. . :..':'." '" '. .' .val?~: .. ~ .• ;.: •• Gue'Díls .'- ••. Iclem de Mallorca'mini: 13••.•••
'6#0....•... A.g~tín.,Camino Ramirez ...•••. ~enllsll[vas ••••••. 'l~I~., Idlllll del Rey núm" 1. : . : ..• : : ;.'
.Otx.o; Ji1.nfiuo (,)>1Zilrro Roa .•.", .......• J! ~~t~cen Burgos ••.•. Idem d la Lealtad núllL 30 ..
.Otio .••••••.• \Ramón Cerver~M01:án.'.•. , Manilln!.!ra •.••••• Temel, :. Idem del Infante nlÍJn. 6. .
Otro•••••.•• Valentín Rodnguez Pé1.'6Z •.•• ;. NavaheliffiOS& ••••. Toledo.••.•. ldem del Rey núm. 1... , .•....
o~o. ~ Pablo Gnida Garcia oololJlmcho AvUa Idem de A!ltúrias núm. lH .
H"'f~·O·••• 'HederiCo Lahal Pifial ..••••.••.. Toledo •..•. ~•••••• 'roledo ••..•• Idem de León núm. 38 .••.••...
CJs1Do ••••••. FrancIsco Rosado Núfiez ••••• ,. Puebla de Guzmán. Hue1va ....• Idero de Sorla núm. 9.•••••••••























Cl1erpOll';'. que se detltin~ ~ Dlsnitode que proceden
D.ia Mes Año Puerto






a. Soídado•• ::. ~ll?fel López Pél"$... : .•••..•. 'Hiuelvá ..••••..•• : I:1jnelv!f: .;.~. Reg. de Soda·Dúm. 9••••••• : •. \,
<D Ot q. CM{ijqQJirrt.ét.!w;S*nc.4~z P!Jlán ;. Tpledo : 1dem de Leóil,núm. 38 .
e 0l~;.,. ..·.. ~Ull.n.'.. Vag.a.;'lJ~óme¡¡: :; Bárajaej ~ Avila ; •.. Idem : .~ o )Qr,~ E¡al).~~~o ~~IpO TesID.et ~arcelona : Ba.rcelona·•• ~ 1dem de Navarra n1i~, 25 '''1
<D O Q:, ••• ' J'l;l.:Q..PelJ!Cfr .Bne!!'avIdo '.. rortosa •..• :.: ..•• TlUragon.a • ~ 1dem de Lucbananúm. 28:.•.••.
:::J' O ..ro· ·,. 1yJ;~IJ];U~l. Be<:e~rltM'lranda .••....• ESllacenadel Campo HneJ,va .. '" 1dem de Soria núm. 9 .
(J) O ,.""., ••. J;~'!I.I1..~~I¡~Ortado-Martfnez: •... ;M;a.nzanares .••..•• CIudad Reat 1dem·de '!:eón n~m. a~ .
Q) O A.!"" l'. ;rO$~ :.r.Qrr~SlJ,nta,ndreu B~rga Barcelona Idem de San Qumtfn núm. 47 ..
O 9..: 4gQ¡lt(;r. flU'iz }fartinez ~ •. :O$ma : Soria 1dem ·de Galicia núm. 19 ..
O ~ : •.• ,J'ua.n.Monte\'l J!;:l>p9slto ~ Carcabuey :. Córdoba : Bón. Caz: de Cúba n·úm.. 17:, -:••
O o,~u ••••• FelIpJ'l. !ia,r~fa cemellin~ ..••• , •. FuentlldelCongost? S~la~anca.: Reg. de León mimo 38 •...•...••
O 0 , JUl!~.1davcer.~..vázquez Los Santos Bada,oz.~ 1dem de Baleares núm. 41 .
R,~} •.• , ••.~ep:taPé Oúe!o He~rero. . . • . Lorca· •...•.••.• :; M;lilrcia • . . •. Idem de Espajia nlÍm: 46·•... : •.
O . ~., .•• _,. Gr~~QtioBaguedan.o Guardiola. Aranarache ...... : Na~arra Idem de la Constitución n.o ~W••
O o•••••• ,. Ftanc,ieco del Moral Ruiz : Linares••..••••. ;: Jaén, · Idem de·Ex:tremadura núm¡ 15..oifQ~; ~iIlI:n. rurul.Alema~l., Barce.lona : Barceloná Idem de:SanQuíntín núi:n: 47'..
OtfQ'I"'''':' Baldome~oGarciaCuest-a , MadrId M;l1drid ..••. 1dem de Vad-Rás núm. 59 .....•
O~o~,. l.". Ju~n GambiaGarcía ~ Ácedo Na,varra 1d6m de Cantabria núm. 39 ~ ••.
OttQ.,; •.•. , 1 ~osé A.vil~ Vi!Dé Oarmona Sevilla.. :.:. r4em de Granada núm. 34 .
O~q,•. , . ! • '. ~nuel ~ánchezBurgos. ~ ••..• : Cetina ..••...•••• , Zaragoza ... ; Bón. Cáz. Alba de Tormes n.o 8.
Ot\-q •.• , , •. : •.Santiago Gardoqui Gorostíllga .• Güefles Vizcaya.•• ;. R-eg. de GareUanó nÚQ:l. 43 .
m
o ~arcelin9 Jiménez Site ;: Bordalba : Zaragoza : Eón. Ca~ de Alba de 'formes; 8.
O .q, Pe9~ Begohechea Albizú Artazu.; Navarra R,eg. de América núm. 14 ••• ·••
O " •• " C~I~~nioOo¡OngeEspuya O\\ste~ón ::: &i>rla.,: .. :'.: Idem.de.Galici~núm.' 19.'''"" ..
Q ..• _., ]flancIsco González Calvo , FrómIsta PalenCIa [<;Iem San MarCIal núm. 44 .
Oftqn "'..•• P!lsl!.ual Cuesta RabanaL AJba de Cardaño's,': ldem 1d9m : .
;
. .q~ • tt •• " Q.uimfu F~1"Ilández. Alday .••.• : .\1:oradilla de Sedano Eur@:os! ,'..1dem ....•.••.•..•..• ·.•.••• ·..• /ebo o; MilguelPaesCerdá O~te:riiente Válencia •..• IdemdeTetuán núm: 4'5•.• : u a •
O '.~., ~. t; .. lfilmando Moral Palencia:..... . Bimax: ;. Albaeete ... : [dem ·de Sevilla núm. 33•.• " .
O . :, •• ,." ~osé Bll,llesteros Pérez ..• , ....•. P~rcent•••.• , ••... Alicante •••. Idem de la Princesa núm. 4••••
€ .1;1".:""., J:o¡¡é Herná!!d~ Bernaoeu .•. ~ ~. Aspe ••......••.... 1qem .•••... Ide:Ql¡ ••••.•••.........• : ..•••
.d~ª9... ,. olQaq1,lfn.BlilseoBoch..... : ..... E¡.che ..... : •..•.. : 1dem·•.••.•. 1dem .....•...•......•..~Oi" : •• l' A¡n,~eoSudi\ Vallés•. , •• ; •.. ~: ~anBaudiliode Llo~ . '.
. ... . . bregat Barcelona Bón. Oaz. de Flgueras núm. 6..
Oti-~. ,. "": José Pelá6?! COlI : Vidreras :. Gerona Reg. de GUipÚllcoa núm. 53. ~ •
. ·Ol'·o~.:: n:: 'p~dro Robert 9aballer.: :. Alcober : Tarragona •. 1llem,.deLucha:na núm. 28; :.
otC!:':t,!;: AptoniC) Ba11estel'os Capi~án CflmpillOB Má.laga : Idem,deE'ldre1D:aduranúm. 15.O~o"::::l: JqséPlana!!·Martfn A;renys de Mar Balcel<ma 1qe:m..(}e,Sltill Qumtfn .núm 47 •.
. 8*g~!q:.,: l!fFrancisco-F~rIIlentfn Fornet. Valencia......... . Valencia.... 1<senade Mal}o.!ca núp1. 13....••
. cli)o ••••... Jésé Mall~aVItalla ..... , ..... Alcalá de Gurrea " Ruasca ..•.. 1qem.de GallCla núm.. 19........
1::::::.: ~ia:ilUel Caj-al ,9orduras••.•••.. : Csnfranc••..••••. , 14em., •••. : 1¡ero. de Gerona núm, 22 •.••.••Sdl}d.9;;;:; ~'ap. :(¡ardi.eil Ara ~. ~. : .• : ..: Cartiz!Lna 14em. 1 em ..O ~ar('Ial Garús·Pedrón~ Be'l1asque 14em, 1 em ..O .o:.;;;;;: R~mónDomper Jordán :. Jasa.: .1.'.' 1dem 1 em , ... o E!J1ilio AngJés COrdellas : Calig ·. Castellón Idemde Otumba núm.49 .Co~". ::":. Fermin:Salapena Caballet :. Biescas Hu8sca ..••• BÓn. Caz. de Al.ba de To!'mes. 8.Bolt.\~IL..••• l. ~ce~te ]franco Franco•..••.. " B~rasona ....••• :. ldem....... reeg. de Ge~ona núm. 22 ..•.••.
Otro \~,tSé Sanz Pére.z Vlalencia va.lencia.••. Idem de VIzcaya núm. 51 .••••
Otro, ~faE\lCamposCelleto Almuñécar Granada 1demdeC~rdobanúm.10 ..
Otro : Plltricio LópezTottosa; Ljl Unión ,. Murcia, Il1em de ESlP.ll;fía núlU .. 46\., •...•
Otro ..••••.• Lu~asGascón López 'Fuentes ••••••••.. \TerUel. .: . •. Idem del 1nf~J.1te núm. 5..•••.•
1
Otro ••.••••• UU8 Mayo Ca8anOYa...•••••••. Almadrones •..•.•• GuadalaJara. Idem de Gahcla núm. 1:9 .••••••
0tut..... lÍ.... ' t'RkllJu;al<!-o Mo~che8·Sierr~ Bagtieste....... : .. Huesca ..... ldíem de Gerona núm. 22 ......
Ot.N•••.••.. Sebastiú,n Rubio ¡>órez Vifiar deChillchllla Albacete .••• Id.em de Sevilla núm. 88 ..••.•.•
/






































































Otro.·••.•••. Joaquín Guerrero Garcla·..•. ," ,
Ob'o. • • • • • .. Juan Ponce Martín •..•.•••...•
Otro••••.•.. Salvador Alfonso Pérez .•..•..•.
Otro .••••••• I1defanso San Juan Texidor •...
Otro ..•...•• M'ilnuel Ortega Garcia.••••••.•
~
'F•... ,
.. ,.,. (, ,a,t.. ... . ...... . . ; .'~, . I '. ;( 1'/ . pro DOJrpJi • ..I.Jr lI'rUDO 1I.11, 1UI1i1IDJlJrCU • ¡. I'.e.•.Io.S ,
• "l· '.' . " I T PVIiIlTOS :U, Q'" ••Bi:JlUIIO.lo.JlOJr ~
, , . . . ..' , '.. , . Distrito ¡
.. Cla.e~ ., '; _ NOMlIRES , . :" . eu.,po,," 4 que .e 4~tml\D.,· 4e que proce4en ' I' ·Concepto 4e 1IU lepe.o
í : I ¡ Pueblo ProvinCIa . Na Mes Año Puerto "{'. , , , . ..".
( i. : > ; ,." • • .,. • '. '. ~. ...: • ~ • .' •• l' -1- ~
~r,~.~~i!.Q"" .,,: ~amón ..Espafiol Ga.~~s .... : ..... : ~operun •....•.•.. ',: Huesca Reg. de Geron.a núro..22'.• ····1 . '.: I '1
- • ;. " •••• 'MIguel Cuello PalacIOs .••••••.. Untlfiena •.••.•.•• Idlilm ldem......................... .:
:CD • ' .• : •~ ~ : •: :'¡iburcio Jiménez L~Dda . ; ; ••• ; Sigüés............ Zaragoza·; '{llem : , •.•••
,~: ro: .... ;':. 'JoSé Vázquez Subiela ..••••. ;;. Benaguacil. .•... :. Valencia '. Idem de Tetuán n1Ím. 45 .•••..
O·, ,~o,,: ..,:; :li'lorencio Notario HetDández.' Pelahustán Toledo Idem del Rey núm. ~ :. "
ro .• ;. : :; ; Agustfn Hf<rreroCasado. ' ....• : FuentemUa'llOs: ..• Segovia., .. ' Idem de Sabaya núm. 6 . • • • • .• 1 •
11;'0. :. ~: ; ;; Franci8co',Gonzá~ezGonzá~e~ '. :. 'Vianos ..• : .. ; .•... Alb~ete , Idem de Sevilla núm. 33. ..•.. " ~e' .·ro. ,. ~ .•• : o ,]\tatael RUlZ ~ópez ,.••••.....•. : Yecla ,' ...• MOICla Idem ,' ,(1) 'J:o.: :. l." Fructuoso V1l1aI1!anta del V1S~. Huecas Toledo. ~ . '" ldem de' V'ad-Rás nlÍm. 50. • I<D' ,.o~ •.• :, Pascual Nuevo PIner : : Talaveruel~ Cáceres ldem 'de C~stilJa núm. 16. ..•• ¡·rgento Pedro Bernal Ródenas...•••••... Albatana ••.••••.. Alba~te•••• Idem deVI,Zcays. núm. 61 ...• ;. .
l3ilc:hi'do::,:: .Antoni9 ..A,ben~ Laurent L~rida: : .. :: Lérida.~ ·Bón. Caz. de Alfonso XII n.o·15. ,
.J (il'O .•. " Antonil>R?qUl~errer :.:.: RIVé •..•.•..•,. ..•.. Idem Idem ;. 1
c(ibo •. , .••• Antoni-o Serra banet. •••.••.••• Pobla de Segur•..• ldem,•••.. ,. ldem ••..•.•.••••••.••.•.•••.•.,
~.ldad? .• ~. ~~mónPratporbelIo .. ;:;:: •. :: TalladeU ldero •.•..•. {dem : ..•.••....•• ;.. ¡
<:tro.: .. ~: ... I.ltamón· BadI~ Vi~ .• : .... : .. ::: Barce.lona•...••.•. Barc~.lona...: Heg. de San ,QUln~fn nÚJ;ll. 47 ..~ro......•. Manuel·LlopHIRUlZ•..••.••• , .. MadrId ...•....... ·Madrrd, .•.. Bón. Caz .. de,'Manlia núm. 20 •••
~ro. :,.::;.; '1?~lipe RivRs Campagni. ....•.. ; Momuana.. •..... Barcelona 'ldem de Figu.erlloS nt'im. 6..... ;.
atb'O: .•.•... l.uis F~rn~ndel'tLópell.... ; Qranadá .•• : .• ; .. 'l·Granad'lt' :. 'Reg. de' Córdoba núm. 10•.. '.••
s{¡ldado.•••. ·.J?édro Rivélles.pomínguez , Chimeneas ; .. Idem ..•.•.. ldem .•..••••._.•.•.•••.•.•.•••
otro PedtO Hidalgo Carmona , LuceDa.; Córdoba : Bón.Caz. de Uuba núm. )..7 .
<t'rO;.:: .. ;. Fermín·ViUaboz AlejoS' Cevico Navaro Palencia .. :: Reg, de San Marcial núm. 44 .. 01'
atlo';;; ••1. Fl'ancisco,Alvarell Moyano.. :. ¡. Salitaella ; ••••..•. Córdohll" .. Bón. C!I?'. dé Cubanúm.. 17; .••
atro .•..•.•• Francisco -Gómez Martín•.•... , Gauc/n .••••••••.. Málaga •.• ;. Reg. de Bórbón núm. 17 .•••••.
S\lrgento Ponciano Ocien Ibáfiez: Bilbao Vizcaya.:.. Idem de Garella\lo núm. 43 /· . :~
~}dado José Vergas CaldeTón Valladolid Valladohd •. ldem de Isabel II núm. 32 ¡ '.
Wio•...• : •• Francisco Llopis Miralles•..•..• Orba ..••.....•.. , Alioante ..•. (clero de-Ia Pri,ncesa núm. 4•.•.• ;" b t., If b
Wro ; Baldomero Fernández Fernán· . " , . "'u R , r El rero ..
... dez....•.....••...•.•..•... Madrid •..•..•.•.. l\If.oorid ••.•• !Ón . C8,z. de.Ciudad Rodrigo, 7.. ,
Gtro.. :: .. :. Mtgue~ MUfiO~ ~ampos.. :.: .... Herrera del. Duque. Badajoz..... ego de Baleares núm. 41...... " ¡
Wro ...•.•.• AntODlO GarCla Martín ....••••. Gtanada .....••... Gr.anada ••. : dem de Córdoba núm. 10..... .Otro.. ; ~ Qnpfre.Oli,ver Grau .•.•..•..•. ;· Barcelona.•....•.. Barc(¡>lona. ;: '~dem de AlmanslL núm. 18 .
atro ; JogéMolins Guiu : ViJ.lencia .• : Valencia ••• : (dem.de Guadalajara núm,. 20.:.
Gtro : Gabriel Sa-n Juan Gómez Alcalá ~e Gazules.. 'qádiz ldem d~ la Reina.núm. 2 .
(jltro~.: Silverió Martín Martín:·, : Villaprobedo 1?1IIencia : íd~ de San Marcial núm. 44 .
G:tro.:: •...•.Fiorencio Donoso ·Colladó. ; Atance Guadalajara. idem de Galieia'nÓín. 19 .
Giro:.:'.,.:. José Rnmeto Moyana..... ; Cañete de las Torres Córdoba : Bón. Caz. de Cuba núm. 17 .
d-tro : Fnígencio López Fernández Ricote Murcia : ~eg. de España núm. 46 ..
Gtro.: •..•• : Fernando González Prado ~l'lila...••....... ;' :Burgos..•.. : Idem de la Lealtad núm. 30 .•••
&ro·. . • .• .. Al,tillO López Tejedor. : . . • . . ValLadolid ...•... · VaUadolid: Idem de Isabel II núm. 32 .
<Jfro••••••.. M~'ílUel Ruano Castro•.•.•.••.. Verena.•••. : Badajoz: ••.. ldeil1 Regl :de Baleares núm. 41
Otro. ~ Tomás Araus A:lvareE •. ;' ;. Madrid : Madrid ...•. Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7.
átro.. ~. , .. : Seb:lls1iáñ Banaxo Solsona ; Vinaroz Cll.8tellón Reg. de Otumba núm. 49 ;'
Otto 1;iaJitiago Petez Gasbert Alcoy Alicante ••. : [{lem de laPrincesa núm. 4 .
Otro .•. ;:.:: ·Marcelo López Ponce, ..•.••..• ; Madrid .•.•. ; ..•.. Maddd ...•. Bón. Caz. de Manila núm. 20 ..•
~o•••••••• Juan Fajardo Ramiro•..•...... Valencia, ...•.•..• Valencia Reg. de Tetuán núm. 45 ...•..•
O~rQ., ••.••• Santiago Palacios Romero ••.... Madrid ..•.•.•••.• Madrid j1:ón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7.
otro •••.•••. rTib'llrcio Martín Bafios.......•. l3arruelo de Santu-
llán ..••••.•.... Palencia.... J,Zeg. de San Marcial núm 44..•
OUés Zaragoza Bón, Caz: Alba de Tormes n.O 8.
Puebla de Guzmán. Huelva .••.• , Reg. de SOl'Ía núm. 9••.•••••••
LUare.a .......•••• Oviedo.•..• '., Idem del Prin~ipe núm. 3.....•
MeqUlnenza Zaragoza .••. BÓJ;l. Caz. de Alba de Tormes, 8.
GraDada Granada Reg. de Córdoba núm. 10 ..
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' Cuerpos á quese destinan '\ DIstrito,
, Provincia. de que procedeD
r- ,----- , .. '1 1-
,SÓH:ládó ••••• Antonio Vela Cuenca.: M;t!agl\ ' Milaga Reg:. de Rxtremadura mlJU. 15.\
otró.;.: •..• Amhrosio L1arrábefVidal.. ;. Culla. : , •.... Castellón ' l¡¡em d-a Otumba núm. 40 ·
otro::; ~ ~ Pedro Esteban Pollo Madrid · Madrid. ~.:. Idl:'m,de Sahoya núm. fi.: ..
··OWo, •• ~ Máximo Garcla Martín ";aut'll Cruz Burgos. ~ ••. Viem de la Lealtad núm. 30..•.
.'Ot~o;:;;.;;. JOBéB1J~ndía Segnl.: : Bephüjat Valencia .. ·•. [dem de Tetuánnúm. 45 .
'Otro.:·; , FrancÍl~'co Gabasela Aliaga.. ;; .• VilIar d'eIArzobi'spo [¡Jam . ~.', . '., [dem , ·, .
'(9ilbo .::.: .• José CMas Asia :; Bilbao Vi?oaya.. ·.. , I<iem Garel1anQ núm. 43 · ,.
·OtÍ';ó::: '::.; ..iuan Cortés Trevi'no •...•..•... Barcelona .•.. '.., Barcelona·... Idem de A'a~ón núm. 31, .. , •••
'.~ldádo:,..• lYllInuel Pedraza Beid"jo .••• ;; .. Antequt'ra Málltgs:.; '.• '. Idem de Extl'emadura núm; 15.,
O,tr~~;:;;::. Lui~ Palacio Alfaro.:.; ... ; .. :. ~yna" :",,;, Albacete .•.. rdem de Sevilla núm. 33 ....••
·Otro , Fél1x Garcfa López...•.•••.•. " ::;an J11an del Munte Burgos•.. , ., Irlern ne la Lealtad núm. 30.•••
-otró•.. ;; .. , Eu~ebio Fon Sufii ," Bal·colona ~.'.. Barcelona, •. !dem de Aragón núm. 21. ~ ..
otro.. :: Antonio Ant'la Fernández.•. ;, " Se'Villa Sevilla·.·.·.. ~. Idem de Granada·uún¡, S4. ~ ~ ••
Otro:.:.: •.• Andrés S. Martín Cueno•.• ;;;;. Vi~iel's ;. ~.' '.. :. Huesca.: Irlem de Gerona núm 22, ...• ;.
otro: :;;: ••• José Fernánde~ Jiméilez.: Linllres.: .. : .•• : .. Jaén.; •. · [dern de Extremadurs mím. 15.
"Otro~::·::;•• Antonio Ferrer Jaimll;;.; ; .• Palma... , , ... :. ~. Baleares·.·,., Idem regl. de Baleares núm. 1..
'otro::.: ••.. Juan'Roddguez Fernández: ••• ;. Robl'edo de Sobre·, .
, , .. .. . castro: .. · ·.. :. León •• ~ ~ '. ~ . [dem Burgos 36.. , .
'Otro::.;" '." Atanasio Quintana PascuaL .... lI.onasterio de Rodilla ••••• · Burgo!'...... ldem de la Lealtad núm, 30 , ..
'Gtro: : : ; ; ... Vicente Bot,f;Ull. Antón..... : • ; •. Al'pe:;.:, : •• Alicante .. ·,. Idem de la Princesa n1lIll. 4-. ~ ~ .
.Otvo,' •• ;.;. Agustín Gil Monoha., .• , ..••• :. ViIlafeliche.: :. Zaragoza .. ·.. Rón. Caz. de Alba de Tormes, '8.
·(ltr?: : •.. : .• Martín Monja Taullet: .••.•• : ;. 6l\uta Mñrgarita Bale·ares Reg. regional de Baleares núm, 1
;61;1'0 :rosé Jiníénez Caballero- ••••• :;. Algariliejo •••. ; ••• Granada'. ' [Mm de ,Córdoba n.úm. 10 '.'
''Ot~o; : ; :' ·~I.l]gnel Campos Betr~CIll. •. , Guazo ;. Málag.a : Idém .. de BOl'l:¡ón núm.] 7, •••••
'(i}tr~ Eugenio 'Alonso Rodnguez Laguna .. ; Canarlalf.:,·.., Idem~':-I'eg\. de Canarias, núm: 1,
't)tto .••••.• ' Vicen'te Mara Ortega .. , ., ,', ". Hel',rera'. '•... " •.. , 8e'ViUa Reg ·de Granad.a núm; 34..'. : ~.
,etibG .; ~: ••• FrllDCil'co Ruiz Jóquez .. ; .•• ::. Zaragoza., ~. ~ •... ~, Zaragoza. ~ ..: CRZ. Alba, de Torme!" ; .rCuba •.•••
;flM-cilidó:· túla Estt'.han Vida!. .. : •... ~:." ldem : •. Idell.i .......• ' Ide:m..;, ...•.• , ..; .....•.•.•. ; •• ,
'lItró;·::::.:. Ricardo Montaño Me~íail::. ~ ••. SanlúcarBarrameda Oádiz •.•••. ~ .' Reg. 'de l'avía núrr¡. 48 •• ". , ••
'tr1'tió :., J'uaD SárlchezJaia , : .. Cala. ~ ~. Huelva.:· : Idem ;Soria:núm. 9 .
otro ; Antonio OrtE'gá Martin •. ;' ; ;. Nigjie!as.·.: .. , .. :. Granada:', •.: Idém: 'de Córdoba núm. 10, .
(I)tÍ'ó ••• ,'.:: '.'V'lcente flfaz Huete , Cinrlad-Réal , Ciudad Real: -Idt'IÍ1 de Cuenca núm. 2'1'..••...
,Otro••. ,' , AndrésPére~ Márquez Mürta ;:. Granada'.....• Idem'deCórdoba núm. 10....•.$tió ..,;: ;; ;. Niceto Jf,f'cobar Béltrán; • :'••• ; .• Loja:.·•. : •• ·.·., .. ·.. 1'lem· · Idem , .." ; .
, "~fro., •. '.' ... Miguel 8ilfié Aqullp•••. ~; •. ; ... Batea.; ~ . : .... , ~ ..' l~arragona •. ldem .de LuchaRa Dllm. 2~ ..
·~~o.••••• ~. Jo~é ~arN\(:hinaGá;,te .••. :.::. ~.Ó'rltat1 ~ ..•••.•. Cll;~~ellón,:•. ,' ¡dem' de- Ottlmba núm. ~9 •. ; •..
:~ro.•.••••• Joaquín Malaplata Narres 'l'eIla , .•.. Léuda, ..•.. Bón.~Caz. de Alfonso XlI, 15..
. '.'Q'tro · José Bernardo Vida!. • , L~ricl:a~ ••.. , .. ~ , .' Idem rdem .
...~ab'o ; Jo!!é Vidal Díaz.. : ~ .• : : . ; •... 8e"ma.' '.• '" ., Sevilla Reg: de SOfia núm.. 29 .. , .. : .
"-e'tro .•••.•. , :Juan Yl1l'1te Npgrete , .. ViñueIa Málaga Tdem:de'Extremadura núm. 15.
·~ro: , •• ManneIMl\chado:Grlldos, .. : •.. Armilla..·., ••.•..• Granada·••.. Idem,de Córdoba núm. 10 , ••
'¡ro Franclflco J iménez Herrera. ~. ~. Granada .••.•..... Idem .....•. Idi?m : .••.
" )~~~o..: Ramón Al'Varez López: ;: Barcelona · Barcelona· Mero de Almansa núm •. 18.·.· .
· ti:9 •••••••• Pedro Padré Costa ..•.. ~ ••..•.. Grallóllers ' Idem. ,'.. , .. Idero:...·.·. '. .', '......, ......•'•• ; .•.
'«:0 Juan AsensiFos...•.•...... ·.• , Sueca ; ....• Valencia,· Idero'de Gnadlllajaranúm: 20 •.
· ,·rto ·•.•.• FélixCO~íoN@riega.·•. ·....•.. ~: Mier..(Allés) Oviedo.. ·.· Idém;del Prfncipe núm. 3..••••
.()tI.O, ••••. ',' amón Coto Gutiérrez.•..••..• '. }liares, Idem .•.... , Idem •..•••.....• , ...•..•••.••
~tro Luciano de f'lIrOZB Rico •..• , .••. Valladolid .•.•.••. Valladolid .• Idem' de Isabel Il núm. 32 .••••.
fJllbo MlInuelNúfiez SllIntiago ~ll\drid ; Madrid Idemde Zaragoza núm, 12 ..
If,!.úgento •... Tomás Garcia San,Juan : •.. , GHuctn., •..• , Málaga •..•. Idero de, Extremadura núm. 15.'
&ldado Vicente González Pastor C' VilIan." Ca!'tellón. Valencia .••. Idero de'Vizcaya núm.• 51 ••••••
'i~" Jo~é dtl Sol Gou'Lález ' ; 8\&rl'·a.(le Fuente CáceTes•.••. Idem de Castilla. ~úm. 16 ..
". , " QP:\iJ;l:go.J¡:.sl?..~rt~r.PeJ1g Barcelona., Barcelo~a Jdem de San Qnmtin núm. 47 •• \
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(' (' {. .
Clases NOMBRES
@~' . . I Pueblo I ProvIncIa
S ",' "~o
:::J' &ld!1do••.• '¡'Jo,Sé Juan Juan...•'....••••..• : Ibilla. .•.•••••.• '...• Baleares : Rt'g regt dEl 'Baleares D11J;n .. L:
_ Orto .•••.•.• MIguel Tomás Lengua Abin .•.•.••.•.••. Castellón Idein de Otumba núm. 49, .•.••
(l)i. Otro., Gabriel Moya .Ciruela .•••.• ,.; Albama.• · Granada ..•. ldem de Qórdoba J)úm. 10 ~.?,: ;Otro .•.•.•. ,. Y.ice~te G~rgailo~Alf'jo · Aliaga•....•.••.•.• Teru~l...•• ;. Ilem dell~falltenám. 5..•..•.
_ • Op.o Baut;¡8~.1.'1l¡jell :Navarro , ·Rsieleofer ,ValenCia Hiem de Vlzcllya.¡:¡nrn.. 51 .
O, Q,tro J~séAlerRlliz: '.. ;: Málaga: ;. Máli.1.ga ldemde Borbón.núm,. 17 .
0.' abo...•.... ViI'ente A'lemiñ.i Pono •..••.•.• BenirrlIDlll .•.•••. ~ li:c¡a~te ••• , Itlew deJa Pr~n<!esa.núm. 4 .
(l) I Q.l-ro Juan HUeBQ Arévalo; : .•. La. u.njón :~ Ml1l'cia ; fdelll de España .núm. 46 ..
e' O.tro.- - Fel'mín Alonso.Herrera Gumiel de Izáu •.• , B~rgos •. ; lclero de LeAltad n-úm. 30 .. ; .••
(1): Q.j¡ro ¡:'t'droj)llíl!' Zul'll.ento !,Olla.••,' A,lli,?a Bón. Call.·de Estella núm. 14•.
_' Otoro RamónLarreaArbulo ' Zalduendo ..••.... [dem : Idem '.'•.. l••• '·.; ••••.• , •••••~ ·Pbro, J?@é·~óm.ez ~ García : :. JarafieL_: J.: Vatenc~a '. J"eg~ deTeuián ~úm~ 45., .. ; •.
(1). ~bo' ..•..• ~. ·!iJVArlstQ ~FalCes ,Somosealll ..•. ~an l\~~rtln, .;. Navarra ~ Idem de Cantabnanmll. 31l, ••••
C)' 'Soldado ' Pedro Rodríguez Toyal i;nn "lcente de'la :-- . ,
, .' . ; i Sonsierra Logrof'io , .fdemde.Bailén n.úm.. 24•••..••
• DJ:,ro., Juan,SarasolaSeFvltM.; l!lcb8lrren; Nav:arra· .•.. , demde·Amél'ica ~óm. 14•....•
úrt-o " RMnón ~:ioullále]1; Resaldu ' San Mateo .• : ::. Ollstell.ón; ' ldf\m de Otl)mb\l núm·, 49..... .
'O.1ro.' Adrián.Pastor·!Jarcía ,: ; ..d:<'incón de Soto.: Log-rofio fdem'de Bailén núm. 24 ..
Oftto., ' Francisco ,Castellano ·I:.iaño. : Santand·er .. ; ..•.•. ::antander Eón. Oa:l;. de Madri<;l núm. 2 •..
ciro." ' .I?ñnta1éóu. AlllorrisGofit Tablla·.· '.. :Navarra J • • ' Reg'>de América núm. 14 ; .
Otro/ •.•••'." ~anuel Villarín Vijures..•••...' Los ',Palacios y Vi-·· ". :
'~~' , ;'''. : ·llafranca...•• : .• 8evHla .. l •••· Bón; Car.. de Segorbe·nóm. 12 •.
Q~ro; Simón 'Oil.nnls Lers•••..... : : Mirahet. '. : . : •.. Tarragona... Reg. de Luchijnanúm. 28 .
l¡)l;po ' .. ~. Vicente, Garmendia DIez ' Zarau.lS., •.. " .•... G-uipúzcoa .. Idem de Valencia' núui.- 23·, '•.
Q'~l'o.. .. M~nul:'lCrespo Martin :. ~ Madrid ..... : ,Ml!odrid....... Bón. Caz ..de·Cmda'd Rodrigo. 7'..
QA1>o .. , Vieente Martínell- Gómez $anta Eula:lia ·!>.ogrofío.... Rag. de Bll;ilén nÚlll. 24 .
, o.~ro.·",,, .' Antonio Gltrala sainero Madrid '" Madrid : Bón. Caz.:de Manila núm. 2ú \'
~,tro•.•••.. , Frm'ci"co PUN,tas Luque, ..•... -Rlogordo YIoá·laga ; ~eg. de Extremactura·núm, 15..,ICuba ••••
,'o Qt~o , Manuel Zuato Jilnénez.; Antequera "'.. ldem Idem., , .
· .otro' J Juan García Pérell-, : -Algeclns·: Gádi7l : [dem de la Reinll mim.· 2 ..
Qtro ;. Jnlián'AlvRl'ell Pérefl · Mairid Madrid,•. ' Ideru de Astl,rias núm. al;.: ..
~.I'o BaIl-tiágo López E'-'·pinosa Lobras lTranadll Idm de Córdoba mím. 10•..•.••
(¡);tro Feliciano,del Río Fernández · Bilbao Villcaya l.dem de Garellano núm. 43 .. ,.
· .c~bo" •••... José·Morales Guijarro .. : ••....• Almuradiel.: C\Ud.ad Real. Idem d~ V:ad,R:ás núm.. 500 •••••
· .0SoM·ado.•· Isidoro Arrobarrena Echllvatria.: OchandianO , Vize.aya .•.•. Idem de G1!.re11aoo. núlll. 43 ..••
(l{tro .•. :: ' Erau('icrco Albala Pérez. : :Enguera : , Valencia , Ide~ de Gllad¡tlaj ara.mÍm, 20 .••
Q\lro ' ~1íl.mwl Royo-Sierrll.; -8estao : "Vizcaya J;dem de Gal'ellano núm. 43...•.
Qtro ..•.••.• Juan LllCl,l. Asichubertegui. .•... Berríatua .....•... ldenl ldem. ',' , ....•.. ; .' , , ....•:.
OJito '., ~ .&D.tonio Sorvet Gtsbert: :A.l.coy•. " . ; A,licante· [dem de la Princesa'llúrn. 4, .. ','
·otro Pedro Casas .Bnchaeles; •. o•..• ,.: Malll~esll", : : " Barcelona... ldem de Navarra, nÚul. 25 .. ; ....•
~bo'~'•. '" '., Quint~'!l. de la Pefia· Prieto ~.· Al.iseda d:e Tormes A"ila .... '.•. : Eón. Cuz. de Manila núm. 20 ..•
~Cldado; l>tedro J)onade· Casas : ••..: , Maü11en ... ;. :: '. Barcelona Reg ·de Almansa núm. 18 ~.
~o Alberto Sierra porquet. ; CastcllvEllL Ideol.. : ¡d~m ' .
~o ~. J.uan·Ferrer AJ'lVte· Tort¡¡l1á Gerona.... ldero de Asút núm. ó5 ;.
.~ro ': .. ~séCallO qon~á¡ez: Roci.ana Uuelva.; .••..Idero· de Soril!o núm. 9, ., .
'. ~r:o~, •••. ~ M,j¡guel Díaz Espiseeo L,a Palma. , 'Idero .. , .. " !l(]em, ..•.'. oO'.' •••••••••••••• _ •
otro Ant-onio Cataiá Rodelgo Madrid Madrid ,: ldem de CanariaB núm. 42 .
· Otro;·.; ••...• Vicente'L-ó¡)\'-~CabaHero..••.• ; Duefias ...••.••.. Palencia .• ~. Idem de San Mllrclal núm. 44 .
Otro Ftllip" Francétl Villego Mvntan.llés HL18Sca Idem de Gerona núm, 22 ..
Otro•••...•. Florencio Macltrallo Castlin .••. Barasona ...•.•..• Idem Id ero.. . •.... • . • •. " •.•.......
Ob·o .•.. ~ José .Escrihá Moniort'.. • : •.... :'. Burriana: '.' 1Caste11ón Idero de Otumba mím. 49 .... ·~.
Otro." trlanuel Sanz L~torre , Erdao 'IHu~flca.... ldell.l de Gerona núm. 22 ..•••..
:et~o Francisco Sin ~ascajuela _. E~ Grado ....•..... Ttlem;•• : ~ .. Idern. '" .
Qtl(~""'''H~' Jll~n Monfort rena Vlllafrancadel Cld. Castellón '" ldem de Otumba núm. 49 .
~~
@ .s .::J t -¡ .
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31febrero •• I 1898!Santander...1A. continuar por enfermO!.
.~,
• '\ M$drid·t24 dé marzo de 18~8. '., , ''', ,
~"'. .' . ..';;~dBdo: ·• Jwm.Planchlf JIHu;aU.a V.al:dea:l~fa •...•• Teruel, ·.. <. Reg. Infante nú·m. 5 ó ;.
~...(): Jo8é Platles CSiZSldCl'r.: ••...••• '. 'ilorrente de Cinca. Huasca.. ;;;, Idero de Gerona núm. 22. " .
.~{tI9""'"'' Bau.tistaDra:go ~os.pedra Santw Magd1\lena.·. Castellón <.'. Idem de Otumba núm. 49 .-.
t)~.· L!'androLabesafJ.a.rasa ·. Arre&· Huescs, •.•.••• Idell1 de Gerona núm. 22 ;
@1l'o. ;: < Juan Roque Pita.roo · Benicarló.. ; •.• ; .•.. Oastellón •... Idem de Otumba nüm. 49••.•••
0\"t••o.; .. ~.. Manuel Cabo!!. Lahuel'ta Fraga',;'. ,,; ..••..• ·Huesca ...•. '.. Idem de Gerona núm. 22..•...•
Olio•......• '. Manuel Lamiga, Al:bentín ••.••. Barbastro~·.·..••.•. Idem:.•••... Idem. ..•.....•• : ...••• ; ....•••
0Í'\9 .•...... José-Montaner Ms:esl!ro•..••. ~ .'. Colungo ... ;.; ...• Idem.; •..•• '~ Idem..•.....•••. , •...•....••.•
O~..••••. '. Francisco Galón d-e.Francisco·.•• · Casillas·.." ••••••.. GuadaJajara Idem de Galicia n·Ú'm-. 19 ...••• ,
O~~ .••.•.•• '. BonifacJo López..8era'allo •.••..•• Taraguto • ~ •• ~••••. Idem ·. Idem. ,., •.. ' .••••... '; ......••.
S~ento.· Servanioo Zaper>·Plives Albairnoín· Teruel.· Bón. Caz. de Alba de Tormes, 8.
~ .0 Manue~.Moreno;.Guante Sevi:lla Sevilla Idem de. Segorbe núm. 12 ,
, S~I.d.lldO., Jacinto Diego Tur '. Barcelona.. , •..•.,. Barcelona•.. Reg. de'Almansa núm'. lS .
Oro Pedro·Pe:nasSll,18~ XUa;mós; Lérida ..: Bón. Caz. de AI~onso xrr, 15 .
° o•••••••. Andrés Pablo GllJ~ •.....•.... _.• MonasteriO' , Valladolid .• Reg. Isabel 11 numo 32 .•...... ,
{}{il0.:.· ~ngelVelasco .Herrerv· SQtiUO •••• · Burgos..·.•.. Idero deja Lealtad núm. 30,; ••
.~ 0\110 .•• :: •. : Jpsé Simón de la.Cueva·, .•: :. ¡SeviUa. :..":. Sevilla ••••:', I?em de Gr¡¡.nada n'ó~ 34., ..
0\J;Q:.. • •..• ·Abelard'O Alca-lá Adán ..••.••.•. :Segorbe....•...•.• Castellón • . ldem de Otumba núm-,49 .•...••
O~; ; .-•... , MigueJ,-Jimooez 0entreras •••..• ;Castillo de-Lucobfn Jaén.••.•• '•. ¡dem de ExtreÍDadura núm. 15.•
O\ro : Ni.COláS ~adill~ Sáez.• : .•••.••: . '. ''':'.i1l!'uasú Burgos.·•..• : Idem de la Le.altad núm. 30 (CUbll •••••••••••••
O~ro.: Jpsé LUplllfies Pérez ~ LanJaró~ Granada Idem de Córdoba núm. 10 .
O~o.... · '. r',ateban Hernando Pérez.· '. V;alladohd '•... Valladolid .. Idem de·Isabel TI núm. 32 .. .. • . . .
. 0\1'0,,· '. Wislao, Gonzwlez. HIGlalgo ViillanuevalaSerena Bad.ajoz: .. o'. Idem de Baleares núm. 41 ..
0ilo ' Manuel MachadQ Sánchez. ~ Granada.; Granada .. " rdem de Córdoba ·núm. 10 ,.
Otro Mllmel Ruiz López B/3rchules" Idero luem .
. O~ro,.. · :.. ~ignelRequena.Ruiz ;.;: quadi~•.•.•.....••. Ide~ Idem ; .. :: •.••.. - f¡.
O~o ••••.... Pedro Nogueras López; ..•..•••• S!1ntomera.••••• , •. Mu-rclo...••.. Idem de Espana núm. 4& •••• ,.
S'tSgento· '. Manuel ·Barrera Lara ;. Madrid. Madrid [dem de. Vad,Rásilú~. 50 ..
CI/:Oo :. ~lix A.r.cas Rubil!l ; .. ; Iq,em; :: Idem Idem : ..,~qldado-••••. IJuan NIeves Galvo •..•.•••••••. ~OCllD••.••...•.•. Granada...•. Idem de Córdoba núm. 10.. •••..
O~i'o .•.••.•. '. Ju~n QuIñones Hidalgo.~ .. ·.•. ·• G'aucín~ M~laga •••.• I<,1em de Borb~n nnm. 17 ••. ; •.• • ,
otro .• , ••••. 11ms Carmona Morán ....••..•. AllCOiY .••••.•••••• ·. AlIcante· •.• · Idero de la PnnceBa..núm. 4 .•••
0i'O MItDuel: Valentín Gllmez '. Belalcázar; , C.6rdoba BfJn. Caz. de Cuba núm. 11••.•
Q ro .Atanasio Barandiarán-':]~s:doci'O·.·. ) ..» ~n. DiscIplinario. '" ..
0'1'0 •. /.•••.. ~gapito Santa Mari'll Expósito> C~eB,6ra........:: ~uadalajara, Reg.; de,Galicia núm. 19 .. ,. ~ ..
() la., León Mar.tin García Vlllard-efallabes •.. Zamora.... Rieg. de- Toled'O núm. 36 , •
. 0Vr.'9";'" .'. G0Dzalo!Andrés Alonso ~il1a:vend1mio••. '•• Idem...•..• Idem..•.••..•.••..••.•••...•••
. ,-o~0..: ~. Pablo GóUlPz;Nava,rrQ :. S~r,rión.•. -.•..•.. :.: TBraeL : I?em Infante D,Úm. 5 ;.
Otro,., • • •• •. JU'8.n Soler Segura •.• '. • • • • . • . . •. Sam:uga.t Sasgarn •
t
·:. - .. igas;.· J3!arceloBlL .. Idem de Almansa ndin. 18' .
·0 ,o•• ........... .Anton.i-o Juárez:VázquéZ·. ~ •• '.. '.'. Zhmorac~ .• · Zamora [dem de Toledo nnm. 35.• ,,· .
1. ° :0.. _••' ••• ' Ramón- Manzano.Montaful.·.·•••.• ValduB:quUlo•••...• Valladolid;.. Idem de Isabel II núm. 32...... . . . .
·Ofi'9~ ' Manuel Ferná:ndez.Bora~.· :.. : ~ir8g.U:esd:el·Puer~o. IIltesca..•• : Zona de Hu.esca llúm. 47 )Cuba ,', (: 3Ifebrer(). '1' ~898ISllnta:ilder ••• 1R,eClutae condicionales,
0tr.o, JO&qufn R~drlgo;Lizabe Zf"fagoza Zl1'r.agoza Idem de Zaragoza núm. 65 \ ': . ' ..









SECCIÓN -DE ARTILLERÍA Estado que se cita
ARMAMENTO PENÍNSULA . Número
CiI·cular. Habiéndose notado que algunos cuerpos al ha-
cer el pedidp de piezas SU61t11s de fusil Mau~e~ paf!J. sqs re·
composiciones, con arreglo Ji lo prevenido en el arto 5.0 de
la real orden de 21 de junio de 1895 (O. L. núll1. 180),
incluyen entre ellas los cuchillos bayonetas como pieza
componente del fusil, se previene para· conocimiento de
todos, que no es admi.sible semejante clasificacióó, y que el
cUQhillo bayoneta ha de considerarse como arma blanca in··
dependiente del fusil para estos efectos, 00000 se desprenda
bien claramente de la real orden circular de 28 de diciell1b¡:e
de 1896 (O. L. núm. 314), en la qut1se fija; el precio de las
piezas sueltas de dicho' cuchmo bayoneta con indapend~ncia
de las deífusifj debie-ndo, por lo tanto, en casDda extravío ó
inntÜi,apiqp, s.9plet~rse á io p:re,ceptuad() en losart~.8.0 y 9.()
de la citada real orden de 21 de junio de 1895, haciendo-los
pedidos de piezlis sueltas para las recomposiciones, separa-
damente de los. pedidos de los de fusil. .... ,
Madrid 24 de marzo de 1898.
El Jefe de lB Sección,
Eduardo Verdes
Archivo faoultativo .•••••••.•••.•.•••••••••.••••..••.••
OchQ com~ndanci¡¡.~ genllrale1'!, 4 )lno .•••••••••••••••...
Cllatro ídem prinoipUles, á UJ10 .
Sección de Artillel'ia de este MinisterIo •.••.•••.••••.•.•
Academia •.. :- , "•••• "~ .
Cuarehta fábricas y parques, á dos, excepto los parques
dl'llas trece plazas que no son marítimas, que se les do-
tará s619 de uno, •..••.•.•..•.•••.••••..••••..•••••.
E!l~)l~lape Tiro (Sección de Madrid) ••••••.•••••••••••.•
Idem de ídem ·(Sección de Cádiz) : ,
Once batallones de ArtiUería de pl~za, á seis ..•••.•.....
Catorce regimientos mont~do~y trés d~ ~0J?-tafia, á dos •.
ISLA DE·CUBA
Subinspección de Artillería : , ..
MaestI'¡¡,nza ••.•••.••.••.•..'."."...••.•••.....••.•••.•• '.
Dos batallones de Artillería de plaza, á seis ••••••.••••••
Dos regimIentos de.montllofia, á dos .
PUERTO RICO
SubinspeociÓn de Artillería , •. , : ••.•.•••
Parque de Artillería de San JUlJ,'D dEl Puerto Rico••. " •..•




















IHPBENTA Y LI'lOG&A.FfA DEL DlllPósrro DE, LA. •GUlllRU
;El Jefe de la Sección,
Eduardo Verdes







'VerdesMadrid 24 de marzo de 1898.
Subinspección de Artillería .
M!lestráDllli .••••••••••••••••••.••••.••..•.•••• , .•••..
Dos batallones de plaza, á seis ' •
Un regimiento de montafia ...••.•••••.•••••.. '" .••.. ,
En d;.epól!lito en lª Escuela Central de Ti!o (Sección d~ Ma,
dnd) ••••••.•..•..•..••.•••....•••••••.•••••.••••..
TQT.A~•••••••••••••••••••••••
Vacante en el personal del material de Artillería 'de las
islas Filipinas, una plaza de auxilir de oficiuas .de tercera
clase, los de ésta en la Península 6 los de la inmediata in-
ferior, po~ráúwlicitarIa por'medio de instancia dirigida al
General jefe ,de la Sección de ~rtilleria de este Ministerio,
ante¡¡¡ del día 10 ,del próxi.lllQ Inel:l d¡¡qlbd) ..
Dios guarde á V. S, mpchos años. Madrid 23 de mar·
zo de 1~98..
El Jefe de la Sección,
Eduardo Verdes
S~ñores Directores del MllSeo, fábricas y parqu~s lie Artillería.
VACANTES
No h~biéQ.r!os~ present~dq volu!1tarios para las plazaé
de auxiliares de almacenes de primera y segunda clase va·
cantes en Filipinas, y que se anunoil!oron por circular de 25
de febrero último (D. O. núm. 46), los individuos de dioho
ct;Ierpo que deseen ocullarlas, aunque no llenen las condi·
ciones reglamentarias para ello,.10 solioitarán de esta Seco
. C~ÓJ;lj biE)~ ep$en:dido qu# l/is phlz!'1i1 d~ au:xi1illre~ de alma-
ceneilde aq\,lel distrito se cubj:'ir~n por antigüedd entre los
individuoS- del cuerpo que en él prestan sus" servicios y los
que voluntariamente soliciten el pase á dioha~' islas, antea
. del día. 10 del próximo mes de abril, en solicituddírigida
81 General Jafé de la. SeocÍón de Artillería de este Ministerio.




El Jef!! de la Sección,
Eduardo Verdes
Itxcmó. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor Capitán general de Sevilla y GrauMda.
INSTRuoomNES PARA EL TIRO DE LA ARTILLERíA
DE COtiTA .
Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto ,'en real
orden de 19 de diciembre último (O. L. mim. 364), he tfJniM
do por conveniente destinar al parque de ArtiUeria de Gra·
nada al auxiliar da almacenes de tercera clase Ricardo Frías
Soto, qua prestaba 8US servicios en la fábrica de pólyora «le
dicha ciudad. . ." " ,
pio~ gu~rde ti V. E. muchos años. Madrid 23 de mar-
III de 1898.
Circular. En cumplimiento de lo dispuesto en la r~al ~
ordloU circular de 24 de noviembre úl.timo (O. O. núm. 267),
apl~p~ndo h~s ipstrncciol},B§ para el tiro. 48 la 4rtilleria4.!3
COstl'·, he tenido á bien disponer: . .
. L° La sección de Madrid de la Escuela Central de Tiro,
distribuirá los 500 ejemplares de las mencionadas ilUitruC-
cionE'8 en la forma que se expresa á continuaeión.'.
2.° Los regimientos, patallones, fabrica~ y parques, da-
ran entrada en sus ~espeotivas bibliótecas de los ejemplares
qUe se'les asignan.
Q.o Lo~ ejeP1pll\r~s, que quedan en depósito en la Es-
, c.l!e!~ C~ntrald~ Tiro·,f3ección de Madrid, po<;lrán Sl:lr faoili-
tados á los jefllS y oficiales, al preoio. á que resulten valora.
d.os en ~quella SS¡Jción.
Dioa guarde 4 . V. muchos años. Madrid 23 de mar·
a<! de 1898.
El Jefe de la. Sección,
EduadQ YerdesSe-l nor...~ Ministerio de Defensa
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SECCIÓN DE: ANUNCIOS
OBRAS. [N H~TA' IR· LA ADM1NI'STRACIfiN ,DEL e DlARW OFICIAL» y. e COUCCIONlEGISLATlYA·
..:r .eüros .padi&s .h~.:de .dirigirse- al Adininlstrad~r.,
. ..
Las súbscrlpciones'particuJarea:.podrán hacerseen.la 'forma siguiente: .
V~ A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y'sualta s~rá pJ;ecisamente en~primero de afio.
2.& Al Diario Oficial, alídeIn dé 3 íd. íd., Y su alta podrá ser e!Iprjn;rero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y OolecciónLegislati'IJ~,~.lídem de 5 íd. íd~, Ysu alta al Diario Oficial en cualquier t..Ti-
mestre y á la. Oólección.~egi8~tiiJ.a en prjmero.'d[l afio. .
'rodas las subscripciones .darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período: ..... ,. . " .
Con la Legi.<!lación corriente se distribuir(la conespondiente á otro afio de la atrasada.
En.1Jltramar los pt~jO!'l. de §lu~~~z:ip'ci~~ ~er~1i el· doble 'qua en la Península. .' .
Los pagos han de verific9.l·se por adelantado. .
Los pedidos. y giros,' al Administrador d~l/Diario Oficial y Oolección Legislativa:
REGLAMENTO ORGÁNICO
'PARA LAS ACADEMIAS MILITARE'S~
de Infantería.; Caballería., Artillada., Ingenieros '1 Ad.mlnistraoión Uilitu.
, Aprobado por reaZ deento de 2'1 de octu~e de 1897.
-
, l '
. Se h9lla á la1Venta; al precio de 0,5'0 'de peseta, en el ,Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infantería,





j ."DEL. .. .
ESl?AD0 MAYOR GENERAL DEL EJEllcnfe:
. . .... . .
OORONELES .DE LAS 'ARMAS: CUE:ftl>OS' É'"INSTITUTOS ,'.
"
< ~ermtno;da su' impresidn,' ~e halla a la v~nta',en esta Ad~inistra.ci6ny.eric~ d~ los sef1o.~~ ~j?S" <le: .~eit1~t, .
IgleSIas, Oarrer~,~e San:JerÓtl11Uonúm. 10, alllU.l;OOn de papel y. obJe~~ qe,escr;t?l'!0' y ~ab~p~~ de los ona,roo ;.generales-;· . "_:'" , ..... ' .~,~ .,' ..': .. - - -.' .. ' . , . , ,', :',."
El ~calaf6n contiene, además de las dos seccioneS del EstadQ Mayor Gener&:1, las de los sellores'()~ne1g "
separaCIón ~orarmBS y cuerpos, y después.la,eecala ~ene~l por al OMen' de 'antigtledad que~cadauna~,:OOtr~'
empleo, y va precedido de la. reae11a histónca y organIzaCIón actual del Eetado Mayor General y de UD . ~ .. ';
p1etode J.e,s dispOlJioipnee que se hallan en vigor sobre las'máterhls que afeman en todas las sUuaciones q~e .; ... <'
loe itmOree GenetaléB. " -, " -;';'$
_© Ministerio de Defens PrecIo: 3 pesetoa ... la PeniDsuIa 1 6 ... mlromar; .•,~~.~
D;' O. '11~. 67 , 27 marzo ,1898' ,.
\
DEPOSITO DE LA GUERRA
Ea l•• $aUere. de e.te Elliableclmiento 8e hacen toda clase de 1.'I'",.olil, estadlilllil y formlllarl•• para los cnerpos y dependencia.
, lIel Ejél'ch., á. pr.eclo.lJecooé..lcos..
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN pE VENTA EN EL MISMO
LEY .DE RECLUTAMIENTO·· YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE J UL'IO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley
Precio: i '50 pesetas•
. , '
~fANUAL REGLANIENTARIO PARA LAS CLASES,DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR ,REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DÉ INFANTERIA, AslEN LA PENINSULA COMO EN ULTRAMAR
TOMOS 1 Y 11
Segunda edición cuidadosamente coi'regida y aumentada con cuanto se 'refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusillvlauser, modelo 1893.
Este J.lfanual se expende, en rústica, a¡ precio de 2 pesetas 60 céntimos, el primer tomo; yal de
3plsebs 60 céntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un au~ento de 60 céntimos d.e pe·
lita cada uno.
Se remiten certificados á provincias enviando 60 céntimos más.






. El pracio de cada ejemplar de este folleto (ilfl,,~tradiJ con gran número de láminas), es de una peseta en Mttdrid. Los pe·~do!l para fuera aólotendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar ,dEl' ser usa Pé'Sfiay 25 céntimo.
~mpla~. ~l preéio fijado para prov:1uciM.
ORDENANZAS· DEL EJÉRCITO'
ARMONIZADAS CON LA L.EGISLACION VIGENTE
2." EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
OOMPRENDE: 'Obligaciones 'datadas las-clases, Ordenes generales para oficialés', :Honores',,! tratamIentóe
militáres, Servicio de gu81'1rlcióny Serv~oio .:~~:~e~o: d~ l~s Cuerpos de infantería y de caballería.
de La obra tiene formaadeQtládapam servir:de texto é de consulta en todas 1M Aood~mias tni1itimls,'Y es:tambien
gran utilidad' para el ingreeo aJí loa'<Jolegios' de 'la Guardia Oivil y de OarabizieroB. ' ,
P ~u ~recio en Madrid, encartonada, es de S pesetas ejemplar; y con ,50 céntimoa máa' se remite certificada. ároVIUCIM.J.............. .
"r idA?A DE LA NUEVA DIVISIÓN' TERRITORIAL: ni ÉSPA~A; con.la~denutr~ciones de las Zonas ~ñi.. :-
rasead é mdicacionés de la situación de los Ouartelesgene'rales de Ouerpo de ejército, D\ViBiones y Brigadas, Oabece-e las Zonas y RegimientoErde Reserva.-Precio: una peseta.
--...
--- ... "f"O'_.- ....:1<_I"¡r;¡".ln ••~....._·~"l!" \'lll ,I.,,!\!. JI:!~' al 1(•• ;.
..... " P '1: :L:.. X:F" X :N" Á.s, " '",'
'CARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala '60/000' en cuatrohoju,'con un planada'la pób.~ct~~·;;,,;
! Manua.-Precio: 10 pesetas. , '.
k· © Ministerio de Defensa ..
1620 n,. o. n'4m. 61
-
O 'lO" ::B Al..1 ' .
MAPA GENERAL DE LA ISLA, ~ooo.OOtl' en cuatro hoju..-frecio: 4: pesetall.
. 1
PLANO DE LA PROVINOlA DE PUERT? PRíNOIPE, f:lSCala 275.000 en dos hojas (estampado en colores)
Precio: 2. pesetas.
PLANO'ni U PROVINCIA DI UNTA fJJlA, mala 250~OOOI n E\oía¡ (utdrde IIMI¡¡m}.-Pmi.: S'peseta
1 - "
IDEM DE LA m. DE MATANZAS, -iOO:OiiO' en una hoja (estampado en coloroo).-Preclo: t peaet..
1
IDEM DE LA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de íiiO'OOO' en q.es hojlUl(eatamp~e en colores).-Pre-
010: :} pe8e~$_ . - . . .
m~ DE LA ID. E PINAR DEL RÍo es~t50.000,en dOl.(bo)as(estampado en colorest~-Precio: 2 peseta••
- . - . . - - - 1 .
CROQUIS DE LAPROYINOIA DE SAN'lIAGO DE CUBA, escala 2óO.ooo.-Precio: 3 pesetas.
-----------_.:........._--_....:..-_----------~--
Obru propiedad de este Dep6sito
LIBROS
PlII"al. c....bIU••• tle l••••erJl'OIiI .eJ EJéref"
LIbreta de h ..bi1U&do......................................... II
Libro de c...,¡a... ••••••••••• 4
ldem de cuenta. de ~1ldrJ611 ;................... 1
1dem di~rio................................................... II
Idl4Jm 1l1..1or•••••••••••• ~" Ir. 4.
flédAee• ." J..el'ollC
Código de Justicia m1l1tar vigenre de 1896..................... 1
Ley de Rnjuici.uniento m1l1tlo.r de 29 de septiembre de lSSG... 1
Ley de pensiones de v:ludedad ;r orfandad de:l5 d" j1lIl.!Q de
1864 y II de agosto de 1866... 1
Ley de lO!! Tribunales de guerx.a de 16 de marso de 1884•••••••
Leyes Constitutin del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General, de p~_ á mtramar y ReglamentO!! pll.1'& la apllc..•
ción dI! las mismas••••••••• •• f •••••• ........................
Leyes COnstitutiva del Jtjército y Ii'lrgánie$ del Estado-Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y OrdenOll
milttll1'eB i&llotadOll con sus modi:llc!l.ciones y aclarl'ciones
huta 16 de.diciembre de 1894.•••••••••••••••••••••••••••••••
Ae¡rI._lIite.
Seglament-o para las Cs.j&ll de recluta aprobado por real orden
de 20 de febrero de 18711..................................... 1
1tl.em de contab1l1dad (Paliete) I'ofio 1887,8 tomos.... ••• 16
l\lem de exenciones para dool&rar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidild de los IndlviduOl/ de la clMe de tropa del Ejército
'l.ne se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
dtl l.· de febrero de 1879..................................... 1
(l1em de'grandes maniobras•••••••• : ••••••••••••••••••••••••••
tde:m de hOllpItales militares ...... ;............................ 1
ldem sobre el modo de declarar la. responsabilidad é irrespon-
"abili.dad por pérdidas ó inutilidad de armamento y de mu-
nicionar á los cuerpos é institutos del Ejército, aprobados por
R. O. de (ldE' ~eptiembre de1882y26de abril de 1895, amplia-
das con tod lll3 las dlsposiclones aclaratorias h811ta 28 de no-
viembre de 1895 .- ..
Uem de lll~ ml1sioas Y charangas, ..probado por roll1 orden
de 7 de-agosto de 1875 .... , •••••••••••• , ..... : •• '" • " •••• '"
Idem de la Orden del Mérito Militlor, aprobado por roal orden
de !lO de diciembre de 1&89 .
1clem de la Orden de San Fernando. ..probado por reÑ orden
de 10 de mano de 1866 ..
14em ae 11'0 resl y militar Or4en de aan Hermenegl.1do .
1dem provisional de remonta. ••••••••• , ..
ldem provlslonl.l de tiro .
1dem provisionll1 para el detall y régimen interior de los cuer-
pos del ejército' aprobado por real orden de 1.. de julio
"e 1896 : .
14em para la redllCoión de las hoj" de servicio .
Idem para el reemplaso y reserva del Ejército, deoretlt.do en
• fl2 de enero de 1883 '"'_ " 10 "" .. !lo" ,: ..
Idem para el régimen de lllo/l bibl1otecll.s ..
Idem _del regimIento de .ontonero!, • tomOll ••••••••••••••••••
[dem para 11\ re\~sta d.. Comisario ..
I<1em l'o.rs ellOmelo de Oaml)Ilo:ll" " .
ldem de transportes mtljtare~por ferrocarril, aprobado por real
decreto de 24.oe marzo de 1891 y anotado con 1M mod11lca-
clones basta1'fbviembre d,e 1896 oO,
Idem para el servIcio sanitario de campaña .•. '" .
ld"Ill para los empleados de los presidios menores de las pla-
¡:>las de Africa .
_J-d",m para las prácticas y calificación definitiva de .los oficia-
les alumnos de la Escuela Superior de Guena .•..•••••.••.••
ldem orgánico Y para el servicio del cuerpo de VE'terlnaria
Militar, aprobado por real orden de:1 _de febrero de 1897••.•
l'Í'ogramas pot que ha de regirse el primer ejérdcio para las

































Q6IIll&fón y reglamento de la Orden .. de San Rermenegildo "!
disp08i"lon$ posteriores hl.llta l." de julio de 1891. .
Memoria de este Depósito sobre organi:>laoión militar de Espa-ñ., tOtnOll 1, ll, (1) IV ., VI, CMI& uno .
148m id..V y VII, oadi'. uno e-. e 'OI :lO .
[l1em id. VIII _ ..
tdem id. IX _•••
[de:tr1 íd. X o " .
Mero M. XI. XII J' XIII, cada uno.•• .- .
Idem id. XIV.•••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••-•••••~ •••••
Idem id. XV .





Cartilla de unilorm1<lad del Ü1lerpo de Estado MlI.yor del Bjér·
C1t9 ' .
Contraros celebrades con las compañias de ferrocarrtl811 _·
Diraoolón de los ejércitos; exposición de 1" trmcion8ll del
Estado ;Mayor en pu y en guerra, tomos 1., 1I .
El Dibnjante milltar••••••••••••••• .- ..
Esti>J.di08 de 1M conservlPoll al1menttclllB. '" •••••••• , •••••••••••
Elltndio sobre la reSistencia y estabilidad de 10ll eIltflci"''''
metidos á. huracanes y terromotoo, por el genaral Cerero....
Guerr&!l irreguls.rea, por ;J. 1. Chacón (2 tolllOO)•... " ••••••••••
N.rraci6n millillJ: de 111 guerra 6IIlrUSti. de lSl5jj rJ 7ti, qUe
consta de 14 tomos eqn1valel1tes á 84 CUadernos, cada uno d.
a:f~óB dO;; iCoi·;üit~ dé ·'ia;;:e;'ii~';ni.léhá:¡ 'oiciiñüiü'4;
1111 trop " ••••• olt ,;, , II.••••••• ,
TratAdo de Eb¿nttAo,lón "'........... .. " , " ~ .. '"
llElmona general ..
tnsJ;rucclón del recluta , .
tdélll de Selltlión y complÚÚa.................................. 1
[dem de batallón•••• ;0- e._ ••• ~ •••• ~ ~.......•••• •••• 2
mem de br1&ada y regtm1ento ••• 2
Táctica de Cabalwsa
Bases de 111 instrúcción .
Instrucción del recluta á pie 1 á cabsllo...................... 1
148m "e seoolón )" escuadrón••••;.................. 1
ldÍ'm de regimiento........... •••••••• ••• •••• ••••••••• 1
Idem de brigada y diV1sión................................... 1!' ~ ~ .
(1) El tomo III se halla agotado.
VTII>!.I.lI KIIOB..unOAl, D:I LA GUlIllll.l O.u:LI''''J.l!,6P''o'dIIAl'~
por medw ele &Q jO&OUpial'ltlll 'lmlran la .,Narr_ "'''Iar ...
la (1- ~""lG" l/1OlI lllII ri(1IlWltm •
Cfll1tro.-Oalilt.Tiejll, Chal.,., :Vorella y filan J'llllpti d. S¿ti.,.,
o:~~~~~~e~~~·B~;gr(bi.),··B~B~d~·oiiiéiiü'4~iy~, .
C&8te1ll'nJ.lit de 1Il RoCll, Puente de GÜudiól., PuilSU'"~''' . lB
San Esteban de Das, "i aeo de Urgel;.~a un. de e1l....... •••
liases pua el ingreso en academias militares•••••••••••••••••
(n¡¡truooiones complementadlUl del reglamento de ¡¡rand".
lii.lI.IlioDru )" ojiúoiC1os prepar..toriOl/ ; •••••• .-: •• 1
lt1em ., ""'riilla p.ra los ejercicios de orientación .
Instrucciones par!' los ejercicios técnicos combinado8 ..
i<lem para los 1dem de marchas ..
[dem para los ldem de Clllltrametación. ; .
ldem p..r. los 1dem técnicos de Administración Militar•••••••
[de'In para la: énáeñallSlÍ'tétlnica' en las expérleficiáll y prác-
ticas de Sanidad Militar. • ••••••••••• ,. .
[dem para la 0BSetíanS& del tiro con C"1'gJ'. reducida ..
ídem Jlua la preserváción del oolera ..
Id6m paro. trabajO!< de c..mpo................................. 4
tdem proVisionales para el relJonoclmiento, almacenaje, con-


















Rojsa de tlstadietica crlminsl 'Y los liei= eatsdOl tr1mepnalllll,
del 1 al 6, cada nno••• - .
l:d.cencias ..bliOlut¡r,¡¡ por cumplidos y por mútiles (el 100) .
·Pases p ..r.. las Cajas de recluta {idem) ..
14em par.. reclutas en dep<isito y condicionales (idem)••••••••
rdem para situación de licencia ilimitad.. (reserva actiV&)
(id!lm) ••••••••• ; .
d~m pIlra idem de ~.a reserva (idem) .
© Ministerio de Defensa
